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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afbudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød : 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden ; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppeizählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stelltdie Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat : 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter ( = total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include 'sealed' meat. 
Denmark: 




L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
­ Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
­ Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
­ Production indigène brute — béfa/7 : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
LISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare I 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
É incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen : 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie — Wees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
/er/and: 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 




zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
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SLAUGHTER ANO CTHER AMMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUIRES 
GROS BOVINS 




X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
2 C 5 6 . 6 1 8 0 1 . 1 1 7 3 * . 6 1 7 9 1 . s 1 6 1 6 . 2 1 * * 1 . S 1 6 6 8 . 7 1 7 0 7 . 9 1 8 6 3 . 9 2 0 3 0 . I 1 8 5 0 . 7 1 7 6 0 . C 
1 6 9 5 . 5 ISSO.7 1623 .Β 1 5 2 3 . 3 1 5 2 2 . 6 I S M . 5 1 6 5 6 . 3 1 8 8 3 . 9 1 8 4 7 . 3 1 7 0 9 . 6 1 7 5 3 . 6 16C0.C 
1 5 7 7 . 7 U t i . 6 
- 1 7 . 4 - 1 3 . 9 - 6 . 4 - 1 5 . 0 - 5 . 8 7.Β - 0 . 7 1 0 . 3 - 0 . 9 - 1 5 . β - 5 . 2 - 9 . 1 
- 6 . 9 - β . O 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
KA ELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHIER ANO CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
21323 
t WH 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
VEAUX 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 * 
6 5 7 . B 
5 8 » . 3 
6 1 0 . 6 
- 1 0 . 6 
3 . 8 
5 9 3 . 5 
5 7 6 . 9 
6 1 6 . 3 
- 3 . 1 
6 .β 
6 6 4 . 7 
6 5 8 . 4 
7 0 2 . 9 
7 0 1 . 0 
6 8 4 . 4 
6 7 9 . 4 
6 5 8 . Π 
6 7 5 . 9 
7 4 1 . 0 
6 9 0 . 6 
6 8 3 . 4 
7 1 5 . 0 
6 9 9 . 9 
6<¡3.9 
6 7 C . 1 
6 1 0 . O 
5 5 0 . 9 
6 2 0 . 4 
6 1 6 . C I 
I 
( 4 7 . 7 1 
7 9 2 2 . 6 
7 8 9 5 . 5 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHIER AND CTHER «MMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCÜUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE EI AUIRIS 
TOTAL BOVINS 




t 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
2 7 1 4 . 3 2 3 9 4 . 6 7 3 9 9 . 2 2 4 9 4 . 4 2 3 0 0 . 6 2 0 9 9 . 5 2 4 0 9 . 7 2 3 9 1 . 4 2 5 6 3 . β 2 7 0 0 . β 2 4 0 1 . 6 
2 2 8 3 . 8 2 1 2 5 . 6 2 3 2 2 . 2 2 2 2 4 . 3 2 2 0 1 . 8 2 2 3 0 . 4 2 3 4 6 . 9 2 5 9 8 . 9 2 5 4 1 . 2 2 3 1 9 . 4 2 3 7 4 . 0 
2 1 8 8 . t : 
- 1 5 . 9 




2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 ZLSAMMFNCEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CThER ÍNIMALS 






1 SCHLACHT- UND ANOERE 





I X 7 6 / 7 5 







I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 SCHLACHT-





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 
1 2 7 3 . 6 
1 0 9 3 . 7 
1 C 8 4 . 5 
- 1 4 . 1 
- O . B 
UND ANDERE 
«ERZEUGUNG 
5 9 9 . 2 
5 3 7 . 8 
5 6 6 . 1 
- 1 0 . 2 





1 6 3 1 . 5 
1 6 5 0 . 6 
- 1 2 . 9 





1 1 6 6 . 1 
1 0 1 8 . 0 
1 0 2 7 . 1 
- 1 2 . 6 
0 . 8 
Τ 1ERE 
5 3 3 . 2 
5 2 4 . 2 
5 6 3 . 3 
- 1 . 7 
7 . 5 
Τ 1ERE 
1 6 9 9 . 2 
1 5 4 2 . 9 









- 9 . 7 
5 9 8 













9 7 8 . 
- 1 7 . 
6 4 0 . 




- 1 0 
I I I I 
Ι Μ | J I J Ι Α 
I I I I 
1003 STUECK/HEADS/TETE! 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
7 1 0 5 C . 9 9 6 5 . 0 1 0 5 3 . 6 10B1 
? 1 0 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 7 1343 
1 - 4 . 6 11 .1 14 .6 2 4 . 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 6 3 5 . 3 6 2 0 . 6 6 8 4 . 2 624 
1 637." i 6 3 1 . Β 6 4 8 . 2 667 
4 0 .3 1 .8 - 5 . 3 6 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS 1N0IGENOUS PRCOUCTION 
7 1 6 8 6 . 2 1 5 8 5 . 6 1 7 3 7 . 8 17C6 
3 1 6 4 0 . 0 1 7 0 3 . 4 1 6 5 5 . 9 2010 

















6 1 6 
















I I I ι 
0 | Ν 1 D 1ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I 1 
ÍNIMAUX DE BOUCHERIE E I AUTRES I 
GROS BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRLTE 1 
1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 1 1 2 6 . 2 1 13534 1 
1 1 3 5 . 0 1 1 7 7 . 2 H C l . E l 13377 1 
- 8 . 6 3 . 9 - 2 . 2 1 - 1 . 2 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
VEAUX 1 
PROCUCTION INDIGENE BRUTE 1 
5 7 8 . 6 4 6 3 . 1 5 4 4 . 4 1 7 1 3 8 . 9 1 
5 4 3 . 8 5 5 6 . 4 5 Ç 5 . 4 I 7 2 4 0 . 0 1 
- 6 . 0 2 0 . 1 9 . 4 1 1.4 | 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
TOTAL BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 C . 7 I 2C673 1 
1 6 7 8 . 8 1 7 3 3 . 7 1 6 9 7 . 3 1 20617 1 
- 7 . 8 8 . 6 1 .61 - 0 . 3 1 
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S l « » t « r TABl.ES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANDERF TIERE 
SIAUGHIES ANC C1HER ANIMALS 
DF BOUCHERIE ET AUTRES 
Dt L I M ' H AVI 
1 1 
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SLAUGH1ER ANO CTHER AMMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CF BOUCHERIE ( Τ «UTRES 
GROS BOVINS 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
« 2 9 . 5 
374 .G 
3 6 9 . 2 
«CB.8 
3 Í 4 . 1 
3 7 3 . 4 
' 7 > . 6 
- 1 2 . 7 
3 . Β 
3 4 5 . 6 
3 * 7 . 2 
3 1 6 . 9 
3 5 8 . 2 
3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 3 9 7 . 7 
39"). 9 « 3 * . S 4 3 2 . 9 
4 2 9 . 9 3 1 8 . 7 I H . . ' 
4 2 1 . 4 « 6 5 . 2 3 8 2 . « « 7 0 « . 9 
SCHLACHT- UNO ANOFRE TIERE 
KAEIPFR 
e»UTTOEIGENERZEUCUNG 
SLAUGHTER ANC CTHER AMMALS 
CALVES 
CRCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
A M M A U X DE BCUCHERII t l AUTRES 
VFAUX 




Χ 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 




7 6 . 0 
8 2 . 8 
7 9 . 4 
7 8 . 5 
7 8 . 9 
7 4 . 1 
76 .2 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 1.9 
6 9 . 9 
B 9 . 2 
7 Β . 9 
9 7 . 4 
8 5 . 7 
8 2 . 0 
6 Β . 6 
86 .C 
9 « . 6 
·.·.·. 
- 1 1 . 4 
- 1 . 0 
9 3 « . 7 
9Β3 .8 
SCHLACHT- UND ANDERE T 1ERE 
RINOER UNC KAELBER 
BRUTTO EIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANC CTHER AMMALS 
ALL CATTH 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
S 1 5 . 4 
4 5 1 . 0 
4 6 4 . 6 
4 8 2 . 2 
4 3 0 . 1 
4 5 6 . 2 
4 5 3 . 0 
4 9 9 . 2 
4 3 9 . 4 
4 1 9 . 8 
4 2 3 . 5 
3 8 3 . 1 
4 2 7 . 4 
4 1 5 . 6 
4 7 7 . 8 
« 1 3 . 4 
5 2 3 . 7 
4 7 6 . 6 
5 3 0 . 3 
5 1 5 . 6 « 4 T . 2 4 7 5 . 6 
5 0 3 . 4 5 5 1 . 2 4 7 8 . 1 





2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SLMMARY TARLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTHER IMMALS 













I X 7 6 / 7 5 







I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 SCHLACHT-





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
4B3 .7 
4 3 2 . 3 
4 1 7 . 5 
- 1 0 . 6 
- 3 . 4 
UNO ANDERE 
NERZEUGUNG 
3 4 1 . 2 
3 1 4 . 6 
3 4 3 . 1 
- 7 . 8 





7 4 6 . 9 
7 6 0 . 5 






4 0 6 . 0 
3 8 8 . 9 
3 7 1 . 3 
- 4 . 2 
- 4 . 5 
Τ 1ERE 
3 0 8 . 8 
3 C 8 . 0 
3 5 2 . 6 
- 0 . 3 
1 4 . 5 
TIERE 
7 1 4 . 8 
6 5 6 . 9 
7 2 3 . 5 
- 2 . 5 























« 6 « 
406 
I I I I 
I « 1 J 1 J 1 A 





SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 386 
5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 8 . 3 493 
- 1 2 . 4 - 1 . 0 2 9 . 1 2 1 . 4 2 7 . 
SLAUGHTER AND GTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCT10N 
3 8 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 3 9 2 . 8 349 
361 
- 6 
6 3 4 5 . 0 3 7 4 . 0 3 7 2 . 4 370 
0 - 5 . 7 3 . 2 - 5 . 2 6 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 736 . 
7 6 8 . C 7 1 7 . 2 8 3 7 . 1 8 4 0 . 7 863 
































I I I 1 
0 1 N 1 D IANNEE/YEAR/JÍHR I 
I I I 1 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 1 5 1 3 7 . 4 1 
4 0 4 . 8 3 8 2 . 1 3 9 7 . 3 1 5 1 3 9 . 1 1 
- 1 6 . 6 - 1 2 . 8 - 1 1 . 9 1 0 . 0 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
VEAUX ¡ 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
3 2 6 . 9 2 8 2 . 6 3 C 6 . 3 I 4 1 1 8 . 5 1 
3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 3 2 7 . 4 1 4 1 5 3 . 1 1 
- 3 . 1 1 1 . 4 6 . 9 1 0 . 8 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
TOTAL BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 1 9 2 5 5 . β I 
7 2 1 . 7 6 5 7 . 1 7 2 4 . 6 1 9 2 9 2 . 1 I 
- 1 1 . 1 - 3 . 3 - 4 . 3 1 0 . 4 
I 1 
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SLNMSRT TARIES 
TABLEAUX «FCAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC »NCE«E HERE 
SLAUGNTtK ANC C!HE« 1MNALS 
ANIMAUX CE BOUCHERIE FT AUTRES 













I A N N I I / » 1 A R / J » H R 1 
1 1 







SLAUGHTER ANC CTHER AMMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
»NINAU» DE 80UCHFR1E f l »UTRES 
CROS BOVINS 
PROOUCIICN ÏNOIGENF H U I 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
I B I . D 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 2 
1 7 0 . 5 
138 .Β 
1 4 1 . 3 
4 6 . 5 
1 3 1 . 2 
8 0 . 3 
1 77 .8 
1 4 7 . 7 
1 5 7 . 3 
1 1 4 . 3 
1 9 7 . 3 
1 8 9 . 1 
2 0 4 . 7 
2 1 6 . 5 
9 9 . 3 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 1 . 0 
1 6 2 . ) 
1 2 9 . C 
1 6 6 . 3 
- 2 5 . 0 
- I . Β 
SCHLACHT- UNO ANDERE Τ 1ERE 
KAÍ IPEO 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
- 3 B . 8 - 1 6 . 9 
SLAUGHTER ANC OTHER AMMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1888 .S 
1 6 7 4 . 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE I T AUTRES 
VFIUX 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
6 9 . 2 5 6 . 8 
5 3 . « 4 9 . 7 
4 1 . 6 : 
- 2 2 . 9 - 1 2 . 4 
- 2 2 . 1 : 
6 B . 7 
4 5 . 5 
5 5 . 6 
7 3 . 2 
7 2 . 9 
8 0 . 2 
6 8 . 7 
6 7 . ? 
6 » . 9 
7 2 . 8 
8 2 . 9 
8 4 . 2 
« 8 . 5 
« 5 . 0 
« 6 . 9 Ι * . ι : 
5 3 . 2 
3 3 . 2 
S t . 4 
7 0 2 . 2 
1 1 4 . I 
SCHLACHT- UNC ANCERE TIERE 





SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CAT1LE 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX CF »CUCHI M I I I I AU 
TOTAL » O V I N S 
PR00UCTI0N INGIOINE BRUTE 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
2 5 0 . 2 
1 8 9 . 0 
17« .β 
2 2 7 . 3 
1 8 8 . 6 
2 1 2 . 0 
9 2 . 0 
1 8 6 . 8 
1 5 3 . 5 
2 5 0 . 7 
2 2 7 . 9 
2 2 6 . 0 
I B I . 5 
2 Β 2 . 1 
2 6 1 . 9 
2 8 7 . 6 
3 0 0 . 7 
1*7 . f l 
1 7 7 . 2 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 9 
1 6 « . 9 
2 1 5 . 6 
1 6 2 . 2 
2 2 2 . 7 
- 2 « . 4 
- 7 . 6 
1 7 . 0 - 5 6 . 6 
. · · . · ! . I . Ι 
2 4 0 Β . 7 
XVIII 
2 B . 0 4 . 1 9 7 7 'LSAMMFNCFFASSIE TABELLE 
SLHMARY lABlES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTFER ANIMALS 
ANIMAUX CE eOUCHERIE ET AUTRES 
UNNEE/YEAR/JAHR 




SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CAULE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIGN 
iNIHAUX DE BOUCHERIE E I AUTRES 
GROS BOVINS 






9 6 . 8 
8 4 . 5 
7 9 . 7 
5 7 . 5 
7 6 . 7 
5 6 . 9 
7 9 . 2 
9 1 . 5 
7 5 . 1 
BB.6 
7 5 . 0 
7 3 . 5 
7 3 . 0 
7 2 . « 
8 3 . 2 
7 9 . 2 
1 1 3 . 4 
9 9 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
-12.7 
-5.7 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1090.3 
1059.7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
7 9 . 4 
7 4 . 4 
65 .S 
7 1 . 7 
6 8 . 2 
B 6 . 9 
1 C 4 . 0 
9 3 . 3 
1 0 9 . 2 
9 7 . 1 
1 I C . 9 
9 9 . 6 
9 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
1 0 8 . 9 
8 2 . 0 
1 0 3 . 2 
7 0 . 7 
8 3 . 8 
8 4 . 6 
- 6 . 3 
15.3 
9 0 . 4 
9 5 . 3 
1124.3 
1099.7 
SCHLACHT- UNC ANDERE 
RINDER UNC KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 7 6 . 2 
158 .8 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 2 
1 4 4 . 9 
1S3.R 
1 8 3 . 1 
1 8 4 . E 
1 8 4 . 3 
ι es. β 
1 8 5 . 9 
1 7 3 . 1 
1 6 9 . 9 
1 7 9 . 5 
1 8 7 . « 
1 8 2 . 3 
2 1 2 . 4 
2 0 8 . 6 
1 9 6 . 9 
2 0 8 . 6 I 7 B . 8 184 .C 
1 6 4 . 3 1 8 2 . 1 1 8 9 . 2 
- 9 , 8 
4 . 2 
2 2 1 4 . 6 
2 1 5 9 . 4 
XIX 
2 8 . 0 « . 1 9 7 7 SCEFASSTE TABELLEN 
SLNMARY lARLFS 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UND ANDERE T1ERF 
SLAUGHTER ANO CTHER AMNALS 
ANIMAUX CE BOUCHERIE FT AUTRES 
»ι 1 1 . 1 . 
0 lANNEE/YtAR/JAM« 
I 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 I 79.« 79.9 71.1 
1976 I 6 3 . 6 5 7 . 2 5 9 . 7 
1577 I 6 2 . 1 5 6 . 1 
X 7 6 / 7 S I - 1 9 . 9 - 2 8 . 4 - 1 6 . 1 
X 7 7 / 7 6 I - 2 . 3 - 1 . 9 






X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1030 SIUECK/HEADS/TETES 
SLAUGHTER ANC CTHER »NINAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ICS 
ANIMAUX OE BOUCHERIE I I AUTRES 
GROS f: -
PRODUCTION INDIGENE DULIE 
S . - Λ 
5 3 . 4 
6 3 . 4 
5 7 . 7 
5 5 . 9 
6 3 . 6 
5 5 . 1 
6 3 . 5 
6 5 . 1 
6 1 . 7 
7 4 . 2 
7 2 . 0 
7 1 . 1 
t 7 . t 
6 6 . 6 
6 6 . 9 
8 1 6 . 0 
763 .1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTtCN 
ANIMAUX DE BOUCHER I I II AU1RIS 
VFAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRIM 






2 2 . 7 
2 7 . 2 
27 .8 
26 .2 
2 5 . 0 
25 .0 
21 .7 
2 4 . 4 
2 3 . * 
20 .8 
19.2 











SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 





SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CATTl l 
GROSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX r: n u t i i n i . I I I Ι AUTRES 
TOTAL »'IVI NS 
PROOUCIION INOIGENF B»LIE 
1 0 2 . 7 
8 2 . Β 
β 2 . 3 
1 0 2 . 3 
7 9 . 5 
7 5 . 7 
9 3 . 8 
8 6 . 9 
9 6 . 6 
7 9 . 6 
B S . 4 
» 2 . 7 
7 9 . 6 
8 5 . 1 
7 8 . 6 8 4 . 3 
8 4 . ) 1 0 6 . 7 
9 5 . 3 
9 1 . 7 
87 .C 
8 8 . 3 
8 0 . 6 
8 4 . 2 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 9 . 4 - 2 2 . 3 








1 0 7 4 . 4 
1 0 ) 1 . 7 
XX 
2 6 . 0 4 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTHER ÍNINALS 




SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E l AUTRES 
GROS BOVINS 




3 . 3 7 
2 . 8 7 
2 . 9 3 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
2 . 2 7 
2 . 9 3 
2 . 3 7 
3 . 19 
2 . 3 4 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
3 . 4 0 
3 . 5 8 
2 . 4 B 
3 . 3 5 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
2 . 9 6 
3 . 1 6 
3 . 0 3 
2 . 5 2 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 5 . 0 - 9 . 3 
2 . 2 - 2 3 . 2 
SCHLACHT- UNO ANDERE Τ 1ERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE El AUTRES 
VEAUX 




























0 . 0 7 1 
0 . C 5 I 
0 . 74 
0 . 73 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1.8 - 6 2 . 5 
19 .3 2 6 1 . 1 
SCHLACHT- UND »NCERE TIERE 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 


































• 1 4 . Β 
2 . 5 
- 1 0 . 1 
- 2 1 . 4 
XXI 
2 S . 0 4 . 1 S 7 7 ZUS AMMtNCEF ASSIE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
« RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNO ANDERF U l i · ! 
SLAUGHTER ANC CTFl« ANIÑÁIS 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRFS 
■ 
IANNIF/YEAR/JAMR 




SLAUGHTER ANO CTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS P R C C U C T I C N 
> N | M A U » OE BOUCHERIE II AUlRES 
GROS fOVINS 
PRODUCTION INOIGCNF BRLTE 
1975 I 4 3 7 . 0 3 7 1 . 0 3 6 5 . 0 1 3 9 . 0 3 1 8 . 0 2 9 1 . 0 3 4 0 . 0 3 3 4 . 0 3 9 7 . 0 4 2 9 . 0 « 0 2 . 0 3 7 5 . 0 
1976 I 3 7 2 . 0 3 3 2 . 0 3 6 7 . 0 3 * 0 . 0 3 1 0 . 0 2 8 8 . 0 2 9 8 . 0 3 2 0 . 0 3 5 6 . 0 3 2 0 . 0 1C6 .0 2 4 2 . C 
1577 I 2 8 9 . 0 2 6 1 . 0 
X 7 6 / 7 5 I - 1 4 . 9 - 1 0 . S 6 . 0 0 . 3 - 2 . 5 - 1 . 0 - 1 2 . 4 - 4 . 2 - 1 0 . 3 - 2 5 . 4 - 2 3 . * - 2 2 . 1 
X 7 7 / 7 6 I - 2 2 . 3 - 2 1 . * 
4 19« ..I 
3 4 2 3 . 0 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND C1HER AMMALS 
CALVES 
GROSS 1NCIGCN0US PRCCUCTICN 
ANIMAUX CE flCUCHTRIt I T AUTRIb 
Vt »ll> 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
5 2 . 0 
* 2 - C 
« 0 . 0 
5 3 . 0 
« 0 . 0 
« 7 . 0 
5 6 . 0 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
« 0 . 0 
3 8 . 0 
3 0 . 0 
3 1 . 0 
3 0 . 0 
* 5 . 0 
3 * . 0 
4 0 . C 
3 9 . 0 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
7 9 . 0 
6 1 . 0 
74.C 
61 .C 
- 1 9 . 2 - 2 4 . 5 
- « . Β 1 7 . 5 
6 2 . C 
4 6 . C 
Ml.O 
5 4 6 . 0 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RINOER UND KAELRFO 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER AMMALS 
A l l CAULE 
GflCSS INDIGENOUS PRODUCIICN 
ANIMAUX OC BOUCHERIE (Τ AUTRES 
InTAL BUVINS 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
4 6 4 . 0 
4 1 4 . 0 
3 2 9 . 0 
4 2 4 . 0 
3 7 2 . 0 
3C8 .0 
4 2 1 . 0 
4 3 9 . 0 
3 8 9 . C 
3 80 .C 
3 5 6 . 0 
3 4 0 . 0 
3 2 2 . 0 
3 1 8 . 0 
3 8 5 . 0 
3 3 2 . 0 
3 8 2 . 0 
1 5 9 . 0 
4 6 7 . 0 
4 2 5 . 0 
5 0 8 . C 
3 6 1 . 0 
4 7 6 . 0 





- 1 5 . 3 
- 2 0 . 5 
- 1 2 . 3 
- 1 7 . ? 
5 0 5 6 . 0 
4 4 6 9 . 0 
XXII 
2 6 . 0 4 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANC CTFER ANIMAIS 
ANIMAUX DE EOUCHERIE ET AUTRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 




SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 




X 7 6 / 7 5 




-42 .8 -32 .3 









2 0 6 . 4 
6 7 . 2 
215 . 4 
120.S 
2 2 6 . 8 
1 5 3 . 2 
2 6 0 . 4 
1 6 3 . 6 
2 2 6 . 2 
1 6 5 . 6 
1 7 3 . 6 
1 2 7 . 4 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 4 . 3 
SCHLACHT- UNO «NOERE TIERE 
KAELRER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0.6O 
4.OD 
- 0 . 6 0 
1 .70 
6 . 3 0 
4 . 10 
6 . 2 0 
7 . 5 0 
7 . 6 0 
6 . 8 0 
7 . 7 0 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
Β.30 
5 . 3 0 
7.0O 
3 . 9 0 
5 6 7 . 6 2 7 0 . Β 
- 1 1 5 . 0 : 
8 . 2 0 7 . 1 0 6 .7C 5.OC 
6 . 5 0 0 . 2 0 - 2 . 6 0 - C . 6 C 
- 9 7 . 2 - 1 2 4 . 9 
6 7 . 7 
5 4 . 6 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
RI NOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
ALI CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROCUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
19 Γ 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 3 1 . 6 
1 3 6 . 1 
1 1 0 . 9 
1 6 2 . 7 
1 1 5 . 3 
: 
168.C 
1 2 4 . 1 
17C. 7 
1 2 5 . 2 
1 6 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 17 .2 
2 1 4 . 7 
9 2 . 5 
2 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
2 3 5 . 0 
1 5 9 . 7 
2 6 7 . 5 
1 6 3 . 6 
2 3 4 . 9 
1 6 3 . 0 
1 7 6 . 6 
1 2 6 . 8 
- 4 1 . 2 
- 1 8 . 5 
2 3 6 6 . 7 
1 5 7 6 . 9 
xxiii 
2 8 . 0 4 . 1 5 7 7 ZLSAMMtNCFTASSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC ANCERE I IERI 
SLAUGHTER ANC O I H R « M « A l s 
ANIMAUX CL 80UCHERIE FT AUTRES 
I M |ANNEE/YfAR/JAMR 
I 
SCHLACHT- UNO ANC6RE TIERE 
RINDER 
BRUI TO E ICENERZEJGUNC 
1000 STIIECK/HEAOS/TETIS 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CAULE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHFRIt t l AUTKIS 
GROS BOVINS 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 1 5 . 0 1 C 3 . 1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
9 2 . 7 
- 1 5 . 0 - 1 1 . 6 
- 5 . 2 : 
6 7 . 6 
1 C 8 . 9 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
84.5 
6 7 . 0 
7 7 . 1 
6 7 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
9 0 . Β 
■■'..s 
1 0 2 . 6 
f S . I 
1 6 . 6 1 0 9 6 . 8 






SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTICN 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
5 . 6 5 
4 . 3 8 
5 .6? 
5 .36 
5 . « 3 
« . 3 4 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
3 .68 
3 . 9 2 
3 . 5 3 
3 . 1 0 
3 . 4 8 
4 . 3 6 
4 . 6 1 
5 . 1 9 
5 . 4 2 
4 . 5 6 
ANIMAUX DE UQUCHIRtE E l «UIRtS 
VI AUH 
PRODUCTION 1N01GI M I'm I I 
5 . 1 0 4 . 5 5 
5 . 5 7 4 . 4 4 
- 2 4 . 9 
β .8 
l l . l 
5 4 . 9 
SCHLACHT- UNO ANOERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
AIL CAULE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCIICN 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AU1RES 
Til I At »OVINS 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
L 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
9 7 . 5 
- 1 5 . 5 
- 4 . 6 
ice .7 
4 5 . 5 
: 
- 1 2 . 2 
9 3 . 2 
1 14 .3 
2 2 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
- 2 0 . 1 
6Β.Θ 
S I . 3 
2 . 9 
81 . 0 
9 1 . 7 
13 .3 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
- B . 0 
BO.6 
1 0 4 . 4 
2 9 . 5 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
6 . 5 
1 0 5 . 4 
9 5 . 6 
- 9 . 1 
9 5 . 0 
1 0 8 . 3 
14.1' 
8 9 . 7 
6 3 . > 
- 6 . 7 
1150 .4 
1 1 5 1 . 7 
0 . 1 
XXIV 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
T l ? · ? Z'J» SC»UICHT?N : »t'jTTrtf 10ΓΚ (»ί?υθΐΙΑΟ 
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ANIMAUX DE BOUCHFRIF : PRODUCTION INniGFNF flnuTE 
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2 β . 0 4 . 1 9 7 7 
TIE"*" ZU" SCH.ACI-TF··; 




CRCSS INDIGENOUS MCOJCTI'JN 
ANIMAUX Of nCUCHERtf 
TiTTAl HCÌVINS 
PRODUCTION lNDIGtNE (">Ll£ 
I 1 




IANNI E/YE AR/JAHA 
I 
1000 SIUECK/HFAOS/TEIES 
1975 I 2 6 5 6 . 0 2337 .4 7359 .2 2497 .4 2311 .5 2151 .6 2342 .1 2 3 4 6 . e 2618.4 2 6 4 2 . 4 7390 .0 2405 .71 
1476 I 2255 .0 2042 .0 7379 .7 2250 .4 22311.5 2301 .6 7350.S 2572 .4 252« .4 2 3 2 4 . 9 2413 .» 2 7 1 Í . 4 I 
1977 I 2205 .4 : 
24160 
2 7441 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 5 . 1 
- 2 . 2 
Eua-9 CUNUl 
1475 I 2 6 5 6 . 0 4993.4 7352 .6 4 6 5 0 . 1 12162 14313 I670S 19052 21671 24364 76154 24 I6CI 
1476 I 2255 .C 4 3 4 7 . 1 6 7 2 6 . 7 6477 .1 11216 13517 1S669 16440 20964 23244 25713 774411 
1477 I 2205 .4 : 
24160 
27441 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 5 . 1 - 1 2 . 9 
- 2 . 2 : 
1475 I 1826 .6 164c .0 1684.4 1920.3 17CS.4 1632.3 1741.4 1677.4 1606.2 1615.0 1583.1 1 7 C I . 2 I 
1476 I 1616.6 1525.4 1726.3 1664 .0 16S6.3 1145 .7 1669 .3 1465 .6 1645 .4 1720.1 1741.6 1731.61 
1 4 7 7 I 1 6 5 1 . 7 ! 
20649 
20491 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 5 
4 . 5 
F'J»-6 CU'Ul 
1475 I 1626.6 3474 .6 Ü 6 4 . 5 6494 .8 864C.6 10323 12064 13742 15550 17365 16946 2C644I 
1476 I 1619.6 3144 .7 4671 .0 ( 5 4 0 . C 9236.3 10032 11400 13686 157 12 17452 14244 2C461I 
1477 I 1 6 9 1 . 7 : 
20644 
20461 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 5 





4 6 9 . 0 
4 1 9 . 4 
4 4 1 . 6 
« 6 3 . 6 
« 0 6 . 3 
434 .2 
4 3 3 . 3 
4 9 3 . 4 
4 2 1 . 3 
4 1 6 . 7 
412 .9 
372 .3 
4 1 7 . 1 
395.3 
4 5 2 . 9 
345 . 1 
4 4 1 . 2 
459 .4 
4 4 1 . 5 
4 9 7 . 1 
4 9 0 . 4 
420 .6 
521 .8 
4 ) 4 . 1 1 
444 .11 
3 2 5 S . 3 
5346 .« 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 4 . 3 - 1 2 . 4 




7 2 7 . 1 6 2 4 . 6 
6 5 4 . 8 6 0 9 . 6 
6 6 4 . « 6 1 7 . 6 
6 6 7 . 2 7 3 2 . 3 674 .5 6 5 6 . 6 703 .3 6 4 4 . 5 707 .7 6 8 4 . 4 6 1 7 . 6 683 .21 
720 .4 6 6 2 . 5 6 5 4 . 0 751 .9 752 .7 747 .7 6 6 5 . 1 6 1 4 . 5 6 4 1 . 3 6 4 4 . 4 1 
9 1 3 1 . 3 
6 1 4 4 . 9 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 4 . 4 
2 . 3 
- 2 . 6 
1.5 
2 6 . O « . 1 9 7 7 
I I FÍE ZUM SCHLACHTEN 




GRCSS INDIGENOUS PRCOUCTIDN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL BOVINS 








I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 X 76 /7S 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 




1 197 7 
I X 76 /75 





1 I 76 /75 
















9 1 . 2 
80 .5 
- 1 9 . 1 




- 1 4 . 9 
2 . 5 
IGOOM 
5 1 6 . 0 
4 1 4 . 0 
315 .4 
- 1 4 . 9 




- 3 7 . 0 
- 1 5 . 7 
121 .0 
1 102 .2 
4 7 . 5 
1 - 1 4 . 5 




3 0 1 . 5 
303 .7 
0 .4 
1 5 5 . 0 
131 .1 
: 
- 1 5 . 4 
4 7 . 4 
73 .7 
74 .2 





- 1 0 . 1 
- 2 1 . 4 
4 5 4 . 0 
3 7 2 . 0 
332 .0 
- 1 9 . 1 
- 1 0 . 6 
12R.6 
4 9 . 7 
! 
- 2 3 . 3 
1C6.7 
45 .5 






- 0 . 3 
164.5 
163.4 
- 3 . 3 
92 .6 
83 .5 
- 4 . 6 
2 .44 
2 .46 
- 1 7 . 9 
4 4 2 . 0 
4 3 4 . 0 
- 0 . 7 
134. 1 
100 .1 
- 2 5 . 4 
43 .2 
114 .3 




3 3 4 . 2 




- 6 . 7 
4 1 . 1 
78 .7 
- 1 4 . 1 
3 .26 
2 . 4 1 
- 2 6 . 2 
425.C 
3 8 0 . 0 
- 1 0 . 6 
137 .1 
1 0 4 . 5 
- 2 0 . 1 
115 .0 
4 1 . 4 
















4 . 0 
171 .5 
160 .8 
- 6 . 3 
B7.1 
80 .5 




3 6 6 . 0 
3 4 0 . 0 
- 1 2 . 4 
129 .4 
110.8 
- 1 4 . 0 
96 .8 
41 .3 
2 . 4 
362 .7 
385 .2 
6 . 2 
158 .8 
156 .3 




2 . 8 3 
2 .52 
- 1 1 . 1 
3 5 5 . 0 
3 1 6 . 0 
- 1 0 . 4 
93 .3 
4 6 . 3 
15.6 
91 .0 
9 1 . 7 
13.3 











6 . 1 
4 2 0 . 0 
332 .0 
- 2 1 . 0 
158.4 
8 3 . 6 
- 4 7 . 2 
72 .3 
6 6 . 5 
- 8 . 0 
3 7 9 . 8 
4 3 6 . 3 
14 .4 
168 .1 
2 0 4 . 3 
2 1 . 5 
8 2 . 4 
102 .3 
2 4 . 1 
2 .55 
3 . 4 1 
5 3 . 1 
425 .C 
3 6 6 . 0 
- 1 3 . 4 
1 6 3 . 8 
116.4 
- 2 8 . 4 
8 0 . 6 
104 .4 








2 0 2 . 1 
4 . 0 
4 5 . 7 
8 4 . 0 
- 7 . 0 




4 3 9 . 0 
- 1 6 . 7 
184 .1 
137 .8 
- 2 5 . 1 
4 9 . 6 
106 .1 









- 1 1 . 3 
9 0 . 4 
85 .7 
- 5 . 8 
3 .61 
3 .14 
- 1 3 . 0 
560 .0 
381 .0 
- 3 2 . 0 
2 1 2 . 5 
133 .0 
- 3 7 . 4 
105.4 
4 5 . 8 










8 4 . 1 
86 .8 
3 .3 





- 2 8 . 4 
142.4 
144 .4 
- 2 4 . 4 










8 7 . 1 
74 .6 
- 8 . 6 
3 .10 
2 .57 
- 1 7 . 2 
4 6 0 . 0 
340.C 
- 2 6 . 1 
154 .8 
117 .1 
- 2 4 . 4 
6 4 . 7 
83 .7 







- 1 . 3 
1054.5 
1003.2 
- 5 . 3 
37 .1 
3 6 . 0 
- 2 . 8 
5491 .0 
4490 .0 
- 1 8 . 2 
1869.0 
1368.2 
- 2 6 . 8 
1150.4 
1151.7 
0 . 1 
2 6 . 0 4 . 1 9 7 7 
TIERE Zl'M SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHI ACHTUNGEN INSGESAMT 
S lA lGHl t« ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CAIVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE 6UUCHER1E 
ΙΓΤΑΙ GROS 60VINS 
A6AIIAGES TOTAUX 
A S IANNEE/VEAR/JAHR 
I 
1000 STUECK/HEA0S/1FTES 
1975 I 2 0 8 7 . 2 1 8 2 7 . 1 1763.3 1 9 6 9 . ' 1660.7 1550 .0 1719.2 1732 .5 1945 .6 2103 .6 1888.3 l e e l . t l 
1976 I 1797.5 1645 .4 1616 .9 1663.E 1652.8 1705.3 1749.7 1935 .5 1 9 3 0 . 1 1791.0 1862 .1 1 ( 4 3 . 4 1 
1977 I 1671.8 : 
2 2 1 1 9 
2 1 2 6 5 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 3 . 9 
- 7 . 0 
- 3 . 3 - 1 4 . 9 
E'JR-4 CUMUL 
1475 I 2067 .7 3414 .7 1647 .5 7566 .7 4746 .4 13747 12516 14244 16244 16346 2C236 721181 
1476 I 1747.S 3443 .4 5760 .3 6 4 4 4 . 0 8556.4 10302 12052 13487 15416 177C4 14571 217651 
1477 I 1671.Β : 
221 18 
21769 
I 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 3 . 4 
- 7 . 0 
1 4 7 5 I 1 3 2 3 . 6 1 1 4 6 . 5 1 1 6 7 . 0 1 2 5 4 . 4 1 1 2 6 . 0 1 0 7 3 . 1 1 1 3 4 . 2 1 1 3 0 . 1 1 2 7 6 . 5 1 3 3 1 . 0 1 1 6 0 . 1 1 7 5 6 . 4 1 
1976 I 1189.5 1112.0 1214.7 1148.7 1143 .6 1233.0 1300 .8 1346 .8 1331.0 1 2 2 4 . i 1281.6 1148.51 
1977 I 1 1 8 2 . 6 : 
144 75 
14776 
Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 1 
- 0 . 6 
EUR-6 CUMUL 
1975 I 1323.8 7522 .3 37C4.4 4963 .8 6C41.8 7165 .5 9 2 4 4 . 7 9424 .8 10706 12037 1321« 144751 
1476 I 1184 .5 23C1.5 3516 .2 4664 .5 5606 .0 7041 .0 8 3 4 1 . 6 4 7 4 0 . 6 11072 12246 13318 147761 
1477 I 1162.6 : 
144 75 
14776 
I 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 1 





4 3 0 . 2 
373 .7 
384.4 
4 0 0 . 8 










4 0 0 . 7 
3 ) 4 . 6 
4 2 9 . 1 
1 4 6 . 1 
4 3 3 . 4 
4 3 2 . 9 
4 2 3 . 0 
174.7 





X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
- 1 3 . 1 
4 . ) 
5.6 - 1 0 . 2 
1475 I 4 ) 7 . « 3 6 4 . 2 3 6 7 . 7 4 1 3 . 8 351 .0 336 .7 367 .6 344 .3 4 1 1 . 6 4 2 2 . 0 374 .2 411 .61 
1476 I 343 .4 3 9 9 . 0 « 1 7 . 3 3 7 1 . 5 35« .7 « 3 5 . 1 «30 .5 « « 3 . 0 4 1 9 . 4 361.4 371.6 364 .41 
1477 I 3 7 4 . 1 337 .4 
4 6 ) 2 . 9 
4714 .9 
X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 1 
- 3 . 6 
- 2 . 8 
- t . O 
2 8 . 0 4 . 1 5 7 7 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BCUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 





1 147 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




7 7 5 . 6 
2 7 0 . 6 
2 6 5 . 0 
- 1 . 8 
- 2 . 0 
4 3 . 8 
9 2 . 1 
81 .4 
- 1 2 . S 
- 0 . 8 
ELGIE 
8 3 . 0 
6 6 . 4 
6 4 . 2 
- 1 9 . 4 




- 1 5 . 0 
2 . 2 
IGOtlM 
4 6 4 . 0 
344 .0 
303 .0 
- 1 5 . 1 
- 2 3 . 1 
187 .2 
116 .3 
4 4 . 5 
- 3 6 . 6 
- 2 0 . 1 
112 .2 
t 4 5 . 7 
4 1 . 7 
1 - I « . 7 







4 4 . 5 
73 .4 




- 2 6 . 1 




- 4 . 3 
- 2 3 . 2 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
2 8 5 . 0 
- 1 2 . 7 
- 1 8 . 6 
127.4 
4 4 . 6 
- 2 5 . 7 
1C0.1 
84 .3 




2 6 2 . 3 
2 7 6 . 7 
5 . 5 
93 .3 
76 .5 
- 1 8 . 1 
76 .2 
67 .3 
- I I . 8 
2 .53 
2 .37 
- 1 4 . 1 
3 8 6 . 0 
3 4 4 . 0 
3 .4 
130 .9 
4 7 . 0 
- 2 5 . 4 
E4.4 
1C6.2 




2 7 1 . 7 
2 65 .6 
- 0 . 8 
67 .2 
73 .5 
- 1 5 . 8 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
- 1 4 . C 
3. 19 
2 .34 
- 2 6 . 7 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
- 5 . 9 
1 2 7 . 8 
9 7 . 2 
- 2 3 . 9 
1C7.0 
65 .3 













2 7 6 . 9 
2 9 4 . 1 
5.4 
8 5 . 1 
72 .8 
- 1 4 . 4 
67 .7 
64 .3 
- 5 . 0 
2 .46 
2 . 7 2 
10.4 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
- 7 . 4 
120 .7 
100 .7 
- 1 6 . 6 
81 .5 
84 .6 
3 . 8 
2 8 4 . 4 
2 9 1 . 2 
2 .4 
70 .3 
7 3 . 2 
4 . 2 
6 0 . 2 




- 1 1 . 3 
3 2 4 . 0 
3 0 1 . 0 




7 6 . 1 
86 .5 
13 .8 
3 0 5 . 6 
317 .9 
4 . 0 
6 9 . 7 
6 3 . 5 
19 .7 
55 .7 
6 4 . 5 





3 0 8 . 0 
- 1 7 . 9 
143 .6 
78 .5 
- 4 5 . 3 
6 6 . 4 
62 .4 
- 5 . 9 
2 9 4 . 4 
3 3 0 . 6 
1 2 . 1 
7 6 . 1 
110.G 
4 4 . 5 
6 7 . 5 
8 3 . 2 
2 3 . 3 
2 . 4 8 
3 .85 
5 5 . 1 
3 7 7 . 0 
3 2 7 . 0 
- 1 3 . 3 
1 5 0 . 1 
110 .8 
- 2 6 . 2 
75 .3 






2 4 5 . 7 
1.0 









4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
- 1 9 . 0 
164 .1 
130 .0 
- 2 3 . 1 
9 3 . 0 
94 .4 




2 4 4 . 2 
291 .4 
- 6 . 0 
100.4 
87 .6 
- 1 2 . 8 
7 3 . 1 
6 7 . 8 
- 7 . 3 
3 .56 
3.04 
- 1 3 . 2 
4 9 1 . 0 
350 .0 
- 2 7 . 2 
144 .7 
127 .2 
- 3 4 . 7 
9 6 . 9 
8 9 . 6 




2 6 0 . 1 
2 7 5 . 6 
5 .5 
4 1 . 1 
4 1 . 8 
0 .8 






4 4 5 . 0 
339 .0 
- 2 4 . 0 
175.2 
141 .7 








- 2 . 1 
6 4 . 8 
87 .7 
- 2 . 4 
6 4 . 5 
6 1 . 3 
- 1 1 . 9 
3 .03 
2 . 5 2 
- 1 6 . 5 
3 4 8 . 0 
307.C 
- 2 2 . 5 
143 .3 
110.4 
- 2 3 . 0 
8 3 . 4 
77 .5 






- 2 . 3 
654.5 
808.4 
- 5 . 4 
36 .3 
35 .3 
- 2 . 8 
4933 .0 
4121 .0 
- 1 4 . 7 
1746.2 
1241.1 




2 8 . 0 4 . 1 4 7 7 




CAULE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TCIAl 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GRCS 8CVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I 
I 152 1 
1 1 
1 EUR-4 
1 1975 1 
1 1476 1 
1 1977 1 
1 X 76 /75 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR-4 CUMUL 
1 147S 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR-6 
1 1975 1 
1 1476 1 
I 1477 t 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 I47S | 
1 1576 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1475 1 
1 1476 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 I 7 7 / 7 6 1 
I FRANCE 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 1477 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 







4 7 1 . 6 
- 6 8 . 4 
7 .13 
3 7 . 1 
11.S 
4 2 0 . 6 








2 2 . 3 





- 3 6 . 6 
F 
5 . 7 Í 
2 4 . 4 
4 5 7 . 6 
12 .5 
6 1 . 0 
! 







9 5 . 4 
0 . 8 ) 
0 . 1 6 
C.44 















3 . 8 ) 
18 .4 
4 . 5 7 
24 .5 
6 . 5 ) 
27 .2 
10 .5 











2 0 6 . 5 
41 .5 
216.Q 
123.0 150 .1 
222 .6 2 ) ) . I 
147.4 144.4 
- 7 7 . 0 124 .4 117 .4 - 1 1 . I 
1 6 5 . 4 1 











1 3 . ) 
6 . 5 8 














0 . 2 3 
0 .64 
0 .64 
0 . 1 6 
0 . 9 3 
0 .34 
0 . 7 6 
1.03 
0 .9« 













2 θ . O * . 1 9 7 7 




CATTLE t XCLUO[NG CALVES 
IMPOPTS TCTAL 
ANIMAUX CE 30UCHER1E 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 1 
1 152 1 
1 1 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





4 0 . 2 
4 . 4 3 
8 4 . 2 
- 7 5 . 3 
0 . 1 4 
0 .15 
0 .54 
5 . 7 
2 6 3 . 1 
EL GIF 
4 . 4 3 
2 . 6 4 
4 . 1 3 












- 4 8 . 1 
6 . 6 0 
7 .40 
1.50 
1 19 .7 










2 8 . 1 
4 3 . 8 
0 . 0 5 
0 . 1 5 




2 .C l 
5 .4 



























- 4 4 . 5 
3 .82 
5.54 































2 . 7 0 
4 . 4 0 



















- 5 . 8 
c e s 
0.41 







































- 2 1 . 4 













2 . 8 0 






- 4 6 . 8 
0 . 5 0 
0 . 6 1 
2 3 . 0 
4 . 2 6 
3 . 2 1 


















- 5 7 . 7 
0 .37 
0 .73 
4 5 . 2 
4 . 6 1 
3 .30 
















3 2 . 1 
6 .42 





















3 1 . 1 
4 . 6 6 
- 6 4 . 0 










































3 1 6 . 8 
247 .1 
- 2 2 . 0 
4 . 0 8 
7 .40 
81.2 
4 4 . 8 
4 5 . 4 





2 0 7 . 0 
-
4 6 . 7 









CAULE tICLUOING CALVES 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE eCUCHERIf 
TOTAL GROS 6CVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 




1 4 7 ' I 
Χ 76 /75 I 





X 76 /75 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 76 /75 1 





X 76 /75 1 





X 7 6 / 7 5 1 














































































































































l ) . 2 
4 . 3 ) 




































2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 




CAULE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 







X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Í 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





Χ 76 /75 





0 . 4 0 
0 .73 
0 .74 






- 3 2 . 1 















- 2 7 . 2 









- 8 5 . 6 





- 1 0 0 . 0 
3.40 
3 .70 
- 5 . 1 
3 .01 
1.64 





- 2 3 . 4 
0 .65 
0 . C4 












- 5 3 . 4 
1 .16 
0 . 1 0 
- 4 1 . 3 
5 . 0 0 
3 . 4 0 
6 .30 
112 .8 
2 . 6 5 
2 . 19 





- 6 2 . 2 
C.22 
0.19 
- 9 . 7 
4 . 0 0 










- 5 3 . 2 
0 .23 
0 .21 
- 6 . 2 
2 .00 
4 . 4 0 
2 .40 








- 2 6 . 2 
0 .21 
0 .41 
4 7 . 6 
-
4 . 4 0 
1.10 
- 8 8 . 3 
2 .34 
1.00 
- 5 8 . 0 
0 . 1 7 




0 . 6 0 
0 .62 
4 . 2 
-
9 .70 
4 . 1 0 
- 5 7 . 7 
1.31 
1.15 
- 1 1 . 8 
0 . 3 2 
- 1 0 0 . 0 
1.46 
1.73 
- 1 1 . 8 
0 .94 
0 .88 
- 6 . 3 
-
9 .40 
4 . 4 0 
- 5 3 . 2 
1.82 
1.54 





- 3 8 . 3 
0 .96 
0 .64 
- 2 9 . 4 
-
13.3 
6 . 8 0 
- 3 4 . 0 
3 .10 
1.20 





- 9 . 1 
0 . 7 1 
0 .37 




- 3 2 . 9 
2 . 6 0 
1.57 





- 1 6 . 2 
0 .61 
0 .45 







- 2 8 . 5 
0 .44 I 
- 1 0 0 . 0 1 
15 .4 1 
12.2 1 
- 2 0 . 5 1 
7.45 1 
4 . 5 0 1 
- 3 4 . 6 1 
30 .0 1 
76.1 1 
56 .3 1 
- 2 7 . 4 1 
2 8 . 4 | 
2 0 . 2 1 
- 2 4 . 9 1 
7 6 . 0 4 . 1 9 7 7 
HERE ZU« SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUT TUE IG FNE «ZW CU NC 
SLALGH1ER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
CRrSS INDIGENOUS PRCOICI1CN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL CROS BOVINS 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 







- 1 6 . ) 
- « . 5 
A. 
2079 .2 
1 7 * 0 . 5 
1 6 6 ) . 0 
- 1 6 . ) 
- « . 5 
1312 .3 
1156.S 
U B I . « 
- 1 1 . 9 




U R I . « 
- 1 1 . 9 
2 . 2 
0 
« 2 6 . 3 
368 .7 
366 .3 
- 1 3 . 5 
« . 6 
« 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
39 5 .0 
- 1 0 . 6 






1 5 ) 7 . 6 
- 1 2 . 2 




- 1 4 . 4 




- 9 . 0 
4 .6 
2502 .0 
22 39 .3 
2314 .3 




- 1 2 . 7 
' 
360 .6 
3 6 6 . 9 
3 5 2 . t 
- 3 . 1 






- 1 . 7 
•6C6.C 
5044 .3 






- 7 . 1 
3 ( 4 . 5 










- 1 2 . 3 
7 5 * 2 . « 
( 7 3 7 . 3 
- 1 0 . 7 
1260.9 
1114.4 
- 1 1 . 6 
4430 .3 
4522.C 
- 9 . 3 
413 .2 
3 5 7 . 8 
- 1 3 . 4 
4 ) 2 . 5 
396 .3 




- 3 . 1 
4214.6 
6357 .1 
- 4 . ) 





- 6 . 7 
) 4 3 . 7 















1 5 * 1 . 6 
1682.4 
4 . 2 
10756 
100*0 







) 1 6 . 2 
) 5 4 . ) 
13.7 
3 * 5 . 9 













- 0 . 9 
3 ) 1 . 6 
396 .3 
20 .1 
3 7 2 . ) 
* * 4 . 1 
20 .6 
1730.6 












4 2 9 . 1 
2 6 . 5 
364 .5 
4 6 1 . 1 






- 2 . 4 
16161 
1S6S6 






2 . 6 
344 .2 
4 3 2 . 5 
4 . 7 
427 .0 






- 1 5 . 6 
IC267 
17417 
- 4 . 7 
1 ) 0 5 . 7 
1221.7 




4 2 6 . 4 
42C.« 
- 1 . 4 
4 ) 5 . 6 
370 . I 




1 6 6 4 . ) 
1824.6 
- 2 . 4 
201)6 
14242 






2 . 5 
) 7 3 . 4 
462.4 
2 ) . 7 
H I . « 
) 9 2 . l 
- 2 . 4 
0 
1838 .7 
I 68C .5 
- 6 . 6 
21475 
2C522 
- 4 . 8 
1207 .4 
1143.6 
- 1 . 2 
14272 
I 4 ! 4 1 
2 . 2 
173.5 
K C l 
1.4 
4 2 4 . 6 
I T S . 6 
- 1 1 . 6 
1 




- « . 9 1 
21475 1 
20922 1 
-« .8 1 
142 72 1 
14991 | 
2 . 2 1 




4 6 9 1 . ) 1 
) . 4 1 
4743 .9 1 




11 FRF Z'|M SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUT TOF I GENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 S1UECK/HFA0S/1ETES 




X 76 /75 





X 76 /75 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 76 /75 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
253 .8 
2 3 0 . 3 
2 5 5 . 1 
- 4 . 2 
10 .7 
4 4 . 1 
8 2 . 6 
81 .7 
- 1 2 . 2 
- 1 . 2 
ELCIE 
79 .2 
6 4 . 5 
6 0 . 4 
- 1 8 . 6 




- 1 5 . 0 
2 .2 
4GD0M 
4 6 4 . 0 
372 .0 
2 9 9 . 0 
- 1 4 . 6 




- 3 5 . 2 
- 1 2 . 5 
115.0 
9 7 . 7 
9 2 . 7 
- 1 5 . 0 
- 5 . 2 
2 2 8 . 1 
2 2 7 . 6 
- 0 . 1 
9 4 . 8 
7 4 . 1 
- 2 1 . 4 
79 .3 
5 6 . 4 
55 .4 
- 2 8 . 2 
- 1 . 7 
3.26 
2 . 4 6 
2 .27 
- 4 . 3 
- 2 3 . 2 
4C1.0 
332 .0 
2 9 5 . 0 
- 1 7 . 2 
- 1 4 . 2 
1 2 ! . 2 
4C.4 
- 2 7 . 4 
1C3.1 
4 1 . 1 
- 1 1 . 6 
2 3 0 . 5 
2 2 7 . 4 
- l . l 
4 4 . 2 
77 .2 
- 1 6 . C 
7 3 . 1 
61 .8 
- 1 5 . 4 
2 .53 
2 .37 
- 1 4 . 1 




4 2 . 8 




2 5 3 . 3 
2 3 6 . 4 
- 6 . 7 
8 6 . 8 
73 .5 
- 1 6 . 8 
64 .7 
5 7 . 6 
- 1 7 . 4 
3 .14 
2 .34 
- 2 6 . 7 
3 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
- 4 . 3 
124 .0 
101 .1 
- 2 1 . 6 
109 .6 
87 .5 
- 2 0 . 1 
2 5 9 . 4 




- 1 5 . 0 
63 .4 
59 .9 




3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 
- 1 1 . 4 
121 .6 
102.3 
- 1 5 . 9 
94.5 
87 .0 
3 . 1 
2 6 7 . 7 
2 76 .0 
3 . 1 
70 .9 
7 2 . 8 
2 . 8 
56 .7 




- 1 1 . 3 
324 .0 
2 88 .0 







2 4 1 . 2 
306 .6 
5 .3 










2 4 8 . 0 
- 2 0 . 5 
144.5 
76 .8 
- 4 8 . 6 
6B.7 
6 3 . 4 
- 7 . 7 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
16 .4 
76 .5 
1 1 1 . 1 
4 5 . 1 
6 3 . 8 
80 .6 
2 6 . 3 
2 . 4 8 
3 .85 
5 5 . 1 
3 7 7 . 0 
3 2 7 . 0 
- 1 3 . 3 
156 .3 
1 1 1 . 5 
- 2 8 . 7 
76 .6 
100 .0 
3 0 . 6 
256 .4 
2 8 0 . 3 
5 . 1 




6 4 . 8 




4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
- 1 4 . 0 
174.3 
130 .1 
- 2 5 . 4 
9 4 . 8 
100 .9 
6 .4 
2 6 7 . 1 
274 .5 
2 . 8 
102 .9 
87 .9 
- 1 4 . 5 
6 9 . 8 
6 5 . 3 
- 6 . 4 
3 .56 
3 .09 
- 1 3 . 2 
481.C 
3 2 0 . 0 
- 3 3 . 5 
144 .3 
126 .7 
- 3 5 . 4 
100 .0 
4 0 . 8 
- 4 . 2 




4 2 . 3 
- 0 . 1 
6 6 . 8 
( 6 . 8 




4 4 5 . 0 
309 .0 
- 3 0 . 8 
177 .9 
141 .3 




2 4 5 . 1 




- 3 . 3 
6 6 . 7 
5 4 . 0 
- 1 1 . 6 
3 .03 
2 . 5 2 
- 1 6 . 4 
3 9 6 . 0 
242.C 
- 2 6 . 6 
141.6 
115.4 
- 2 1 . 5 
6 5 . 1 
?e.e 
- 7 . 5 
3061 .4 
3210.5 
4 . 9 
1058.0 
1027.2 
- 2 . 4 
817.2 
767.5 
- 6 . 1 
36.3 
35 .3 
- 2 . 8 
4933 .0 
3444.0 
- 1 8 . 4 
1777.6 
1240 .7 




2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 






ANIMAUX DE 6CUCHFRIE 
BOEUFS 
ABAT1AC.ES TOTAUX 
I I I 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





l 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
551 .5 
« 7 6 . 1 
4 1 6 . 1 
- 1 3 . 7 
- 1 2 . 6 
L 
551 .5 
4 7 6 . 1 
4 1 6 . 1 
- 1 3 . 7 
- 1 2 . 6 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 1 
2 ) 1 . 6 
0 .2 
- 4 . 7 
L 
247 .4 
2 4 ) . 0 
2 ) 1 . 6 
0 . 2 
- 4 . 7 
0 
5 .20 
2 . 9 ) 
2 .76 
- 4 ) . 6 




- 5 . 0 
- 4 . 0 
4C6.S 
4 5 0 . 6 
- 3 . 4 
icie.i 
4 2 7 . 1 
- 8 . 4 
2 1 4 . 5 
2 ) 2 . 2 
8.3 
4 5 6 . 4 
4 7 4 . 7 
4 . 3 
5 .14 
3 .24 





- 1 5 . 0 
4 5 6 . C 




- 3 . 7 
2 ) 6 . 6 
2 6 4 . 3 
l t . 7 
6 5 3 . 5 
734.5 
6 . 6 
2 .47 
2 . 2 9 
- 2 7 . 6 
Β«.2 
9 3 . « 
11 .4 
5C0.4 




- 1 . 4 
2 4 5 . 3 
2 6 0 . 7 
6 .4 
4 3 8 . 5 
1000 .2 






- 4 . 7 
» e i . 3 
5CS.4 
S . l 
2 * 4 6 . 2 
2 * 6 4 . 2 
- 0 . 6 
243 .6 






2 . 0 ) 




4 2 4 . 2 





2 36 .6 








6 6 . 6 




- 1 . 9 










4 . 3 7 
4 4 . 2 
74.8 
4 9 . 7 
9 3 . ) 
5 2 2 . 5 
5 4 8 . 2 




2 1 5 . 6 
) 2 4 . C 
14.4 
1 9 6 ) . 4 
2206 .6 
12 .4 
τ . s e 
1 1 . ) 
48 .Τ 
6 2 . 1 
101 .7 
2 ) . 4 
5 7 5 . 1 
5 ) 5 . 0 
- 7 . 0 
4 5 ) 6 . 1 
4541 .2 
0 . 1 
244 .4 
I C I . 4 





2 2 . 0 
26 .4 
I O L I 
4 2 . 2 
- 1 0 . 6 
6 2 0 . 7 
4 4 4 . 1 
- 2 0 . 4 
5157.4 
5035.3 
- 2 . 4 
321 .9 
2 7 6 . ί 
- 1 1 . 4 




2 6 . 1 
- 7 ) . 7 
I I I . ) 
77 .5 
- ) 0 . 4 
9 2 ) . C 
411 .4 
- 4 . Í 
5660 .5 
55CT.2 
- J . I 
2 5 « . 7 
257 .2 
- 0 . 6 
26 )4 .C 





4 ) . 6 
78 . 1 
- 1 6 . 7 
513.S 
4 5 ) . C 
- i l . e 
6143 .4 
446C.2 
- s . e 
764 .6 
254.C 
- 5 . S 
SICE.C 




- 3 1 . 7 
64 .4 
74.6 
- 1 7 . 0 
6143 .4 
5460.2 
- 1 . 6 
6 1 4 ) . 4 
5460.2 
- ) . 6 
) | 0 8 . 6 
) 2 4 B . ) 
6 .1 
) I 0 8 . 6 









2 8 . 0 4 . 1 4 7 7 
I IERF ZUM SCHLACHTEN 





ANIMAUX CE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTACES TOTAUX 
I I I I I I I I 
I F I M I A I H I J I J I A I S IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1Τ AL I A 
1 5 7 5 
1 5 7 6 
1 4 7 7 
» 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1 9 7 5 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
R F L G I O U F / l 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
L U X F M 8 0 U R 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
U N I T E D K l 
1 9 7 5 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
I R E L A N D 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
OANMARK 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 4 0 . 3 
1 4 8 . 5 
1 4 5 . 5 
5 . 9 
- 2 . 0 
1 . 6 4 
1 . 0 4 
1 . 1 1 
- ) 6 . 8 
7 . 2 
ELG1E 
7 . 7 6 
7 . 4 2 
6 . 5 2 
- 4 . 6 
- 1 2 . 1 
0 . 7 2 
0 . 5 ) 
0 . 5 2 
- 2 6 . 4 
- 2 . 3 
IGOOM 
7 3 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 4 6 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 5 . 1 
7 3 . 2 
3 7 . 4 
3 8 . 1 
- 4 8 . 9 
1 . 9 
0 . 9 1 
0 . 7 6 
0 . 4 7 
1 - 1 5 . 2 
1 - 3 9 . β 
1 2 2 . 5 
1 3 9 . 3 
1 3 . 7 
2 . 1 4 
1 . 1 7 
- 4 5 . 6 
7 . 5 8 
7 . 3 4 
5 . 4 3 
- 2 . 4 
- 2 6 . 6 
C . 6 7 
C . E 2 
0 . 4 5 
- 6 . 4 
- 4 5 . C 
2 1 0 . 0 
1 6 6 . 0 
1 4 4 . 0 
- 1 1 . 4 
- 2 2 . 6 
4 C . 4 
3 1 . 7 
- 2 2 . 5 
1 . 1 2 
0 . 9 0 
- 1 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 5 6 . 2 
1 3 . 1 
1 . 7 6 
1 . 1 7 
- 3 3 . 4 
7 . 2 6 
8 . 2 6 
1 5 . 1 
C . 52 
C . 4 9 
- 6 . 7 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 5 
1 0 . 0 
5 5 . 7 
4 3 . 4 
- 2 2 . 1 
C . 6 9 
C . 4 3 
- 3 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 2 
1 1 . 6 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
- 2 3 . 2 
6 . 6 3 
6 . 5 7 
2 9 . 3 
0 . 6 4 
0 . 4 4 
- 3 1 . 4 
2 0 0 . 0 
2 0 9 . 0 
4 . 5 
5 5 . 1 
4 7 . 6 
- 1 3 . 6 
0 . 7 7 
C . 4 3 
- 4 3 . 2 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 2 
1 3 . 0 
1 . 2 7 
1 . 1 1 
- 1 2 . 1 
6 . 1 1 
6 . 9 1 
1 3 . 1 
0 . 4 2 
0 . 4 7 
1 7 . 0 
1 9 2 . 0 
1 8 9 . 5 
- 1 . 3 
4 5 . 2 
4 4 . 8 
- 0 . 9 
C . 5 0 
0 . 5 2 
3 . 6 
1 6 0 . 3 
1 8 4 . 1 
1 4 . 8 
1 . 0 7 
1 . 1 6 
B . 5 
4 . 9 3 
6 . 9 1 
3 6 . 5 
0 . 3 8 
0 . 2 9 
- 7 5 . 5 
1 6 5 . 0 
1 5 B . 0 
- 4 . 7 
2 7 . 2 
3 1 . 1 
1 4 . 3 
0 . 3 4 
0 . 2 6 
- 3 1 . 4 
1 8 4 . 8 
2 0 1 . 7 
4 . 1 
1 . 2 2 
1 . 2 4 
1 . 1 
5 . 4 9 
6 . 4 8 
1 8 . 0 
0 . 5 7 
0 . 6 5 
1 2 . 7 
1 9 2 . 0 
1 5 0 . 0 
- 2 1 . 4 
5 3 . 1 
2 7 . 6 
- 4 4 . 4 
0 . 5 4 
0 . 5 1 
- 6 . 4 
1 7 6 . 8 
2 0 5 . 5 
1 6 . 2 
1 . 4 4 
1 . 7 4 
2 0 . 6 
6 . 5 6 
8 . 0 4 
1 5 . 4 
0 . 6 6 
0 . 76 
1 5 . 2 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 0 
- 1 2 . 6 
5 4 . 4 
5 1 . 1 
- 6 . 9 
1 . 0 0 
1 . 1 1 
1 0 . Β 
1 6 3 . 6 
1 7 7 . 5 
8 . 5 
1 . 8 7 
1 . 8 7 
- 0 . 1 
3 . 1 6 
7 . 3 3 
- 1 0 . 2 
0 - 8 3 
C . 9 4 
1 3 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 0 
- 1 9 . 5 
5 7 . 7 
5 4 . 0 
- 6 . 4 
1 . 4 3 
1 . 1 2 
- 2 1 . 6 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
3 . 7 
1 . 8 3 
1 . 3 7 
- 2 5 . 5 
8 . 4 4 
7 . 3 0 
- 1 4 . 1 
1 . 0 4 
0 . 8 7 
- 1 6 . 5 
2 2 8 . 0 
1 6 0 . 0 
- 2 9 . Β 
6 9 . 0 
5 4 . 4 
- 2 1 . 2 
1 . 7 9 
1 . 0 1 
- 4 3 . 6 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 4 
7 . 6 
1 . 4 2 
1 . 3 1 
- 7 . 8 
7 . 6 6 
7 . 6 7 
3 . 2 
0 . 8 5 
0 . 7 4 
- 1 2 . 4 
2 0 3 . 0 
1 5 4 . C 
- 2 4 . 1 
6 0 . 2 
5 9 . 5 
- 1 . 2 
1 . 1 6 
1 . 2 4 
7 . 1 
1 6 6 . 4 
1 6 5 . 2 
1 . 4 
1 . 2 6 
1 . 4 C 
I C . 8 
7 . 5 2 
6 . 3 7 
- 1 4 . 2 
0 . 6 6 
C . 3 5 
- 4 C . 5 
1 4 3 . C 
1 5 3 . C 
- 2 0 . 7 
5 0 . 5 
4 5 . 7 
- 4 . 5 
0 . 3 4 
C . ) 2 
- 6 . 5 
1 6 7 0 . 0 1 
2 0 4 9 . 4 1 
9 . 6 1 
1 < K 6 | 
1 5 . d 1 
- 1 4 . 8 1 
8 4 . 7 1 
8 8 . 4 1 
4 . 4 1 
8 . 1 7 1 
7 . 3 8 1 
- 4 . 7 1 
2 4 3 5 . 0 1 
2 1 2 5 . 0 1 
- 1 2 . 7 | 
6 3 4 . 7 1 
5 2 8 . 3 1 
- 1 7 . 4 1 
1 0 . 6 1 
8 . 6 4 1 
- I B . 9 | 
15 
2 8 . O * . 1 ^ 7 7 
TIEFE lo** SCH.ACKTEN 
M i l EN 
SrXACi-TUhCEN INSGESAMT 
Si A I X H U « AN1<*AIS 
?ULlS 
SlAUOHTf »,NGS I C Î A l 


















X 76 /75 














































- 8 . ) 
1 .4 
- 2 1 . 4 
5 . S 
3 6 1 . 
33e. 
1033 SÏUtCA/HlAOS/TEIFS 
»17 .6 4 1 8 . 2 180 .5 153.4 341 .3 1 3 4 . 1 360 .3 3 5 6 . 1 2 4 5 . 0 111.6 
) 5 2 . l 4 0 0 . 7 343 .1 4 1 4 . 7 368 .6 4 0 8 . i 375.9 ) ) Γ . 4 ) 4 5 . 5 ) 7 7 . 5 
768 .0 1140.6 1556 .e 1439.3 7242 .7 2 6 ) 5 . 7 2 9 6 4 . 6 3324 .9 3 6 8 6 . 1 3461.3 
6 7 7 . 1 I C Í 9 . 2 1464 .9 1659.4 7274 .7 2661 .3 ) 0 7 1 . 6 ) 4 4 7 . 5 1785.3 4 1 ) 0 . 5 
Ì2Ì.2 ) 2 1 . 6 
2 8 4 . 4 2 6 5 . 5 
7 8 8 . 1 : 
- 1 1 . 9 - l l . l 
l . l : 
6 4 4 . 5 
5 70 . e 
1 4 7 . 4 
1 7 4 . 1 
5 8 . 4 5 1 . 1 
4 6 . 0 4 5 . 3 
4 9 . 0 44 .4 
- 1 2 . 1 
- 0 . 2 
3 1 9 . 1 
323 .7 
1 5 ) . 7 
) 4 5 . 1 
377.1 
) 1 6 . 7 
>06 .6 
Ì S 7 . 4 
) 0 0 . J 
) 4 9 . 9 
2 89 .3 
) S 6 . 7 
)C8 .« 
) 2 5 . 4 
) 0 1 . ) 
292 .1 
2 4 4 . 1 
2 4 4 . 5 
4 6 4 . 2 1317.E 1644.4 1941 .5 2761 .5 2 5 4 0 . 5 2849 .3 3153 .6 3 ) 4 4 . Τ 
«44 .6 1234.F 1576 .3 1433.3 2262 .2 2636.4 746 ) .R ) 2 5 5 . 4 »550.4 
I E 0 . 4 
1 5 6 . 5 
21C.4 
2 0 ) . 9 
144.6 
2 C I . I 
1 8 ) . 7 
2 1 1 . 6 
171.0 
211 .8 
1 7 5 . ) 
211 .Τ 
187.7 
2 0 3 . 5 
1 8 1 . 5 
1 6 4 . ' 
1 4 5 . 7 








6 5 . Τ 
46 .9 
56 .9 
4 2 . 4 
5 4 . 1 
4 7 . 1 
50.7 
45 .2 
4 1 . 6 
41.C 
4 1 . 1 
- H . I 0 .7 
4 ) 1 8 . 4 






I I I . 4 
4118.4 
4 4 5 ) . I 











2 9 . 0 4 . 1 5 7 7 
















I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 




1 197 7 
I X 76/75 
I X 77/76 




I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 


















































































































































































































































3 8 2 . 2 
4 1 2 . 2 
144.Β 
185 .6 
2 4 1 . 7 
2 5 5 . Β 
1 1 . 6 









TIE«E ZUM SCHLACHTEN 
KilEHF 




ANIMAUX CE BCUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
739 .1 
6 1 4 . 7 
6 0 8 . 9 
- 1 6 . Β 
- 0 . 9 
1 
739 .1 
6 1 4 . 7 
6 0 8 . 4 
- 1 6 . 8 
- 0 . 4 
515 .5 
4 4 4 . 7 
4 6 7 . 2 
- 1 3 . 7 
5 . 1 
l 
515 .5 
4 4 4 . 7 
4 6 7 . 2 
- 1 3 . 7 










- 1 1 . 0 
- 3 . 3 
602 .4 
520 .1 
- 1 3 . 7 
1341.5 
1134.6 
- 1 5 . 4 
4 2 4 . 7 
3 4 2 . 0 
- 8 . 8 
9 4 5 . 1 
9 3 6 . 7 
- 1 1 . 5 
111 .4 
100 .5 
- 9 . 8 
178 .0 
171.1 
1 ( 4 . 0 
- 3 . 9 
- 4 . 1 
5 9 0 . 4 
5 ( 8 . 1 
- 3 . 4 
1932.3 
17C2.4 
- 1 1 . 4 
4 3 0 . 6 










4 . 2 
62C.8 
4 6 1 . 4 
- 2 2 . 4 
2553 .2 
21B4.T 
- 1 4 . 4 
4 5 3 . 4 
3 7 5 . 6 
- 1 7 . 2 
1824.7 
1653.3 
- 4 . 6 
125 .4 
1 0 4 . 3 
- 1 1 . 2 
1 6 6 . 6 
168 .8 
- 1 0 . 6 
521.C 
4 6 3 . 6 
- 7 . 7 
3014 .1 
2665 .3 
- 1 3 . 3 
381 .2 
3 75 .1 
- 1 . 6 
2210 .8 
2026.4 
- 8 . 3 
54 .2 
1C4.S 
1 1 . 1 
154 .4 
1 5 8 . ) 
- 1 . 0 
4 4 0 . 7 
514 .2 
4 . 4 
) 5 6 * . 3 
3174 .6 
- 1 0 . 6 
366 .2 




- 5 . 3 
6 8 . 5 
104 .8 
18.4 





) . 7 
4048 .1 
) 7 > 0 . 4 
- 9 . 0 
) 7 7 . 7 
4 4 ) . 9 
17.5 
2954 .7 
2 6 6 4 . 0 
- 2 . 4 
47 .4 
128.3 
3 1 . « 
1 ( 7 . 0 
196.4 
17.6 
5 3 6 . 3 
6 3 6 . 1 
1 8 . 1 
4 6 ) 4 . 4 
4 9 6 1 . 1 
- s . e 
3 7 7 . 1 
4 4 5 . 6 
31 .4 
3 3 ) 2 . 0 
3374 .6 
1.4 
4 5 . 8 
1 3 4 . 7 
4 5 . 2 
154 .5 
2 0 5 . 4 
2 6 . 6 
654 .4 
6 6 1 . 5 
3 . 1 
5253 .6 
5026 .6 
- 5 . 0 
4 5 2 . 1 












6 2 3 . 3 
- 1 1 . 2 
5445 .6 
5651 .4 
- 5 . 7 
4 7 1 . 2 
4 S I . I 
- 4 . 2 
4 2 5 5 . ) 
4314 .6 
1.5 





- f l . 4 
6 6 0 . 6 
6 1 7 . I 
7 . ( 
6636.4 
6324 .6 
- 4 . 4 
4 ) 4 . 4 









I B ) . 4 
4 . 0 
6 ) 8 . 6 
544 .8 
- 6 . 4 
7 2 4 5 . I 
6424 .4 
- 5 . 1 
4 6 2 . 5 
46C.1 
- C . 5 
9151 .7 
5 2 ) 4 . 6 
2 . ) 
11 B. 6 




- 4 . 9 
7245.1 
6424.4 
- 5 . 1 
7295.1 
6424 .4 
- 4 . 1 
5157 .6 
52 74.6 
7 . ) 
5157 .7 
52 74.6 
2 . ) 







2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 






ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TDTALX 





X 75 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Klf 
1 1975 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 
76 .5 
6 5 . 9 
6 4 . a 
- 1 6 . 1 
- 1 . 8 
5 7 . ) 
50 .3 
5 2 . 5 
- 1 2 . 7 
4 .4 













4 7 . 0 
7 4 . 3 
- 1 6 . 5 
- 1 8 . 6 
6 5 . 0 
34 .0 
24 .8 
- 4 0 . 0 








- 1 7 . 2 
4 7 . 9 
4 3 . 1 




- 1 5 . 2 
14 .4 







( 4 . 0 
- 2 2 . 3 
- 5 . 5 
4 7 . 8 
26 .4 
- 4 4 . 8 
3C.4 
2β .7 
- 7 . 3 
6 7 . 9 
( 0 . 6 
- 1 0 . 6 
50 .4 
48 .4 






4 6 . 2 
54 .0 
77 .0 
- 2 3 . 4 
3Θ.Θ 
2 2 . 5 




6 3 . 5 
3 2 . 0 
- 4 4 . 6 
52 .4 
4 5 . 2 
- 1 4 . 5 
2 2 . 1 
1 4 . 8 




9 3 . 0 
59 .0 
- 3 6 . 6 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
- 4 4 . 6 
14 .9 
2 5 . 5 
- 2 6 . 9 
56 .9 
49 .2 
- 1 3 . 5 
5C.0 
42 .3 
- 1 5 . 5 
t 9 . 6 
20 .2 






- 2 7 . 3 
39.5 
24 .4 
- 3 a . 2 
21 .3 
2 5 . 1 
7.7 
59 .9 
4 5 . 4 
- 2 4 . 2 
41 .8 
41 .3 






- 3 . 8 
77 .0 
56 .0 






- 3 . 0 
54 .3 
44 .3 
- 4 . 1 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
15.7 
17.4 







- 1 9 . 8 
5 5 . 0 
21 .3 
- 6 1 . 3 
23 .0 
2 0 . 6 
3 .1 
56 .2 
5 4 . 0 
- 3 . e 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
4 9 . 6 
2 0 . 8 
2 9 . 6 
4 2 . 5 
0 .63 
0 . 9 9 
5 7 . 1 
78.0 
76 .0 
- 2 . 6 
54 .0 
2 5 . 6 
- 5 2 . 6 
2 7 . 0 
39 .5 
4 6 . 2 
6 3 . 2 
55 .0 
- 1 3 . 0 
5 7 . 9 
6B.5 
18 .3 







9 0 . 0 
- 1 5 . 9 
64 .2 
38 .7 




6 6 . 2 
58 .6 
- 1 1 . 4 
6 1 . 5 
5 5 . 2 






0 . 3 
118.0 
9 6 . 0 
- 1 8 . 6 
75 .4 
36 .2 
- 5 2 . 0 
37 .3 
4 0 . 0 
7 .3 
58 .8 




4 . 1 
21 .a 






9 4 . 0 
- 2 0 . 3 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
- 3 5 . 0 
3 5 . 1 
44 .7 
7 7 . 5 
6 8 . 3 
7C.0 
2 . 6 
5 4 . 1 
5 5 . 5 
2 .6 
21 .4 
2 0 . 1 
-e. i 
0 . 6 ) 
0.6C 
- 1 1 . 3 
47.C 
74 .0 
- 2 3 . 7 
4 4 . 0 
2 4 . 7 






- 1 3 . 5 
614 .0 
6 2 1 . 0 
1.1 








- 2 1 . 2 
616 .7 
351 .0 





2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 
















4 1 3 . 3 3 7 6 . 7 
367 .8 336 .6 




2 6 3 . 1 
2 4 7 . 7 
276 .3 
2 7 7 . 4 
2 9 3 . 7 
331 .1 
314 .0 
3 4 1 . 1 
3S2.2 
4 0 1 . 1 
357.6 
4 2 4 . 4 




Ì 7 1 . 4 I 
4 ) 1 3 . 4 
9 4 ) 4 . 4 
X 76/74 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 4 - 1 0 . 6 





4 1 3 . ) 
) 6 7 . 6 
) 1 0 . 0 
767.C 1 I C 9 . 0 1 4 3 8 . 1 1736.4 2013 .9 2345 .3 2 6 8 6 . 1 3087 .2 3 5 1 2 . I 3921.7 
7C4.4 1027.5 1 3 I C . 6 1 5 6 1 . I 1860.8 2148.8 2 5 5 1 . 0 2408.R 3243 .4 3611.5 
4 ) 1 1 . 4 1 
¡434 .41 
4 3 1 ) . 4 
) 4 ) 4 . « 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 . 4 




2 4 2 . 9 2 3 2 . « 
2 1 6 . 9 201.Β 
194.7 : 




1 7 6 . ) 
161.2 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 7 
I B I . β 
1 4 ) . 4 
1 6 8 . 5 
2 1 6 . 1 
220 .4 2 ) 6 . 8 
214 .6 202 .2 
2 ) 3 . 3 
7 3 5 . 3 
2 3 5 . C I 
2 0 Í . C I 
2 9 2 1 . 4 
2 ) 7 4 . 4 
Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
- 1 0 . 7 
- 4 . 6 
EUR-6 CUMUL 
1475 I 242 .4 4 1 5 . 7 6 7 1 . 4 8 7 8 . 6 1054.4 1219.5 1 4 0 7 . ) 1595 .« 1816.7 2091 .5 7286 .8 2921 .41 2421 .4 
1476 I 716 .4 4 1 8 . 6 6 0 4 . 7 171.1 9 ) 7 . ) 1104 .1 1241 .4 1516 .0 1 7 ) 3 . 8 1 4 ) ) . 1 2 1 ( 6 . ) 2 ) 1 4 . 4 1 2 ) 1 4 . 4 
1477 I 1 4 5 . 7 : 
X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 
- 1 0 . 7 





4 4 . 7 
79 .2 
69 .8 
9 1 . 8 
7 6 . ) 
C ) . 7 
5 4 . 9 
7 0 . 4 
5 1 . C 
52 .1 
47 .3 
4 6 . 3 
4 4 . 7 
54 .6 
56 .4 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
71.1 
6 7 . 6 
84 .3 
70 .2 
4 4 . 5 
4 7 . 4 
84 .41 
15 .6 t 
»68.6 
7B4.9 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 6 . 3 




7 4 . 7 6 3 . 7 
7 1 . « ( 2 . 7 
6 7 . « ( 0 . 3 
( « . 7 
71.4 
72 .0 
6 3 . 1 
6 7 . 8 
63 .4 
6 2 . 1 
73 .8 
7 ) . 4 
77 .5 
6 5 . 3 




6 4 . 2 
6 8 . 0 
70 ,9 
1 5 . 6 1 
6 6 . 6 1 
8 1 4 . 9 
941.0 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 77 /76 
- 4 . 4 
- 5 . 0 
- 1 . 6 
- 3 . 8 
20 
2e .04 .1511 
















I X 76 /74 





I X 76 /75 





I X 76 /74 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





1 I 76 /75 





I X 76 /74 







- 3 . 4 
- 6 . 6 
2 0 . 3 
16.2 
15 .2 
- 1 0 . 3 
- 1 6 . 6 
EL G IE 
22 .4 
I B . 5 
15.4 
- 1 7 . 4 








4 7 . 0 
74 .0 
- 7 . 6 
- 2 3 . 7 
4 9 . 2 
4 1 . 6 
3 1 . 3 
- 1 3 . 7 




1 - 1 3 . 9 







2 6 . 0 
17.0 
- 3 4 . 6 
2 3 . 8 
17.5 
14.4 
- 2 6 . 4 
- 1 8 . 0 
0 .53 
C. 74 
C Í O 
- 1 5 . 1 
- 2 3 . 7 
4 2 . 3 
8 6 . 0 
( 8 . 0 
- 6 . 5 
- 2 C . 4 
3B.1 
36 .4 
- 4 . 4 
13 .8 
12.4 






- 0 . 8 
19 .5 
14.6 
- 2 5 . 2 
19.9 
17.2 
- 1 3 . 6 
c e4 
C.48 






- 1 3 . 4 
4 . ( 0 
11.6 




2 4 . 5 
2 2 . 5 
- 2 2 . 3 
15 .4 
13 .7 
- 1 3 . 5 
18 .6 
15 .0 
- 1 9 . 4 
0 .79 
0 .52 
- 3 3 . 7 
76 . C 
79 .0 
3 . 4 
32 .7 
27 .8 
- 1 5 . 1 
13 .8 
10.1 












2 5 . 0 
- 1 7 . 2 
14.3 
12.6 
- 1 1 . 6 
16.6 
15.5 






- 3 . 3 
35 .5 
31 .2 
- 1 2 . 1 
IC .4 
11.3 
) . 6 
29 .4 
2 5 . 4 
- 1 2 . 1 
11 .7 
11.2 
- 3 . a 
14.9 
15 .6 










9 . ) 2 
4 . 1 1 
9 . 5 
31 .2 
3 0 . 1 










9 8 . 1 
8 9 . 0 
- 9 . 2 
38 .0 
29 .3 
- 2 2 . 9 
7.26 
5. 84 





2 9 . ) 
30 .8 
5 . 1 
15.2 
2 0 . 8 






6 3 . 2 
104 .0 
4 0 . 0 
- 1 3 . 5 
4 0 . 2 
33 .7 
- 1 6 . 2 
6 .40 
10 .4 




3 4 . 0 
33 .3 




2 0 . 1 
16.5 






- 2 1 . 1 
4 6 . 2 
3 6 . 7 
- 2 0 . 6 
10.4 
4 . 3 6 




3 4 . 6 
2 7 . 4 
- 1 4 . 2 
21 .6 
18.C 
- 1 6 . 6 
19 .4 
16.0 
- 1 4 . 5 
0 .87 
0 .86 
- 1 . 5 
121 .3 
88 .0 
- 3 0 . 7 
4 4 . 8 
3 6 . 1 
- 2 7 . 5 
11.3 
E.71 




2 4 . 3 
2 4 . 2 
- 0 . 4 
21 .8 
14 .8 
- 4 . C 
18.4 
17.2 
- 4 . 1 





- 3 0 . 3 
4 6 . θ 
37.Β 








2 4 . 0 
- 1 1 . 4 
2 1 . 3 
16.4 
- 1 4 . C 
14 .7 
15 .6 
- 2 0 . 7 
0 .56 
0 .43 
- 4 . 4 
103.C 
76.C 
- 2 6 . 2 
4 1 . 6 
34 .6 
- 2 0 . 6 
I C . 5 
1.2E 










1 1 8 0 . 0 







TIERE IU*· SC-*ACt-TEN 




SLAUGHTf H1\GS TOTAL 
•NÏMAli« CE «CUCHE··· If 
VFAUA 
ABATTACES TJTALl 






1 7 6 / 7 5 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
673 .6 
5 0 1 . 9 
647 .6 
- 1 2 . 1 
9 . 1 
11 
5 7 3 . 6 
501 .6 
547 .6 
- 1 2 . 1 
4 . 1 
41 5 1 3 . 3 5 1 5 . 1 6 1 3 . 0 6 3 4 . ) 6 1 1 . ) 6 6 2 . 2 6 1 1 . 1 6 7 6 . 2 513 .« 4 6 4 . 
411 .4 6C6.3 5 9 2 . e 6C2.2 5 9 9 . 4 4 9 1 . 7 6 1 4 . 4 571 .4 541 .4 5 4 4 . 
45C.1 I 
4 M . 
1 10S0 .1 1660 .6 2 2 7 3 . 6 24C7.4 1 4 1 4 . ) 4181 .5 4742 .S 5419 .0 5 9 6 9 . 1 6458.S ICC5.4 








Χ 16 /75 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 4 





Χ 76 /75 
Χ 77 /76 
5 1 3 . 7 
4 7 1 . 9 
516 .4 
- 6 . 1 
9 . 4 
IL 
5 1 3 . 7 
4 7 1 . 9 
516 .4 
- β . Ι 
9 . 4 
0 
6 0 . 3 
4 7 . 6 
5 5 . 6 
- 2 1 . 1 
16 .6 
2 7 1 . 5 
2 5 2 . 0 
2 6 0 . 1 
- 7 . 2 
11 .4 
4 5 2 . ί 
4 4 6 . 1 
- 1 . 3 
9CE.4 
9 1 6 . 1 
- 4 . 5 
54 .6 
51 .4 
- 4 . 4 
2 4 4 . 1 
2 4 5 . 5 
2 ( 8 . 3 
0 . 6 
5 . 3 
5 1 5 . 1 
5 6 0 . « 
1 . 9 
1466.1 
1414.4 
- 0 . 4 
( 4 . R 
54 .4 
- 8 . 3 
2 ( 4 . 9 
2 4 6 . 5 
12.7 
5 5 8 . 1 
5 5 6 . 1 
- 0 . 0 
2344 .4 
2 0 3 1 . 1 
- 0 . 1 
66 .5 
6 2 . 6 
- 5 . 5 
2 9 9 . 8 
2 6 0 . 6 






- 0 . 9 
70.7 
61 .4 
- 1 0 . 4 
3 D . ) 
2 5 8 . 4 
- 4 . 6 
5 7 7 . ) 
5 6 1 . 2 
0 . 7 
1215.5 
U 4 4 . 6 
- 3 . 5 
56 .9 
56 .5 
- 0 . 7 
) | ) . 0 
312.0 
- 0 . ) 
6 1 6 . ) 
510 .4 
- 1 . 4 
3 8 ) 1 . 8 
) Ι Ι 0 . 0 
- 1 . 6 
58 .0 
52 .5 
- 9 . ) 
191.0 
1 Ι 1 . Ι 
- 6 . 1 
5 6 ) 








2 8 5 














5 6 5 . 1 
5 ) 6 . 9 
- 5 . 0 
4461 .6 
4646.6 
- 1 . 3 
6 ) . l 
55 .1 
- 1 2 . 1 
2 8 0 . 1 
277 .4 
- 1 . 7 
5 1 5 








2 5 4 



















0 . 4 
4 5 . 4 
5 6 . 5 




5 1 4 








2 5 t 
















O . I 
6411.Η 
6464 .4 
O . I 
111.4 
664 .4 
- 4 . 6 
)))).) 
) ) 1 9 . ) 
1 . ) 
22 
2 8 . 0 4 . 1 4 7 7 












Ι IT AL 1A 
1 1575 
1 1976 
1 197 7 
I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 76 /75 




9 ) . ) 
96 .7 
8 1 . 4 
- 7 . 5 
- 5 . 6 
6 7 . 5 
6 9 . 9 
7 8 . 6 
2 .0 
1 4 . 1 
ELGIE 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
2 0 . 0 
- i a . 9 
1 7 . 1 
0 .06 
0 . 0 6 







- 5 0 . 0 




- 6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
5 . 86 
4 .4a 
4 .88 







- 0 . 9 
( 3 . 0 
Í 7 . 0 









- C 2 . 5 
2 ( 1 . 1 
52 .0 
2 6 . 0 
34 .0 
- 5 0 . 0 
30 .8 
C I O 
C 30 
2 0 0 . 0 
5 . ( 0 
4 .38 
t 


















- 2 5 . 9 
C. 50 
C. 20 
- 6 0 . 0 
5.46 
5.34 







6 1 . 6 
85 .2 
4 . 4 
21 .2 
2 0 . 5 
- 3 . 0 
0 .07 
0 .07 
- 4 . 3 
4 4 . 0 
30 .C 





4 . 3 2 













4 . 3 
85.3 
67 .7 
2 . 7 
2 3 . 9 
20 .4 
- 1 2 . 7 
0.C6 
0.05 
- 2 9 . 2 
3 6 . 0 
17.0 
- 5 2 . 8 
C. 30 
0 .20 
- 3 3 . 3 
4 . 2 5 
4 . 2 9 
0 .8 
9 9 . 6 
109.2 
9 . 6 
87 .6 
83 .3 
- 4 . 9 
2 0 . 1 




- 4 . 0 
30 .0 
14 .0 
- 5 3 . 3 
0 .43 
0 .30 
- 2 5 . 0 
3.68 
3 .92 
6 . 6 
113.2 
106 .0 
- 6 . 4 
4 4 . 9 
83 .6 
- 1 1 . 8 
19.2 
17 .4 
- 9 . 2 
0 .06 
0 .09 
4 3 . 4 
42 .0 
18.0 
- 5 7 . 1 
0 .40 
0 .20 
- 5 0 . 0 
3.53 
3 .07 
- 1 3 . 0 
112 .9 
115 .7 
2 . 5 
4 1 . 3 
9 2 . 8 
1 .7 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
13 .7 
0 .07 
0 . 0 6 
- 1 0 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
- 5 3 . 5 
0 .60 
0 .20 
- 6 6 . 7 
3 .98 
4 . 3 6 




1 0 2 . 6 
94 .3 
- 8 . 0 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
- 6 . 0 
22 .2 
15.3 

















9 3 . 3 
1.5 
5 1 . 1 
8 0 . 6 
- 1 1 . 4 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
- 4 . 7 
3 .05 
0 .05 
4 . 2 
4 9 . 0 
24 .0 
- 5 1 . 0 
1.10 
0.3O 
- 7 2 . 7 
5 .42 
4 . 5 7 
















3 6 . 0 
24 .0 
- 3 3 . 3 
0 .50 
0 .30 







5 2 . 4 
9 6 . 2 
3 .5 
7 6 . 2 
83.E 
7 .2 
2 C 6 




- 2 4 . 4 
31.C 
2 6 . 0 
- 1 6 . 1 
0.4C 
0.3C 
- 2 5 . C 
4 . 5 1 
4 . 9 2 









- 3 . 3 
0.74 
0.73 
- 1 . 6 
5 2 8 . 0 
293 .0 
- 4 4 . 5 
6 .20 
3 .20 
- 4 8 . 4 
57 .6 
S4.8 
- 4 . 8 
23 
2 6 . 0 4 . 1 4 7 1 
TIERE ZU·1 SCHLACHTEN 





ANIMAUX C( BCUCHFRIF 
VEAUX 






X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
0 . 3 0 
- 0 . 1 3 
-O.CO 
- 1 0 0 . 1 
- 2 1 . 8 
l 
0 . 0 1 
- 0 . 0 0 
-O.CO 
- 1 0 1 . 1 
- 2 3 . 6 
0 . 0 1 
0.C9 










0 . Cl 
- 0 . 0 C 
- 1 0 0 . 0 
0 .02 









- 0 . 3 3 




- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 




- 0 . 0 0 







- 1 0 0 . 0 
0 .16 
0 .11 
- 2 6 . 1 
- 0 . 0 1 
- 0 . 0 3 
2 0 7 3 . 1 
0 .1« 
0 .11 
- 2 6 . 1 
-O.CO 
-eco 
- 9 7 . 7 
0 .16 
0 .11 




3 . I C 
0 .11 
- 6 1 . 4 
3 .30 
0 .11 
- 6 1 . 4 
0 . 10 
0.11 




X 7 6 / 7 5 















C 4 7 










0 . OB 
O.Ol 
0 .15 
0 . 7 7 
0 . 1 ) 
0 . ) 7 
0 .16 
0 . ) 2 
9 .29 
2 .47 
I 76 /75 
t 7 7 / 7 6 
- 9 4 . 8 - 4 4 . 7 
6 4 7 . 2 : 









X 77/76 26.0 -43.3 
24 
2 6 . 0 4 . 1 9 7 1 


















Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
2156 .2 - 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 : 




X 7 6 / 7 5 


























2 . 6 9 
1.08 
Χ 16 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
- 7 . 4 9 7 . 4 - 8 8 . 
- 1 0 0 . 0 6 7 5 . 0 





Χ 7 6 / 7 5 















» 76 /75 
Χ 77 /76 
25 
» 6 . 0 4 . 1 9 7 7 














X 7 6 / 7 5 





X 16 /75 





6 . 2 2 
12.7 
10».4 







4 . 4 8 
16.4 
1 3 . 6 
1 1 . 5 
4 . 1 4 
1 3 . 0 
1 5 . 1 
2 1 . 6 
3 6 . 1 
7 1 . 2 
5 1 . 5 
4 9 . 5 
K . 5 
2t.1 
134.4 1 2 0 . 1 10 .9 4 4 . 1 230 .4 
- 1 C 0 . 0 : 
34 .1 




9 7 . 6 
4 1 . ) 
115 .0 





1 8 ) . 0 
159 .8 
2 2 6 . 5 
1 ) 5 . 2 
2 5 ) . ) 
1 1 5 . 2 
2 5 1 . ) 
I I 5 . 2 
2 9 3 . ) 
1915 
1976 
1 9 I I 
X 76 /75 






























1 .2 ) 
3 .43 
).«« 
4 . 0 6 
0 .44 
) . ) 0 
I .4C 










2 8 . 0 4 . 1 5 7 7 
















I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 






























- 9 7 . 6 
1.60 
5 .30 
C 4 0 
2 3 1 . 2 
- 8 3 . 0 
0 . 1 3 
0 .02 
0 . 0 2 
- 8 5 . 9 









































- I C 0 . 0 
C.C6 










4 4 . 9 
0.14 
0 .01 









- 7 4 . 0 
0 .20 
3 .10 






5 3 0 . 0 
7 .50 
8 .20 





























2 . 0 0 
13 .0 































0 . 6 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 .03 
-






4 3 3 . 3 
B.50 
6 .60 








0 . 3 8 









2 8 0 . 0 
6 .90 
4 . 7 0 
























- 2 2 . 1 
0 .05 
0 .03 








































3 8 . 0 
37 .0 
- 2 . 6 
14 .1 
3 .30 
- 7 6 . 6 
0 .06 
0 .01 
- 8 4 . 5 
D 
0 . 0 7 
-
- 1 0 0 . 0 
0 .57 
0.C4 








2 2 . 0 
- 2 4 . C 
6 . SC 
0 .40 
- 8 6 . 6 
0 .05 
0 . 0 2 




- 1 0 0 . 0 
4 .56 
0 .77 
- 8 4 . 4 
0.91 
0.73 









- 1 2 . 8 
0 .51 
0.16 
- 6 9 . 6 
27 
2 Β .04 .1911 
11 ERF ZUM SCHLACHTFN 
KAELBE» 
BRUT THE IG ENE«Z FÜGUNG 
SLALGMTE« AMMALS 
CALVES 
GROSS INCIGENOUS PRCOUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHIRIE 
VFAUX 







X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 76 /75 





Χ 76 /75 
I 7 7 / 7 6 
5 7 6 . 8 
5 1 4 . 5 
542 .5 
- 1 0 . 6 
5 .5 
JL 
5 7 6 . 8 
5 1 4 . 5 
5 4 2 . 9 
- 1 0 . 8 
5 .5 
516 .2 
4 6 2 . 3 
5 1 0 . 4 
- 1 0 . 4 
10.4 
Λ. 
5 1 6 . 2 
462 .3 
510 .4 
- 1 0 . 4 
10 .4 
ID 
6 2 . 1 
5 0 . 2 
55 .3 
- 1 4 . 5 
10 .2 
2 1 1 . 5 
2 4 1 . 3 
2 I 4 . B 
- 9 . 9 
11 .1 
519 .4 
4 5 5 . 2 
544 .4 
- 4 . 5 
5 . 9 
1045.3 
1 0 0 5 . 1 
1061.2 
- I . « 
1 .1 
4 5 6 . 4 
4 4 3 . 0 
441 .4 
- 2 . 4 
11 .0 
4 1 2 . 6 
4C5.1 
1002.3 
- 6 . 5 
1 0 . I 
«0 .3 
5 4 . 1 
- 1 0 . 3 
2 4 4 . 1 
2 3 5 . 1 
2 6 4 . 5 
- 1 . 7 
10.5 
S 6 9 . 1 
6 2 2 . 8 
5 .7 
1 ( 6 4 . 6 
1637.4 
- 3 . 1 
522 .3 
556 .1 
6 . 9 
1494.9 
1 4 ( 3 . 4 
- 2 . 1 
6 9 . 6 
( 0 . 8 
- 1 7 . 8 





- 2 . 5 
2 3 0 7 . 7 
2234 .6 
- 2 . 4 
5 5 4 . 5 
5 5 4 . 6 
- 0 . 4 
2054 .5 
2016 .1 
- 1 . 8 
70 .7 
6 3 . 4 
- 1 0 . 3 
2 9 9 . « 
2 7 6 . 7 
- 7 . 5 
639 .3 
6 i a . 6 
- 3 . 2 
2 9 * 7 . 0 
2856.4 
- 3 . 0 
569 .7 
575 .8 
- 2 . * 
2 6 * 4 . 2 
2553 .9 
- 1 . 9 
7 ) . 0 
6 5 . 7 
- 9 . 9 
) 1 3 . 3 
2 9 1 . 9 
- 6 . 8 
6 1 3 . 3 
6 1 9 . 9 
1.5 
3557 .3 
34 77 .3 
- 2 . 7 
5 7 2 . 3 
5 7 3 . 7 
0 .2 
3216.5 
) 1 6 7 . 6 
- I . S 
S6.2 
57 .6 
2 . 6 
313 .0 
303 .1 
- J . 2 
615 .6 
6 0 9 . 1 
- 9 . 9 
4 2 3 2 . 1 
4066 .5 
- 1 . 5 
6 1 8 . ) 
5 6 5 . 2 
- 6 . 6 
) 6 ) 4 . 8 
3132.e 
- 2 . 7 
6 3 . 7 
54 .6 
- 1 4 . 2 
3 ) 1 . 0 
303 .6 




4 8 4 6 . 6 
4114 .0 
- 2 . « 
4 5 6 . 6 
5 1 4 . ) 
4 . 1 
4341 .4 
4 3 1 2 . 0 
- Ι . β 
51 .0 
6 2 . 1 
8 .8 
2 8 5 . 0 
2B6.6 
0 . 5 
6 4 1 . 1 
5 9 9 . 2 
- 6 . 5 
5489 .9 
5313 .2 
- 3 . 2 
556 .5 
511 .3 
- 7 . 1 
4941 .9 
4 8 2 4 . 3 
- 2 . 4 
64 .2 
54 .0 
- 8 . 1 
2 8 0 . 1 
253 .4 
- 5 . 6 
606.4 
5 6 8 . 1 
- 6 . 3 
6046 .6 
5681 .9 
- 3 . 4 
5 0 9 . 7 
458 .4 
- 2 . 1 
5451 .2 
5 3 2 1 . I 
- 2 . 4 
60 .2 
59 .6 
- 1 . 3 
2 5 4 . 3 
244 .4 
- 1 . 9 




6 4 ) 1 . 1 
- 2 . 2 
4 2 6 . 6 
519 .1 
2 1 . 1 
sea).) 
5846 .9 
- 0 . 6 















6 ) 1 1 




























- 1 . 6 
7164.4 
7064.0 
- 1 . 6 
6 ) 1 1 . 0 
6 ) 9 0 . 6 
0.7 
6 ) 1 1 . 0 




- 4 . 6 
))>!.) 
) 2 6 o . a 
- 1 . 7 
28 
26.04 .1411 





GRCSS INCICENQUS PRCOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 








I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 76 /75 




4 3 . 0 
7 9 . 1 
6 1 . 4 
- 1 5 . 0 
3 .0 
6 7 . 6 





2 1 . 2 
16.8 
2 0 . 0 









4 2 . 0 
2 6 . 4 
- 1 9 . 2 
- 3 7 . 1 
2 . 6 0 
5 . 7 0 
1.20 
119 .2 
- 7 8 . 4 
5 .99 
4 . 4 9 
4 . 8 9 







2 . 0 
6 0 . 1 
S7.0 




- 7 . 2 
9 . 7 
0.C5 
0 .02 
C C 6 
- 6 2 . 5 
2 6 1 . 1 
53 .0 
4C.0 
4 7 . 0 





5 . ( 5 
4 .36 




9 2 . 9 






2 1 . 7 
1 1 . I 
0. C6 










- 4 . 8 
A 1 
1 
6 5 . 9 
1 0 9 . 1 
2 7 . 0 
6 1 . 8 
65 .2 
4 . 3 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
- 3 . 4 
0 .07 
0 .07 
- 4 . 3 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
- 2 0 . 0 
8. 1C 
6 . 4 0 
3 . 7 
5 .43 
4 .34 






















- 1 2 . 7 
0.06 
0 .05 
- 2 9 . 2 
3 9 . 0 
30 .0 




4 . 2 9 
4 . 2 9 
-





- 5 . 1 
23 .1 
2 0 . 1 
- 0 . 0 
0 . 0 7 
0 .0 7 
- 4 . 0 
31 .0 
3 0 . 0 
- 3 . 2 
3 .00 
11.3 
2 1 6 . 7 
3.68 
3.92 
6 . 4 
109 .3 
106 .0 
- 2 . 9 
9 5 . 5 
B3.6 
- 1 2 . 4 
19.1 
17.2 
- 9 . 6 
0 .06 
0 .09 
4 9 . 4 
45 .0 
34 .0 
- 2 4 . 4 
8 .90 
6 .80 
- 2 3 . 6 
3.53 
3.10 
- 1 2 . 3 
104 .3 
1 1 5 . 7 
10 .9 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
î . a 
IB .6 
2 1 . 7 
16 .6 
0 . 0 7 
0 .06 
- 1 0 . 0 
4 8 . 0 
34 .0 
- 1 8 . 8 
7 .50 
4 . 9 0 
- 3 4 . 7 
3 .48 
4 . 3 8 




5 2 . 2 
54 .3 
2 . 3 
47 .3 
90 .6 
- 6 . 7 
2 2 . 1 
19.3 






- 1 . 4 
9 .80 
7.70 
- 2 1 . 4 
4 . 8 1 
5 .14 




9 3 . 3 
13 .7 
9 1 . 6 
ao.7 
- 1 1 . 9 
2 1 . 1 
2 C 3 
- 3 . 6 
0 .05 
3 .05 
4 . 2 
79 .0 
6 1 . 0 
- 2 2 . β 
13 .2 
4 .30 
- 6 7 . 4 
5 .42 
4 . 9 8 




6 8 . 4 
85 .5 










7 4 . 0 
61.C 
- 1 7 . 6 
15 .0 
3 .60 
- 7 6 . 0 
5 .10 
5 .57 
5 . 2 
0 
6 5 . 6 
5 6 . 2 
3 7 . 8 
7e .e 
8 3 . 4 
6 .5 
2C.4 
2 0 . 6 
1.2 
0 .07 
0 . 0 5 
- 2 5 . 4 
6 2 . 0 
4 8 . C 
- 2 2 . 6 
7.20 
1.20 









5 9 0 . 0 
0 .5 
242 .3 
2 3 5 . 8 
- 2 . 7 
0.74 
0 .73 
- 1 . 6 
6 5 8 . 0 
5 4 6 . 0 
- 1 7 . 0 
91 .4 
77 .5 
- 1 5 . 2 
58 .1 
5 4 . 9 
- 5 . 4 
29 
2 f l . 0 4 . l 4 7 1 















X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
9 6 5 3 . 8 
5 2 2 2 . 2 
5 5 6 * . 6 
- * . 5 
3 .5 
JL 
5 6 5 3 . 8 
9 2 2 2 . 2 
5564 .6 





- 3 . 1 
3 . 2 
Α 
7 4 0 1 . 3 
7171.7 
74C0.0 
- 3 . 1 
3 .2 
«C 
2 9 0 5 . 6 
2Α14.3 
2557 .2 
- 3 . 1 












- 3 . 6 
62 54 .1 
6158 .0 




- 2 . 4 
2557 .3 
2 5 ) 6 . 4 




- 2 . 0 
5 .2 
B2C5.5 
6 4 3 1 . 1 
9.Β 
26135 
2 6 1 ( 3 
0 .2 





0 . 8 
2 6 ) 4 . 7 
28C4.2 
6 . 4 
1491.1 
1 6 ( 1 . 5 
11 .4 
8821 .2 
61 CS. 6 
- 8 . 1 
3*457 
3 * 2 ( 5 
- 1 . 4 
6 5 6 2 . « 
( 0 5 * . * 
- 7 . 4 
264SC 
26128 
- 1 . 2 
2 ( 7 6 . 4 
2 6 3 1 . 6 
- 6 . 6 
1602.2 
1*50 .3 
- 4 . 5 
62 0 4 . 6 
6154.2 
- 3 . 7 
43166 
42440 
- 1 . 1 
6 1 1 0 . 1 
6 1 5 3 . 1 
0 . 1 
325(0 
92262 
- 0 . 4 
2678 .1 




- 1 . 5 
7687 .4 
816Β.4 
) . 6 
51054 
50608 
- 0 . 9 
5437 .7 




- 0 . 4 
2662 .0 
2632 .0 
- 1 . 1 
1 * 1 * . * 
1 4 6 2 . 1 
3 .4 
7 5 6 6 . 1 
7749 .1 
- 2 . 1 
55021 
56407 
- 1 . 0 
SB15.4 
5750 .4 
- Ι . Ι 
44314 
44076 
- 0 . S 
2523 .4 
2 4 9 8 . 1 
- 1 . 0 




6 ) 1 « . « 
9 . 6 
6660« 
66721 
0 . 2 
5 6 5 5 . 6 




0 . 7 
2 4 5 4 . 1 
2 7 2 3 . 1 
9 .2 
1 3 * 7 . 2 
1 * 6 7 . 5 
( . 9 
( 7 1 * . 0 
8646 .3 
- 0 . 2 
75318 
15*1« 
0 . 1 
6 5 5 0 . 4 
6 * 1 2 . 1 




2 7 6 7 . 1 




- 0 . 6 
( 4 2 4 . « 
( « Ι « . 3 
- 1 . 3 
Β*2*β 
8*232 
- 0 . 0 
6 7 2 5 . « 
6 5 6 0 . 9 
- 2 . 5 
63266 
6 ) 2 7 9 
0 . 1 
2 7 ) 6 . 5 
2 7 ) 3 . 5 
- 0 . 1 
1492.8 







Ι . « 


















7 5 ( 5 . 9 




Ι . « 
3103 .7 
1 0 « 9 . ) 
- 1 . 9 
1 7 4 * . 2 
1 7 1 3 . ) 
Ι . Ι 
102215 Ι 
10 )8 *1 Ι 
1.6 Ι 
102215 Ι 















2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 
















I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





1 X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 







3 . 1 
4 . 3 
4 6 4 . 1 
8 8 4 . 6 
880 .4 
- 7 . 7 
- 1 . 0 




- 5 . 8 




- 2 0 . 7 





- β . β 




- 1 . 4 
2 4 . 2 
4 * 2 . 2 
( « 5 . 6 
4 0 3 . 2 





7 ( 0 . C 
7 7 7 . 3 
: 
2 . 3 
8 1 0 . 6 
791 .6 
- 2 . « 
5 6 4 . 1 
518 .8 
550.C 
- β . Ο 
6 . 0 
7 .3« 
4 . 8 1 
4 . 1 6 
33 .7 
- 0 . 5 
I O « * . 0 
4 ( 0 . 0 
U « 5 . D 





» 0 . 1 
7 8 6 . 1 
1 




6 «2 .0 
6 8 2 . 2 
6 . 3 
E44.8 
5 1 6 . 0 
8 .4 
566 .5 




- 2 0 . 2 
1043 .0 
1113.0 
l . B 
111 .7 
144 .6 
2 4 . 5 
793 .1 
4 6 8 . 7 




5 7 7 . 0 
525 .e 
- 8 . 9 
892 .4 
8 44.C 
0 . 1 
6 1 9 . 9 
583 .6 
- 5 . 9 
11 .8 
4 .14 
- 2 1 . 4 
1126 .0 
1037.0 
- 7 . 9 
1 3 2 . « 
1 3 0 . 7 
- 1 . 4 
9 ( 0 . 0 
( 4 3 . 6 













4 6 5 . 0 






5 4 2 . 7 
- 2 . 6 
11.5 
11 .0 
- 4 . 1 
1071.0 
1036 .0 




4 1 3 . 6 
830 .1 
- 5 . 1 
4 7 4 . 0 
464 .5 
- 2 . 0 
8 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
5 . 1 
51B.B 




- 1 8 . 6 
4 5 9 . 0 
1388.0 
13 .5 




8 5 0 . 2 
- 0 . 6 
4 5 1 . 0 
4 7 9 . 5 
6 .3 
8 4 4 . 6 
BOI .6 
- 5 . 1 
508 .2 
4 9 0 . 5 
- 3 . 5 
5 .78 
13.2 








( 4 1 . 5 
- 1 4 . 7 
3 8 1 . 0 
4 5 7 . 5 
2 0 . 1 
849 .4 
4 5 6 . 7 
1 2 . 6 
5 7 5 . 6 
6 1 5 . 1 
6 . 4 
7 .40 
9 .62 
2 1 . 4 
9 5 4 . 0 
1073 .0 
12 .5 
I I B . 3 
165.Β 
« 0 . 2 
8 5 5 . 6 
B46.1 




6 2 0 . 0 
6 2 2 . 7 
0 . 4 
9 4 5 . 2 
576 .4 
3 .4 
6 4 5 . 6 
6 0 6 . 0 
- 6 . 1 
11 .4 
6 .30 







4 4 6 . 7 
8 ( 7 . 5 




7 6 1 . 0 
6 6 7 . 8 
- 4 . 6 
4 4 1 . 8 
4 6 6 . 6 
- 2 . 5 
631 .4 
6 0 4 . 6 
- 4 . 3 
11.4 
9 . 9 0 





1 6 6 . 0 
16 .5 
9 6 3 . 5 
863 .8 




7 3 3 . 0 
816 .3 
11.4 
8 5 4 . 3 
1007.7 
17 .3 
5 5 6 . 7 







2 1 . 4 
122 .8 
174.4 
4 2 . 4 
8 * 2 . 7 
5 1 5 . 8 
( . 7 
0 
1165 .0 
I 2 I 5 . E 
4 . 4 
4 1 5 . 1 
4 4 C . I 
8 . 2 
6 4 3 . 1 
624 .4 
- 2 . C 
14 .5 
14 .2 













2 . 7 
10654 
109 87 
3 . 1 
7118.2 
7077.2 
- 0 . 6 
131.4 
123.3 
- 6 . 5 
12769 
13404 






- 3 . 3 
31 
2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 






ANIMAUX OE (CUCHI«IE 
l O I A l PORCS 






X 7 6 / 7 4 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
31 .3 
2 . 6 
- 5 3 . 3 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
3 1 . 3 
2 . 6 








« 9 . 3 
((.« 
5 6 . 5 
- 1 . 0 
- 3 6 . 1 
( 4 . 5 
( 0 . 3 
6 6 . ( 
- 5 . 5 
- 1 6 . 7 
« 3 . 0 
6 4 . e 
5 0 . 7 
! 










( 4 . 4 
79 .6 
t 
- 1 1 . 5 
t 
«e.« 
6 8 . 6 
51 .4 
0 . 3 
















5 . 1 
6 5 . 6 
12 .6 
- 5 0 . 5 
2 3 3 . 5 






( 5 . 4 
6 8 . 1 
- 2 0 . 3 
72.1 
71.2 
- I . l 
44 .2 
2 3 . 5 
- 5 2 . 3 
2 6 2 . 7 
2 6 5 . 7 











4 2 . 9 
31 .« 
- 2 6 . 0 
325 .7 
747 .5 













« 2 . 0 
- 1 8 . 2 
) 7 7 . 0 
339 .5 








8 « . 6 
6 . 0 
126.2 
112.5 
- 9 . 5 
5 4 . 0 
6 3 . 1 
1 8 . * 
431 .4 
4 0 4 . 6 








1 0 6 . 9 
3 .4 
9 0 . 0 
110 .3 
2 2 . 5 
B4.0 
75 .9 
- 4 . 6 
5 1 5 . 4 
4 ( 0 . 5 








( 6 . 1 
- 4 0 . 7 
106.1 
114 .3 
( . 7 
4 2 . ( 
6 7 . 1 
- 2 7 . 7 
6 0 8 . 8 
4 4 7 . 6 







1 ) 4 . 6 
( 5 . 1 
- 3 7 . 3 
I 0 ( . 4 
100.6 
- 1 . 6 
94 .2 
6 ( . 4 
- 2 7 . 4 
7C3.0 
616.C 








7 9 . ) 
- 1 4 . 0 
9 1 . 2 
4 5 . 1 
4 . 2 
( 4 . ) 
4 9 . ) 
- ) 4 . 4 
7 8 7 . ) 
( 7 1 . ) 








K . l 
- 3 1 . 4 
8 3 . ) 
( 1 . 4 
4 . 9 
K T . ) 1 
6 7 1 . ) 1 
- 1 4 . 7 1 
7 ( 7 . ) 1 
6 7 1 . ) 1 







1 1 8 8 . ) | 
996 .6 1 
- 1 6 . 1 1 
1096 .9 | 
1170 .9 1 
6 .7 1 
32 
2 8 . 0 4 . 1 9 7 1 


















3 8 . 1 
» 1 . 1 
6 6 . 6 
6 3 . 4 
4 4 . 2 
4 0 . 0 






2 1 . 6 
2 4 . 3 
4 3 . 0 
50 .0 








Χ 76 /75 









2 . 5 6 
I . 57 
2 . 1 5 
2 . 6 4 
1 . 3 7 
2 . 5 7 
3 . 2 3 
1 .99 
1 . 8 2 
2 . 1 3 
2 . 0 2 
3 . 4 3 
2 . 3 3 
4 . 0 7 
3 . 2 6 
3 . 7 4 
3 . 8 8 
4 . 7 2 
3 . 1 2 
4 . i e 





















I 2 1 . 7 
I 17 .6 
I 5 .50 
1 - 4 0 . 7 
1 - 6 8 . 8 
12 .0 
17.7 
( . 5 3 
4 7 . 6 
- 6 3 . 2 
12.4 




- 7 . 4 
16.β 
8 .80 
- 4 7 . 5 
2 0 . 1 
11 .6 
- 4 2 . 4 
19.3 
13.7 
- 2 5 . 1 
12 .4 
2 0 . 6 
5 4 . 3 
16.3 
17 .1 
4 . 8 
17.2 
7 .88 
1 2 . 2 1 
7 . 0 1 1 







2 . 0 0 


















6 2 . 0 
5 9 . 0 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
1475 
1 4 7 6 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 1 / 7 6 
Ι 3 .30 
Ι 1.90 
Ι 0 .10 
Ι - 4 5 . 5 
Ι - 9 4 . 4 
2 . 4 0 
1.30 
Ι 
- 4 5 . 8 
2 . 7 0 
1.30 
- 5 1 . 4 
1.50 
0.6C 









- 6 8 . 4 
1 .30 
0 . 2 0 
- β « . 6 
0 .50 
0 .20 
- 6 0 . 0 
1.501 
0 .101 
1 8 . 0 




Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
33 




PICS I C l A l 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 





X 76/75 1 





X 74/75 1 





X 76/74 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 





I 76/75 1 



































































































































































































2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 














X 76 /75 





X 76 /75 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 




Χ 76 /75 





Χ 7 6 / 7 5 








6 5 . 1 
- 2 7 . 3 
- 1 8 . 4 
ELGIE 
β ! .4 
8 6 . 9 
5 4 . 5 
6 .8 








2 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 .40 
6 . 7 0 
2 .40 
1575.C 
- 5 6 . 7 
5 . 4 0 
7 .55 
6 .12 
I 28 .0 




6 4 . 0 
( 4 . 8 
- 6 . 0 
78 .9 
57 .5 
I C I . 4 











- 1 0 0 . 0 
2 .00 
6 .30 
2 1 5 . 0 
5.08 
1.23 








( 8 . 9 




2 . 0 0 
l.CO 
- 5 0 . 0 
C. 10 
2 7 . 1 









- 3 2 . 5 
77 .1 
6 6 . 1 




2 . 0 0 
l.OC 
- 5 0 . C 
0 .40 
3 8 . 1 
9425.C 
























0 . 1 5 
-
- 1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
9 3 . 7 
13.6 
6 9 . 5 









4 7 . 2 









- 3 0 . 5 
67 .7 













- 4 . 0 
0 .18 
-
- 1 0 0 . 0 









2 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
4 . 9 0 
6 6 . 3 
1253 .1 
5 . 8 5 
Β.ia 
3 9 . 6 
0 .40 
-
- 1 0 0 . 0 
R5.7 
9 0 . 1 









- 1 0 0 . 0 
7.80 
42 .9 





2 . 4 1 
-
111.3 
8 1 . 1 
- 2 7 . 1 
107.9 
106 .8 









- 4 8 . 6 
7.52 
5.12 















- 1 0 0 . 0 
a .90 
5 .10 
- 4 2 . 7 
6 .54 
5 .69 




9 5 . 3 
78 .6 
- 1 7 . 5 
103.4 
124 .8 




2 . 0 0 
-
- 1 0 0 . C 
6.6C 
2 . 9 0 
- 5 7 . 4 
5 .63 
3 .55 
- 3 9 . C 
0 .73 1 
2 .41 1 
227.Β I 
1056.0 I 
969 .3 I 
- β . 4 I 
1030.5 1 
1098.Β I 




19 .0 1 
9 .00 1 
- 5 2 . 6 1 
6 1 . 6 1 
3S5.1 1 
525 .2 1 




2 8 . 0 4 . 1 4 7 7 
MERE TUM SCH.ACHEN 
SCHWEINF INSGESAMT 
BRUT TIE IGEN'«ZEUGUNG 
SLALCHIFR ANIMALS 
PIGS tCTAl 
GRCSS INCIGEM1US PRCOUCI 
ANIMAUX CE B C U C H E R I E 
ΙΟ ΙΑ ί PORCS 
PRODUCI ΙΟΝ INDICENE BRUII 
J F « J 1 
1 










1 197 7 
I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 




1 X T6/TS 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
9564 .6 
9 1 5 0 . 9 
4 4 6 0 . 8 






- 4 . 5 
3 .6 
7 3 7 6 . 1 
7041 .5 
7284 .3 
- 3 . 2 
2 . 8 
Jl 
7 3 2 6 . 1 
7C91.5 
7289 .3 
- 3 . 2 





- 3 . 7 




- 3 . 2 









- 3 . 9 




- 1 . 7 




- 2 . 5 
3 . 1 
241C.4 
2460 .5 
- C . 4 
! 
1440 .1 
1 4 ( 2 . 2 
1572.6 
- 1 . 9 
7 .5 
6C48.9 
( 6 7 1 . 1 


















- 7 . 6 
34674 
3*0 7* 
- 1 . 7 
6523 .9 
( 0 2 8 . 2 
- 7 . 6 
261*6 
25823 
- 1 . 2 
2795 .3 
2 5 6 5 . 7 
- 8 . 2 
1533.2 
1 3 ( 5 . 1 
- 9 . 7 
( 1 6 5 . 1 
( 1 * 3 . 5 
- 0 . 1 
♦ 2639 
42216 
- 1 . 4 
6058 .4 










- 1 . 5 
1B42.9 
8172 .8 
4 . 2 
50687 
50341 






- 0 . 4 
2 5 9 9 . 1 
2546 .2 
- 1 . 6 
1 1 1 ) . 4 




- 0 . 4 
585(6 
5 (226 
- 0 . 6 
5148 .4 
5 6 ( 6 . 2 
- I . I 
43834 
4 3606 
- 0 . 5 
2446 .4 
2416 .6 
- 1 . 2 
1356.8 
1363.3 
0 . 1 
1 5 ) 0 . 2 
61C4.4 





6 1 6 0 . 1 
1 0 . 1 
49435 
49164 
0 . 1 
2 1 9 2 . 7 
7618 .1 
9 . 4 
1 2 5 7 . 1 
1162 .0 







6 4 3 3 . 6 
6 ) 6 2 . 2 






- 2 . 3 
1463.7 
1451.4 
- 0 . 6 
( 6 4 6 . 5 
8 7 1 1 . 1 




6 6 1 3 . 8 
6492 .6 
- 2 . 7 
62402 
62964 






- 1 . 5 






6 1 4 5 . 0 
7 1 5 5 . 1 
14 .5 




3 0 4 4 . 1 
2 0 . 5 
1144 .9 
15 )7 .C 
11.4 
4 9 7 4 . 1 
4441 .6 










2 4 4 4 . ) 
2471 .3 






2 . 0 
ionio 
101159 














2 e . 0 4 . 1 9 1 1 





GRCSS INDIGENOUS PRCOUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I 






I X 7 6 / 7 4 





I X 76 /74 





I X 7 6 / 7 5 





I X 16 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





1 I 76 /75 







3 . 2 
- 1 . 2 
1071.2 
5 6 7 . 2 
4 4 5 . 1 
- 4 . 7 
- 2 . 3 
ELGIE 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
626 .4 
- 2 . 7 




- 2 0 . 7 





- 4 . 3 




4 . 5 
2 1 . 8 
9 4 8 . 1 
1 B53.2 
9 0 9 . 3 
ι - ί ο .o 









- 2 . 5 
6 3 0 . 9 
5 5 8 . 6 
( 4 4 . 9 





3 3 . 1 
- 0 . 5 
1 0 ( 4 . 0 
5 5 1 . 0 
1140.0 
- 1 0 . I 
14 .1 




8 4 5 . 4 
7 4 3 . 3 










1 3 . 1 


















5 2 7 . 9 
4 8 5 . Β 
- 8 . 0 
4 7 5 . 7 
448 .2 
- 2 . 8 
6 8 0 . 2 
6 3 4 . 3 
- 6 . 8 
11 .8 
4 .14 
- 2 1 . 4 
1128.0 
1036 .0 
- 8 . 2 
1 3 1 . 5 
168 .2 
2 7 . 4 
4B6.2 
8 5 0 . 3 














4 3 2 . 1 
470 .2 
a .8 
4 7 0 . 5 
4 6 8 . 8 
- 0 . 2 





- 4 . 1 
1064.0 
1035 .0 
- 3 . 2 
117 .7 
167 .0 
4 1 . 4 
4 2 0 . 0 
836.4 
- 4 . 0 
4 5 7 . 1 
4 5 3 . 5 
- 0 . 8 
4 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
4 .a 
5 6 8 . 2 
6 4 5 . 0 
13 .5 
U . 5 
4 . 3 7 
- i e . 6 




1 9 3 . 0 
86 .5 
9 0 1 . 4 
8 9 8 . 2 
- 0 . * 
4 3 0 . 1 
4S6.7 
6 .2 
9 4 9 . 8 
872 .8 









2 . 3 
134.5 
2 4 9 . 0 
8 5 . 1 
492 .9 
8 4 7 . 7 
- 1 4 . 6 
3 5 9 . 6 
4 3 3 . 5 
2 0 . 6 
4 3 9 . 4 
1052 .6 
12 .0 
6 3 8 . 4 
6 8 4 . 3 
7 . 1 
7 .40 
4 . 6 2 
2 1 . 4 




2 3 1 . 4 
4 0 . 2 
861 .4 
8 5 4 . 3 





5 7 2 . 7 





7 0 7 . 6 
- 3 . 5 
11 .9 
6 .30 





2 2 8 . 7 
6 0 . 3 
4 5 3 . 6 
8 4 5 . 7 





5 7 8 . 5 
- 1 4 . 3 
1044.2 
1043.0 
- 5 . 1 
711 .9 
702 .5 
- 1 . 3 
11 .4 
4 . 4 0 







4 7 1 . 0 
868 .4 




6 1 5 . 1 
106.4 




6 8 4 . 7 







2 2 . 5 
130 .8 
180 .0 
3 7 . 6 
8 4 9 . 3 






















9 5 7 . 2 













- 6 . 5 
12746 
13354 
4 . 8 
1533.6 
2183 .8 
4 2 . 4 
10899 
10554 
- 3 . 2 
37 
? « . 0 4 . | 9 7 1 
I U R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHIFF UNC Ζ IECEN 
5CHLACHTUNCFN INSGFStMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTÍL 
ANIMAUX ΓΙ BOUCHERIE 














X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
2372 .7 
2 4 0 5 . 2 
2345 .5 
1.4 










4 . 1 





4 . 1 
- 1 . 6 
10 
5 3 . 2 
6 1 . 5 
6 1 . 0 
2 6 . 1 
- 9 . 5 
5 0 1 . 9 
5 2 0 . 6 
533 .1 







4 5 4 1 . 5 
5 .5 
9 7 5 . 0 
1 0 ( 6 . 5 
9 .4 
2 0 6 » . ( 
22C2.0 
6 . 6 
4 9 . 3 




4 8 3 . 0 
5 2 1 . 6 
5 2 7 . 6 
9 . 2 
C O 
2 * 7 7 . « 
2 2 ( 5 . 1 
- 6 . 6 
( 7 6 3 . C 
C6C6.6 
0 . « 
1613 .1 
1133.0 
- 1 7 . * 
3 ( 7 6 . 9 
3535.C 
- 3 . 9 
70 .0 
1 6 . * 
9 . 2 
6 5 7 . * 
6 4 6 . 1 
6 . 2 
2 0 * 4 . 7 
2 5 1 4 . 9 
2 3 . 0 
«627 .8 
4323 .5 








( 2 . 1 
1 9 . β 











- 3 . 6 
6197 .9 
6 5 0 0 . I 
4 . 9 




6 8 6 . 3 
0 .0 
2 1 4 4 . 4 




) . 5 
1 1 6 1 . 1 
1209 .9 
4 . 2 
1 ) 5 9 . 1 
1709.9 
4 . « 




7 1 4 . 9 
14.7 
7 6 7 S . ) 
2384 .0 
- 1 0 . 4 
1S831 
16006 
I . I 
1186.7 
1179 .1 
- 0 . 5 
8545 .3 
«889 .7 
4 . 0 
77 .2 
76 .6 
- 0 . 8 
6 9 9 . ) 
741 .9 
6 . 1 
2680 .1 






1 ) 2 1 . 1 
1 5 . 1 
9 6 9 1 . 5 
10711 
5 .4 
« 7 . 9 
B l . l 
5 . ) 
6 2 8 . 9 
7 8 7 . 1 
2 4 . 4 
7909 .6 
2 6 4 0 . ) 
- 2 . 4 
2142) 
2 IS 78 
0 . 1 
1092.0 
1199.8 




9 6 . 6 
103 .0 
6 .4 
3 7 7 . 0 
6 79 .2 
17.7 
2424 .2 
25 1 1 . 1 
- 1 4 . 1 
2434) 
24064 
- l . l 
1229.1 
1231.2 
0 . 1 
12013 
12648 
5 . ) 
104.1 
IOC.9 
- 3 . 1 
3 7 7 . 7 




2 . 5 
26816 
26665 






6 . 1 
4 4 . 1 
104 .« 
I I . ) 
501 .6 
6 5 1 . 8 
) 0 . 0 
1216.4 
1 ) 5 4 . 4 
4 . 4 
10045 
Ì0044 
- 0 . 2 





4 . 6 
4 6 . 2 
48 .4 
2.1 
6 7 4 . 8 




- 0 . 2 
30094 
30044 
- 0 . 7 
140 70 
15921 






9 . 9 




2 8 . 0 4 . 1 4 1 1 
TIERE ZUM SCHIACHTFN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 






I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 76 /75 
1 X 77 /76 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




4 6 8 . 4 
4 9 1 . 8 
456 .4 
2 . 9 
- 5 . 3 
52 .5 
5 0 . 1 
5 1 . 1 
- 4 . 7 





4 . 0 















4 . 0 




- 1 9 . 2 






4 . 7 
16 .0 
3 4 . 6 











8 2 2 . 3 
4 1 4 . 0 
8 2 4 . C 
1 1 . ) 




0 .6 3 
0 .55 




8 3 5 . 5 
510 .7 
- 3 9 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
- 0 . 6 
15.4 
13.1 











0 . 18 




4 7 0 . 8 
8 6 5 . 6 
Θ3.9 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
- 3 . 7 
14.2 
14 .1 




6 7 0 . 0 
6 0 1 . 0 
- 3 . 1 
1 3 4 . 6 
137 .5 
- 1 . 5 
0 .83 
1.C2 














4 2 4 . 0 
377 .6 
- 1 0 . 9 
43 .0 
37 .8 
- 1 2 . 0 
16.3 
13.8 





6 7 7 . 0 
- 4 . 6 
140.4 
164.4 
- 1 1 . 0 
1.40 
0.44 
- 3 2 . 6 
3 6 4 . 2 
340 .4 
- 6 . 5 
74 .3 
4 4 . 1 
- 3 3 . 9 
12.7 
11 .0 




3 7 4 . 0 
9 1 4 . 0 






- 2 2 . 6 
315 .2 
2 8 3 . 5 
- 8 . 5 
Θ4.4 
64 .5 
- 2 4 . 1 
9 . 5 6 
8 .36 






- 1 6 . 0 
154.6 
B4.5 
- 4 5 . 3 
3.49 
1.78 
- 4 9 . 0 
3 5 4 . 5 
365 .4 
3 . 1 
6 9 . 9 
76 .5 
9 . 4 
9 .84 
4 .89 






- 3 . 3 
161 .2 
8 2 . 7 
- 4 8 . 7 
2 .75 
2 . 6 9 





) 1 5 . 8 
- 2 . 0 
7 ) . 2 
82 .7 
13.0 
2 2 . 7 
19.0 




1 6 ) 1 . 0 
1529.0 
- 6 . 3 
183.7 
1 0 6 . 0 







4 5 7 . 1 
357 .0 
- 1 3 . 1 
71 .8 
6 4 . 7 









- 2 3 . 4 
166 .1 
102 .7 
- 3 8 . 2 
3 .03 
2 .61 




4 3 2 . e 
421 .8 
- 2 . 5 
51 .4 










- 3 . 5 
142 .3 
4 2 . 0 
- 3 5 . 3 
2 .73 
2 .53 




2 . 5 
6 3 . 4 
66 .6 
4 . 3 
2 3 . 4 
22 .2 









- 2 5 . 2 
1.44 
1.40 




- 0 . 2 
6 4 2 . 1 
656 .3 
- 5 . 2 
186 .9 
174.4 






- 4 . 1 
1631.3 
1469.1 
- 1 9 . 9 
23 .2 




I I E « F ZU" SCMl»CHEN 
SCHA'E UNC ZIECEN 
EINFUH«TN 1NSGESAMI 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP «NO GOATS 
IMfORlS TCTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHCV«ES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I I I I 
I J I F I « I » I » 
1 1 












5 5 . 9 6 4 . 9 
8 * . 6 5 8 . 5 
116.5 : 
1 5 B . « 
4 0 . 8 
9». 1 
160 .8 
I C 9 . 6 
( 1 . 7 
9 6 . 5 
78 .1 
127 .6 













Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
51.2 
40.2 







I K . 4 
120 .8 
1 4 3 . 0 
2 7 4 . 4 
2 3 3 . f 
377 .7 
3 9 4 . Τ 
4 ( 7 . 3 




6 ) 0 . 7 
( 4 6 . 7 
7 6 0 . 8 
4 9 4 . 6 I K S . O 1 2 ( 9 . 3 







51.2 IB.4 -16.1 
40.2 : 




Χ 76 /74 












2 7 . 1 
29 .2 
11 .0 
2 4 . ( 
16 .3 
1 6 . ( 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
17,4 
1 4 . 1 
2 1 . 6 
1 6 . 1 
2 4 . 7 
2 5 . 4 
2 9 . 2 
1 1 . 6 
19 .3 
4 2 . 4 
1 7 . 1 
4 4 . 7 
2 9 . 7 
Κ . 2 
10 .41 
11.31 
2 ( 3 . 7 
« 0 9 . 9 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
136.1 
7.7 




3 9 . 5 2 0 . 6 
3 1 . 4 19 .2 
2 « . Ι 23 .0 
Ι« .Ο 




« 9 . 7 
| * . 9 
2 1 . « 
2 6 . 9 
2 ( . 0 
1 1 . 0 
1 9 . 5 
( 1 . 1 
5 9 . 1 
« 9 . 1 
) 9 . 5 
50 .4 




« 4 0 . 0 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 2 0 . 4 
- 2 3 . 2 
- 6 . 7 
15 . ( 
1 1 7 . 9 169 .7 
40 
2 8 . 0 4 . 1 5 1 1 
TIERF ZUN SCHLACHTTN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
EINFÜHRTE INSGESAMT 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 






I X 76 /74 





I X 76 /75 





I X 76 /75 





I X 76/74 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 




5 9 . 4 
126 .1 
6 1 . 8 
113.2 
2 . 9 1 
a . B O 
3.50 
146. Β 
- 6 0 . 2 












1 . 0 0 
5 .00 
I . 00 
- 2 8 . 6 
­ao.o 




















2 1 . 7 
0 .24 
1 5 Í 0 . « 






4 . CO 
3.CO 
l.CO 
- 2 5 . 0 
- 6 6 . 7 
12 .6 
10 .4 









1 ( 3 . 2 
F6.6 
- 4 6 . 4 
3.2C 
2 . 2 1 
- 3 0 . 7 
1.02 
C.60 






- 3 3 . 3 
4 .50 
6.60 









6 9 . 2 
0 .66 



























95 .3 9 4 . 4 
40 .a 13 .a 
- 5 1 . 2 - 7 1 . 8 
1.31 4 . 0 2 
1.53 1.46 
11.4 - 6 3 . 2 
16.5 19.6 
1.48 




2 . 0 0 1.30 
3 .30 1.03 
5 0 . 0 
7 .70 7 .60 
13 .9 13 .3 






- 4 4 . 8 
1.14 
I.OS 

















1 3 1 . 7 
- 7 . 4 









9 . CO 
16 .0 
77 .β 
I B . 8 











4 . 3 7 
2 .22 









- 3 3 . 3 
2 3 . 1 










- 4 6 . 6 
8 .90 
5 .21 
- 4 1 . 5 
1.82 
-







4 1 . 2 
23 .5 









- 3 1 . 4 
1.88 
1.35 
- 6 . 7 
30 .5 
30.7 






- 2 5 . 0 
14.6 
2 0 . 6 





D IANNEE/YEAR/JAHR I 
142 .1 
126 .1 
- 3 4 . 3 
4 .35 
5.2C 
- 4 4 . 6 
38 .4 
24 .9 




4 . 0 0 
1.00 
- 7 5 . C 
Κ . 3 
12 .4 






- 2 3 . 2 
47 .7 
43 .3 

















I I I R F Zu» SCHACHTEN 
SCHAFE "NC 7IECEN 
AUSFUHRT* INSGESAMT 
SLAUGHTFO ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CI BOUCHER I I 







X 76 /75 1 
X 7 7 / 1 6 1 
EUR-9 CIIMLL 
I 9 I 4 | 
1914 1 
1977 1 
X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 76 /74 1 





I 7 6 / 7 5 1 





X 76 /75 1 
X 7 7 / 7 « 1 
2 . 3 1 
0 .46 
-
- 8 0 . ) 
- I C 0 . 0 
2 . 3 1 
0 . 4 6 
-
- 5 1 . 1 




4 5 . 4 




- ) 5 . 5 
- 6 0 . 0 
2.CS 
-
- I C O . C 
4 . ) « 
C.46 
- 8 9 . 5 
5 .63 
15.9 








- 6 2 . ) 
2 0 . " 
3 . 36 
- 6 3 . 6 
15.6 
13.6 
- 1 3 . 3 
2 . Cl 
C. 2" 
- 6 6 . 2 
2 .15 
1 2 . 1 
4 7 1 . 6 
23 .C 
16.C 





l . I C 






- 1 6 . 8 
11.4 
12 .0 
I . C 
C O « 
-






4 4 . 4 
14.4 
70 .3 







2 1 . 0 
3 3 . 2 










2 1 . 0 
1 3 . 2 
4 4 . 4 
t 
2 4 . 7 
1 1 . 4 




6 . ) 8 
-
- 1 0 0 . 0 
74.4 
) ) . 2 




) 4 . 1 
4 ) . 2 
74 .4 













2 4 . 6 




4 0 . 3 
0 . 4 ) 
-
- 1 0 0 . C 
29 .4 













- I O 0 . 0 
- 1 


























2 a . 0 4 . 1 9 7 7 
HERE ZUM SCHLACHIEN 
SCHAFE UNO ΖIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAM1 
SLAUCH1ER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
FXPORTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 







X 7 6 / 7 5 





X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
1.56 
) . 5 0 
3 .37 
124 .6 


















6 . 0 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
4 8 3 . 3 
-
3 0 . 4 
9 . 1 0 
1.40 
- 7 0 . 1 
- 6 4 . 6 
-































4 . 6 2 
1.51 
- 6 7 . 2 
5 .21 
2 . 3 4 







2 0 . 0 
31 .0 
5 5 . 0 
20 .2 
7 .30 




0 . 8 0 
4 . CO 





1 6 . 9 





2 4 . 0 
3 0 0 . 0 
1 0 . 0 
6 . 4 0 




2 . 8 0 
3.15 
12.6 






















6 . 6 6 
I B . 9 
15 .7 
14.2 















- 8 7 . 1 
11 .1 
β.77 
- 2 0 . 9 
10.2 
4.Β4 













































































































































TIERE ZU" SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
6»UTTDF IC ENE »ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
CROSS INDIGENOUS PRCDUCTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUII 





X 7 6 / 7 5 




1 9 I I 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
2 3 1 9 . 1 
2321 .2 
2220 .3 





































































- 23 .1 
641.4 
679.6 













































( . 0 
6704.5 
7071.9 


















5 . ) 
70.1 
Tl .7 












I I . 9 
8 1 * * . * 
9)29.5 















D . « 
9666.9 
10)19 








2 * 1 * . 1 











































l ) )64 l 
144841 
e. ) i 
44.11 
(4.41 

















2 8 . 0 4 . 1 9 1 1 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNC Ζ IEGEN 
BRUTTOeiGENEOZEUGUNC 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX CF BOUCHERIE 
"UUTONS ET CHEVRES 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 1 6 / 7 5 





I 76 /74 





X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /74 
X 77 /76 
4 1 3 . 7 
4 2 4 . 4 
33» .1 
- 1 . 7 
- 2 1 . 8 
42 .7 
4 3 . 4 
50 .3 





2 5 . 3 















4 6 . 3 
- 9 . 9 




6 . 2 






- 8 . 5 
18 .9 
I .8C 
2 1 . 1 







8 3 2 . 0 
4 3 2 . 0 
8 5 2 . 0 
12.0 
- 8 . 6 
1 5 1 . 0 
152 .7 
1.1 





- 1 7 . 1 
3 7 . 1 
35 .3 
- 5 . 7 
21 .6 
2 6 . 0 









- 7 . 7 
C.63 
ces 
6 . 0 
3 8 6 . 2 
725 .0 
67 .8 
3 5 . 3 
3 4 . 6 
- 3 . 4 
4 . 72 
14 .4 




6 2 1 . 1 
6 2 0 . 3 
- 0 . 2 
1 4 5 . 6 
134 .4 
- 1 . 1 
0 .83 
I .C8 
3 0 . 3 
331 .5 
3 4 0 . 0 
7 .6 
46 .0 
4 1 . 5 
- 9 . 1 
13.6 
26 .2 





6 9 1 . 0 
- 1 . 7 
188 .1 
164.6 
- 1 2 . 5 
1.40 
1.07 
- 2 3 . 3 
272 .8 
2Θ5.9 
4 . 8 
75.8 
54 .7 



















4 4 . 4 
72 .2 
- 2 3 . 9 
19.Β 
12 .9 






- 1 5 . 7 
156 .0 
74 .0 
- 5 2 . 6 
3.53 
1.84 
- 4 6 . 5 
2 1 6 . 4 
2 4 0 . » 
11 .0 
ΘΟ.Ο 
8 6 . 3 
7 .6 
2 1 . 8 
7.72 






- 3 . 5 
1 5 9 . 1 
75.3 
- 5 2 . 7 
5 . 5 1 
4 . 1 9 
- 2 4 . 0 
214 .5 
2 0 6 . 0 
- 4 . 0 
81 .8 
4 2 . 3 
12 .8 
4 0 . 3 
27 .8 






- 6 . 1 
186.β 
57 .8 






- 2 . 3 
7 2 . 1 
6 5 . 4 
- 9 . 3 
31 .7 
29 .7 






- 2 2 . 9 
1 4 2 . 1 
8 9 . 1 
- 3 7 . 6 
4 . 6 2 
4 .40 




4 6 . 6 
51 .6 
18.C 
13 . C 
11.6 






- 3 . 1 
135 .3 
7 4 . 1 
- 4 5 . 2 
3 .58 
4 . 5 2 
2 6 . 4 
4 1 C 2 I 
ICOC. l l 
4 .41 














- 3 4 . 1 1 
1.851 
2 .341 





2 3 4 . 0 








2 6 . 0 4 . 1 9 1 7 











I 4 I 4 1 
1416 1 
I 4 I I 1 
X 16 /74 1 





X 76 /74 1 





I 76 /74 1 





X 76 /75 1 





X 76 /75 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
: 
4 4 . 9 
4 7 . 6 
4 6 . 2 
6 . 3 
- 3 . 0 
4 4 . 9 
4 7 . 6 
4 6 . 2 
6 . 0 









- 6 . 2 
- 0 . 5 
4 5 . 2 
4 4 . e 
- 0 . 9 
9 0 . 1 









- 7 . 2 
6 .0 










1 5 . ) 
27 .0 
4 6 . 5 
4C.1 
- 1 3 . 6 
I B I . 5 




1 8 . 0 
13 .8 
12 .e 
- ( . 7 
4 7 . 8 
4 3 . 4 
- 6 . 2 
2 2 4 . ) 
726 .5 
- 1 . 2 







4 6 . 6 
4 2 . 1 
- 4 . ) 
2 1 4 . 1 
26« .6 
- 2 . 6 
1.24 
1 . ) « 
1.2 
I ) . 8 
D . ) 
- 4 . 0 
46 .0 
)β.Ο 
- I I . ) 
) 2 t . I 
306 .6 






- 3 . 4 
4 4 . 6 
« 2 . 3 
- 5 . 1 
366 .3 
348 .4 
- 4 . 1 
1 . 16 
1.14 
5 4 . 1 




5 ) . 4 
4 6 . 4 
- 1 2 . 0 
4 1 4 . 6 
) 4 4 . β 
- 4 . 1 
1.65 
2 . 0 ) 
22 .4 
1 3 . ) 
11.1 






5 5 . « 
4 1 . 2 
- 1 5 . 4 
415 .4 
4 4 ) . 0 





1 4 . ) 






4 6 . ) 
4 6 . 8 
- ) . 1 
3 2 ) . 1 
4 ( 9 . ( 
- 6 . 5 
1.15 
2.2C 










5 2 . 2 
4 6 . 1 
- 1 1 . 1 
516 .4 
5 ) 4 . 4 





I « . ) 








5 ) 4 . 4 
- 6 . 4 
5 1 5 . 4 
4 ) 4 . 4 
- 6 . 4 
11 .4 
2 1 . ) 
16.9 
I 4 ( . 4 
158.4 
0 . ) 
46 
2 6 . 0 4 . 1 4 1 1 






ANIMAUX CE BOUCHERIE 
FOU IDE S 
ABATTAGES IOIALX 
Ρ J IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
I 9 I 5 
1914 
1977 
X 76 /74 





X 16 /15 





X 76 /74 





X 76 /75 





X 16 /75 





X 7 6 / 7 5 




1 9 1 ! 
Χ 1 6 / 1 5 
I 1 1 / 1 6 


























- 2 4 . 0 
! 0 .73 
i 0 . 4 1 
0 .41 
I 5 0 . 5 
I - 2 . 6 
28 .0 
27.S 
- 1 . 8 
Q.84 


















C 3 4 
53 .3 
78 . E 
25 .5 

















2 2 . 4 
- 2 1 . 4 
1 . 14 
1 . ( 5 
4 5 . 1 
1.50 





























4 4 . 9 
29 .2 
24 .5 


































3 1 . 6 
2 5 . 5 
- 1 9 . 1 
1.21 
2 . 3 4 
9 3 . 2 , 
1.44 
2 .06 




0 . 6 0 
0 . 5 0 
- 3 7 . 5 
0 .2 7 
0 .40 
4 6 . 3 
3 5 . 0 
2 6 . 7 





2 . 0 9 












- 2 6 . 9 
2.C7 
2 .62 
2 6 . 1 
1.72 
2.15 






- 7 . 7 
3 . 48 
0 .54 
12.0 
2 9 . 0 
2 5 . 0 












- 3 1 . 3 
0 .46 
0 .55 
2 1 . 1 
32 .1 
25 .3 
- 2 1 . 2 
1.64 
2 . 2 8 
2 4 . 2 
1.68 






o . e c 
- 2 C C 
0 .24 
0 .24 
- i e . 6 
366 .2 1 
309 .9 1 
- 1 4 . 4 1 
15.4 1 
24 .4 | 
58.4 1 
17 .9 1 
21 .3 1 





11 .9 1 
11 .2 1 
3 .B l 1 
4 . 7 9 1 
2 5 . 8 1 
47 
ze.04.isn 
IIFCF 7JN SCHLACHTEN 
EINHUFES 
E I N F U H R E N INSGESAMT 
SLAUGHTER A N I - A I S 
H 3 R S E S 
1 - P O R T S T C I A l 
ANIMAUX CF « C U C H I » I E 
C O U I D E S 
I " » . 1 « T » T I . 1 N S T O I A l f S 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 




X 76/75 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 





X 16/14 | 





X 76/75 1 





X 76/75 1 

























































































































2 6 . 0 4 . 1 4 7 7 






ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
I M P O R T A I I I N S TOTALES 
I I I 






X 76 /74 





X 76 /74 





X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 16 /15 





X 76 /74 




4 4 . 3 
11 .8 
3 .36 
0 . 4 3 
0 .34 
1 6 . 1 




























2 8 . 1 
C «2 
C 9 ? 
C.45 
1 2 0 . ) 


































2 . 3 
C 36 
0.1C 
- 1 7 . 6 
1.52 
1.56 






























- 1 9 . 9 
0 .18 
0 .36 
9 8 . 4 
1.42 
0 .26 














C 4 4 
4 2 . 7 
0 .14 
0 .05 












4 7 . 9 
0 .35 
0 .14 
- 2 . 5 
0 . 2 6 
1.16 






























- 1 4 . 9 
0 .43 
3 .31 
- 2 1 . 9 
3 .45 
0.2C 

































- 2 4 . 7 
1.06 
0 .55 












2 4 . 0 
3 .56 
















2 « . O * . 1 9 7 7 






































X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 




1 9 I I 1 
X 1 6 / 1 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
: 
: 
0 . 7 1 
0 .67 
0 . 6 0 
2 2 . 7 











C O I 
c e s 
-



















C 5 0 
44 .1 
-




4 1 . 0 
0 .03 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 6 
0 .29 
9 .6 
0 . 0 0 
-


















C l « 






















0 . 6 ) 
0 .46 
- 1 . 3 
0 . 0 ) 
0 . 1 6 









- 1 4 . 1 1 
0 .101 
0 .261 






2 9 . 0 4 . 1 5 1 1 













1 9 1 ! 
X 16 /75 





X 76 /75 





X 76 /75 





X 16 /15 
X 1 1 / 1 6 
UM1TE0 K U 
1915 
1416 
1 4 I I 
X 7 6 / 7 5 





X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
-
0 .03 
3 . 0 1 
-
430 .0 




4 0 . 6 
ELGIE 
0 . 0 5 
0 .16 
O.Ol 
2 3 2 . 1 












0 . 0 6 
0 .19 
0 . 2 1 










C C 3 
64C.D 





























I C 7 . 1 
0 .03 
0 .01 





















- 3 B . 0 
0.27 
0.02 












- 7 5 . 0 
0 .38 
0 .31 
- 1 7 . 4 
0 .2« 
0 .06 











0 . 0 1 





















4 5 . 1 
0 .04 
0 .24 







0 . 1 0 







- 7 . 5 
0 .04 
0 .08 















- 3 . 0 
3 . 0 1 
0 .02 









- 2 4 . 0 
0.C7 
0.C1 















- 7 9 . 5 
O.CC 
3 . 3 1 
1400 .0 




0 . 2 2 





























2 4 . 0 4 . 1 5 1 7 
I I F = F ZU" SCHLACHTEN 
FINHUF'e 
BRUT TOE IC!NE»ZE'ICUNG 
SLALCHTE» ANIMAIS 
HORSFS 
CRCSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX CI «DUCHI»It 
FOU I OF S 
PRODUCTION I ND lut M ««LIE 
IANNII/YEAR/JAHR 
1003 STUECK/HEACS/TFTES 
14 IS 1 
1416 1 
1411 | 
X 16 /14 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
E'ia-6 CUMUL 
I 9 I 5 1 
1916 1 
1917 | 
X 7 6 / 1 5 1 





X 76 /75 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
2 7 . 0 
2 5 . 0 
20 .5 
- 7 . « 
- 1 7 . 6 
2 1 . 0 
2 5 . 0 
20 .5 
- 1 . 4 
- 1 7 . 6 







6 . 2 6 




- 1 2 . 9 
52 .6 
4 1 . 3 
- 1 0 . 1 
i.ei 
2.CO 
2 4 . 0 
: 
4 . 1 4 
3 .47 
3 .es 




2 2 . 0 
-!.· 
16. S 
( 9 . 1 
- 9 . 4 
1.65 
7. IB 
3 2 . 6 
3.24 
4 . 1 1 
4 5 . 1 
: 
2 4 . 6 
17 .« 
- 2 9 . 2 
1 0 1 . 1 
«6 .9 
- 1 4 . 2 
1.91 
2 . CC 
4 . 9 
5 .19 
1 .57 
- 1 1 . « 
2S.7 
21 .9 
- 1 4 . 8 
1 2 7 . 0 
106 .8 





4 . 5 6 
5 0 . 0 
2 2 . 3 
21.Ρ 
- 2 . 6 
1 4 9 . ) 
110 .5 










- 4 9 . 4 
1 I S . I 
143 .6 






- 1 . 1 
I 
2 7 . 2 
11 .6 
- 1 5 . ) 
2 0 2 . ) 
161.4 




) . 6 2 







- ) 8 . 2 
2 ) 1 . 6 
179 .7 
- 7 2 . 5 
2 .25 
2 .61 











- 2 3 . 4 
2 6 1 . 2 
2 0 ) . 1 
- 2 2 . ) 













1 4 . 1 
- 4 4 . 6 
281 .0 
211 .4 
- 2 4 . ) 
2 . ) 1 
2 . ( 4 
14.2 
4 . 2 0 








2 4 . 0 
1 8 . ) 
->(.! 
116.0 
2 ) 4 . 1 
- 2 5 . 4 
2 . 4 1 
2 . 6 1 
4 . 1 
( . 1 2 
4 .54 







) 1 6 . 0 
2 ) 5 . 7 
- 2 5 . 4 
316.0 
2 ) 5 . 7 
- 2 5 . 4 
2 2 . ) 




- 1 . 4 
52 
2 9 . 0 4 . 1 9 1 1 





GROSS INDIGENOUS PRCOUCTIDN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCIION INDIGENE BRUTE 






I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 77 /76 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 







- 9 . 7 
- 4 7 . 3 
0 .77 
1.94 
2 . ( 0 
151 .6 














0 . 7 0 
1.00 
0 . 6 0 
4 2 . 9 
- 2 0 . 0 
0 . 3 4 
0 . 6 2 
0 .68 





I B . 3 
14.5 
: 
- 2 0 . 9 




C 9 1 
i.»e 









3 7 . 5 
: 
C 29 








































0 . 8 0 
1 3 . 3 
0 .36 
0 .43 



























3 7 . 0 
14.a 
12 .9 
- 1 2 . « 
1.35 
1.46 
4 0 . 9 
0 .23 
1.34 










9 . 0 
16 .7 19 .6 
5 .54 7 .63 
- 7 0 . 4 - 6 0 . 8 
0 .69 1.20 
1.27 2 . 4 9 
4 2 . 5 1 0 7 . 9 
0 .68 1.21 
1.14 1.13 




0 .60 0 . 8 0 
0 .40 0 .40 
- 3 3 . 3 - 3 7 . 4 
0 .34 0 .37 
0 .39 0 .51 
0 .8 3 8 . 6 
1 
S 
2 0 . 0 
6 .51 











0 . 80 
- 2 0 . 0 
0 .55 









2 1 1 . 3 




































MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays : Resultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




MOSS INDIGENOUS HCOUCIICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL (OVINS 






M A M IANNEE/YEAR/JAH« 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 1 5 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 
I 77 /76 
6 1 8 . 2 
529 .3 
5 2 1 . 5 
- 1 4 . 4 
- 1 . 5 
A 
6 1 8 . 2 
5 2 9 . 3 
521 .5 
- 1 4 . 4 
- 1 . 5 
42B.4 
3 8 3 . 2 
19B.S 
- 1 0 . 6 
4 . 0 
IL 
42B.4 
1 8 1 . 2 
19B.5 
- 1 0 . 6 










- B . I 
1.2 
S l f l .S 
45C.9 




- I I . « 
: 
1 ( 5 . 7 
1 ( 0 . 5 
: 
- 6 . 5 
t 
( 1 4 . 1 
743 .7 
: 
- 8 . 7 
120 .6 
1 0 5 . 3 
- 1 2 . 7 
: 
1 4 0 . 3 
140 .6 
137 .2 
0 . 2 
- 2 . 4 
5 1 7 . 1 
5 5 1 . 0 
2 . 9 
1694.0 
1571.2 
- 7 . 1 





- 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 * . 2 
2 . 1 
1 *6 .9 
165 .6 
11 .2 
5 6 6 . 2 
5 2 0 . 1 
- β . Ο 
2260 .2 
2 0 9 3 . 4 
- I . « 
4 1 5 . 6 
3 ( 4 . 1 
- 1 . 6 
1618.0 
1530.2 
- 5 . 4 
125.4 
1C5.1 
- 1 2 . 5 
154 .4 
1 5 0 . 0 
- 5 . 5 
512 .2 




- 5 . β 
376 .1 
387 .1 
2 . 4 
1994.1 
1917 .3 
- 3 . 9 
IC3 .6 
106.4 
2 . 5 
140 .3 
1 4 4 . 2 
2.a 
4 7 8 . 1 




- 3 . 3 
359 .3 
4 1 5 . β 
I S . 7 
2353 .4 
2333 .1 
- 0 . 9 
9 5 . 0 
108.4 
14 .1 
1 ) 6 . 9 
171 .4 
2 5 . 2 
525 .4 
5 1 8 . 1 
2 .4 
1775 .9 
1 6 ( 1 . 7 
- 2 . 5 
1 7 7 . 1 
4 2 6 . 6 
11.1 
2 710 .7 
2759 .7 
1.1 
9 ( . 4 
116 .0 
11 .9 
145 . ( 
167.0 
14.5 
5 2 0 . 2 
5 9 4 . 0 
14 .7 
4296 .1 
4 2 7 5 . 1 
- 0 . 5 
1 6 9 . 1 
4 5 7 . 9 
2 4 . 0 
1 0 9 9 . ( 
3217 .« 
3 .8 
9 9 . 1 
126 .6 
2 ( . 0 
I 3 ( . 0 
168 . 8 
2 2 . 3 
5 ( 6 . 9 
5 ( 3 . 1 
- 0 . 6 
4 ( 8 3 . 0 
4858 .8 
- 0 . 5 
407 .4 




4 . 0 
115.4 
121.3 
4 . ( 
156 .0 
155 .2 
- 0 . 6 
6 1 1 . 3 
5 1 1 . 1 
- 1 1 . 0 
5 4 4 4 . 0 
5 1 4 0 . 1 
- 1 . 9 
418 .1 
1 9 6 . 1 






- 0 . 5 
141 .3 
1 ) 1 . 1 
- 1 2 . 4 
545 .4 




- 1 . 6 
166.6 






1 ) 1 . 9 






- 6 . 4 
6 5 9 2 . 6 
6 4 5 9 . 3 
- 2 . 0 
196 .6 
196 .0 
- C . 2 






1 4 6 . ) 
141.4 
- 8 . 2 
6592 .6 
6459 .1 
- 2 . 0 
6592 .6 
6 4 5 9 . 1 









4 . 0 
1 1 ( 6 . 9 
1 ( 1 1 . 0 
2 . 9 
56 
2 6 . 0 4 . 1 9 1 7 
11 FRE 7UM SCHLACHTEN 
RINDER UNC KAELBER 
BRUT TOEIGENERZFUGUNG 
SLAUGHTER AMMALS 
ALL CIT ILE 
GROSS INOIGFNOUS PRLOUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL (¡OVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I 
I 106 1 
1 1 




I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 
I X 77/76 




I Χ 16/T5 





I X 76/74 





I X 76/75 
I X 77/76 
1 












































































7 5 . 1 
2 2 . 1 
C.78 
0 .65 
4 8 . 1 
I C I . 6 




3 3 . 0 
2 4 . 7 
24 .3 
2 0 . 7 
0 .84 
0 .64 
4 4 . 2 
4 0 . 0 
3 2 . 4 
2 7 . 1 
2 4 . C 
1 4 . 5 
32 .8 
30 .2 
2 2 . 7 



















1 7 . 1 
1 9 . 5 
29 .6 
32 .3 
3 1 . 1 
4 0 . 6 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
2 2 . 1 





9 5 . 3 
7 7 . 6 
9 4 . 7 
93.B 
37 .7 
2 0 . 0 
39 .4 
2 9 . 7 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
17 .0 
2 2 . 6 
3 6 . 6 






9 5 . 7 
- 1 1 . 5 - 1 6 . 7 












4 9 . 2 
34 .0 
- 2 1 . 0 - 3 0 . 9 




2 2 . 8 





4 4 . 3 
36 .4 
2 0 . 2 


















2 3 . 5 1 
2 1 . 1 1 
3.SCI 
3 .671 










2 8 2 . 7 










7 8 . 0 4 . 1 9 7 1 




C A U L ' EXCLUDING CALVES 
SIAUGHIERINCS TOTAL 
ANIMAUX CE BUUCHERII 
TOTAL GROS «OVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNE F/YEAR/JAHR 




X 76 /15 
X 11 /16 
EU»-5 CUM 
1915 
I 9 I 6 
I9T7 
X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





I 76 /75 
X 77 /76 
5 6 6 . 6 
492 .4 
4 6 4 . 2 
- 1 3 . 1 
- 5 . 7 
j l 
5 6 6 . 5 
497 .4 
4 6 4 . 2 
- 1 3 . 1 
- 5 . 7 
379 .9 
3 4 3 . 2 
3 4 1 . 6 
- 9 . 7 





- 9 . 7 
- 0 . 5 
0 
123.7 
I C 5 . 9 
111.5 
- 1 4 . 4 




- 8 . 2 
- 4 . 1 
4 9 7 . 9 
4 5 4 . 2 
- 7 . 9 
1044.5 
446 .5 
- I C . 7 
342 .4 
321.Β 
- 6 . D 
722 .3 
6 6 5 . 3 
- 7 . 4 
114.6 
102 .1 
- 1 1 . C 
113 .9 
1 1 ) . 0 
1C5.4 
- 0 . 1 
- 6 . 7 
4F6.3 
4C7.C 
4 . ) 
1545.R 
1451.6 
- 6 . 0 
) 3 9 . 9 
356 .2 
4 . « 
1 0 ( 2 . 2 
1021.2 
- 3 . 9 
I C 4 . 2 






4 6 6 . 9 
- 1 . 5 
2 0 5 2 . 7 
1922.4 
- 6 . 3 
359 .8 
3 3 3 . « 
- 7 . 2 
1422.C 
1 3 Î 5 . 1 
- 4 . 1 
I I B . C 
1C6.4 
- 9 . 6 
126 .4 
117 .5 
- 6 . 3 
4 5 1 . 8 
4 6 1 . 0 
1 . 6 
2506 .5 
23B3.4 
- 4 . 9 
321.7 
3 ) 2 . 4 
3 . 6 
1742.8 
1687.4 
- 3 . 7 
91 .4 
I C 7 . 1 
5 . 4 
I C I . O 
117.1 
4 . 8 
4 1 9 . 4 










- 0 . 1 
9 3 . 6 
1 0 4 . 1 
15.6 
1 0 ) . 7 
136 .1 
31 .9 
4 6 3 . 6 
4 1 « . 9 
4 . 0 
1187.0 
1 1 ) 1 . 0 
- 1 . 4 
117.« 
) 6 6 . 7 
14.5 
2 3 ( 4 . 4 
2412 .0 
2 . 0 
4 ) . l 
I I I . « 
2 0 . 1 
110.S 
1 3 0 . 1 
18 .3 
4 6 4 . 1 
526 .4 
11.4 
1 B 5 I . 1 
1B61.4 
0 . 1 
I I B . 2 
3 4 ) . 1 
2 ) . 6 
2 6 6 2 . 6 
2 6 0 5 . 2 
4 . 6 
4 4 . 1 
120 .4 
7 6 . 4 
105.5 
132 .5 
2 5 . 6 
5 ) 3 . 1 
521.5 
- 1 . 4 
4362 .3 
4361 .4 
0 . 1 
146.5 
114.2 
5 . 0 
3 0 ) 4 . 2 
3114 .4 






- 0 . 8 
446 .8 
4f 1.2 
- 1 3.2 
4 4 ) 4 . 2 
4613.6 
- 1 . 4 
H C l 
) 4 2 . E 
- 1 . 4 
)4C4.e 




- l . l 
127.2 
101.S 
- 1 5 . 5 
503 . f 
501 .2 
0 . 4 
5 4 ) 4 . 4 
5311.6 
- 1 . 7 
124.4 
160.2 
4 . 2 
) 1 ) 4 . 1 
1882.4 





1 1 7 . ) 
- 2 . 1 
5 0 6 











1 0 ) 




































2 6 . 0 4 . 1 9 7 1 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHIERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
lOIAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
1 151 1 
1 1 
1 ITALIA 
1 I 9 I 5 
1 1916 
1 1 9 I I 
1 X 16 /14 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UN UEO Kl 
1 1915 
1 1916 
1 1 9 I I 
I X 1 6 / 7 5 





I X 76 /75 





1 X 76/7S 




7 0 . 1 
70 .0 
6S.7 
- 0 . 1 
- 1 . 9 
2 5 . 8 
2 2 . 6 
22 .6 
- 1 2 . 4 
- 0 . 2 
ELGIE 
25 .5 
2 1 . 0 
20 .2 
- 1 7 . 5 
- ) . 8 
0 . 9 0 
0 .76 
0 .79 





7 8 . 1 
- 1 4 . 3 
- 2 2 . 1 
4 5 . 3 
2 7 . 5 
2 4 . 1 
- 3 9 . 3 
- 1 2 . 4 
24 .5 
2 1 . 4 
2 0 . 5 
- 1 2 . ( 





6 2 . 3 








- 2 5 . 2 
- 4 . 0 
0 .66 
C.78 
0 . ( 2 
- 8 . 9 




- 1 0 . 7 
- 1 4 . 4 
2 8 . 6 
23 .1 
- 1 9 . 2 
2 1 . 6 
14 .7 








2 5 . 8 
21 .3 
- 1 7 . 4 
2 3 . 4 
21 .4 
- 1 0 . 8 
o. ia 
C.64 






- 2 1 . 1 











6 8 . 1 




- 1 5 . 5 
2 3 . 5 
20 .2 
- 1 4 . 0 
C 64 
0 .64 
- 2 4 . 4 
4 2 . 4 
41 .2 
- 1 . 6 
3 1 . 2 
2 5 . 1 
- 1 8 . 4 
2 3 . 0 
18 .6 






- 1 2 . 6 
2 1 . 4 
20 .4 






- 3 . 5 
2 8 . β 
2 6 . 1 






4 . 6 
19 .4 
2 0 . 6 






- 4 . 3 
BO.8 
76 .3 















2 3 . 3 
20 .3 
18 .9 





9 3 . 7 
78.6 
- 1 6 . 1 
35 .2 
19.9 
- 4 3 . 5 
14.3 
13 .6 












-HEIGHT/TONNES PO ICS-CARCASSE 
7 5 . 7 
B3.2 
9 . 9 
2 1 . 3 
3 0 . 3 
4 3 . 7 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
19 .6 
0 . 6 3 
1.00 
58 .3 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
- 1 1 . 4 
3 6 . 8 
2 9 . 0 
- 2 1 . 2 
16 .4 
22 .0 
3 4 . 0 
72 .0 
75 .2 
4 . 5 
26 .0 









9 3 . 7 
- 1 7 . 0 
4 0 . 8 
3 3 . 4 






- 1 . 5 
27 .3 
2 3 . 9 
- 1 2 . 4 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
- 9 . 4 
0 .92 
0 . 8 0 
- 1 2 . 8 
I I B . 4 
87 .7 
- 2 5 . 9 
4 6 . 6 
33 .0 
- 2 9 . 2 
21 .2 
19 .7 




2 4 . 7 




2 . 9 





- 2 3 . C 
4 2 . 1 
36 .2 







- C 4 
2 4 . 5 
2 4 . 1 
- 1 . 6 
2 1 . 1 
19.5 
- 1 0 . 4 
0 .74 
C 6 6 
- 1 6 . 2 
44 .4 
17 .3 
- 2 2 . 2 
34 .3 
2 1 . 5 
- 1 4 . a 
18 .3 
17 .1 




4 . 7 
2 8 7 . 0 
2B2.4 
- 1 . 6 
269 .2 
254 .1 
- 5 . 6 
9 .43 
9 .30 
- 1 . 9 
1201.7 
1048.2 
- 1 2 . 8 
4 1 9 . 7 
327 .7 
- 2 1 . 9 
230 .9 
237 .4 
2 . 9 
59 
2 6 . 0 4 . 1 9 7 1 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
1MP0R1S TCTAl 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
I n l A l GRCS BOVINS 
IMPORTATIONS TOIALFS 
|ANME/YIA«/JAHR 




X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 4 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 




197 7 1 
X 76 /75 1 





I 7 6 / 7 5 1 
I 7 7 / 7 6 1 
1 .71 
9 . 5 1 
2 .92 
4 6 0 . 9 
- 6 9 . 3 
1.70 
9 . 5 1 
2 . 9 2 
4 6 0 . 9 








2 2 . 0 
- 4 5 . 7 










4 1 3 . 8 
! 




0 . 2 3 
0.C5 
C.13 
- 1 8 . 1 
1 ( 0 . 0 
2 . CI 
12 .1 
4 8 2 . 2 
5.C6 
2 9 . ) 
















4 1 . 7 
0 . 2 6 
0 .05 










2 . 4 1 
27 .6 
C l ! 
C. 24 
121.4 
2 . 6 9 
4 . 2 7 
4 8 . 7 
11 .0 
4 8 . 6 




- 2 4 . 6 
0 .36 
0 .1« 
I 9 ( . 4 
3.13 
1.74 
- 4 4 . 4 
16.2 
5 0 . 4 




2 . ( 4 
1.79 
- 3 ( . 3 
0 .14 
0 .03 
- « 1 . 6 
2 . « I 
1.18 
- 4 1 . 4 
14 .0 
4 1 . 1 






1 . 1 1 
1.61 
- 4 4 . 1 
0 .13 
0 .11 
- 1 6 . 7 
4 . 4 0 
2 .30 
- 4 6 . 4 
23 .5 
















- 1 1 . 3 
2 4 . 1 
5 5 . 1 









- 5 8 . 1 
0 . 1 5 
0 .55 
2 5 4 . 6 
6 .64 
? . ! 5 












- 2 5 . 8 
0 . 2 1 
0 .25 
- 1 . 3 
8 . 6 ) 
2.FC 
- 6 8 . 1 
4 5 . 4 








) . 0 1 
i . i i 
- 4 2 . 1 
c i * 
0.2C 














2 9 . 0 
- 1 9 . « 
2 . 2 * 
2 . 1 0 
2 . 7 
60 
2 6 . O * . 1 9 7 7 




CATTLE ETCLIIOINT, CALVES 
IMFORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I I 
I J I F | 
I I I 





X 7 6 / 7 5 




6 9 . 7 
- 7 5 . ) 
5 . 4 ) 
7 .48 
5.C2 




4 . 6 9 
6 1 . 0 - 1 5 . 1 
4 . 5 1 







- 1 3 . 6 - 1 9 . 7 - 4 9 . 5 - 5 7 . 5 
3 .07 
2.44 








X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
3 . C 5 
0 . 0 2 
0 . 1 5 
0 . 0 1 
0 . 0 7 
C 1 5 
C.C7 
0 . C5 
0 . 1 3 
C 2 5 
n . 1 3 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 1 3 
0 . 2 7 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
- 4 9 . 0 





X 7 6 / 7 5 








0 . 1 5 




C 2 C 
- 5 0 . 0 100.C - 5 0 . 0 166 .7 1 6 . 1 100.0 150.C 19C0.0 3233 .3 
I 1.38 
I 0 .90 
I 1 .31 
1 - 3 4 . 9 




















- 5 3 . 1 
1.34 
0 .99 
- 2 6 . 4 
1.48 
1.05 
- 2 9 . 0 
1.35 
0 .97 






- ì i . i l 
1 . 1 3 








X 7 6 / 7 5 
X 77 /76 - 4 3 . 9 - I O C O 
1975 I l.BO 1.10 I.CO 0 .10 C.50 0 . 2 0 1.00 1.00 1.10 1.60 1.60 0 .5CI 
1916 I 2 . 1 0 2 . 0 0 2 . 2 0 1.20 C.90 0 .60 0 .60 0 .90 1.20 1.40 1.1C 0 .4CI 
1971 I 0 .40 ! 
1 2 . 7 
1 5 . 4 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
16 .7 17 .6 120 .0 7 1 . 4 80 .0 2 0 0 . 0 - 2 0 . 0 - 1 0 . 0 9 . 1 - 1 2 . 5 6 .3 







2 4 . 0 4 . 1 9 1 1 




CATTLE EXCLUDING CAIVIS 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL CROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I I 
A I M I J IANNIE/YIA«/JAHR 



































2 . 7 1 
1 .16 
1.45 
4 . 1 3 
1.51 














2 . C I 
1.14 
2 . 5 3 1 









































-19.3 -11.0 -23.6 -76.9 
62 
?β .Ο · . . ι <77 
Τ Ι FRF l \ i * S C H L Ä C I - T E N 
R I N C E R 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX ΓΙΕ flCUCHEPIE 
TOTAL CROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 1 
1 154 1 
1 




1 I 16 /75 





Ι X 1 6 / 1 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 77 /76 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 















0 . 18 
0 . 1 3 
3 .10 
- 3 1 . 1 















- 4 1 . 6 




- 2 1 . I 











0 . 1 ! 
0 .02 
C.C9 
- 8 5 . S 














C S I 
0 .51 









C. 2 ! 
- 3 1 . 3 
C. 20 
C. C» 








1 . IC 
120 .0 
c. e4 











- 4 1 . 1 
0 .30 
0. C3 








2 . 4 0 
1 0 0 . 0 
0 .64 
0.62 












C I S 
- 6 6 . 1 
C O ! 
CC6 


















- 5 0 . 0 
0 . 0 1 
0 .07 






















- 2 0 . 0 
0 .06 
0 .13 









- 8 9 . 3 
0 .61 
0 .27 













- 1 0 0 . 0 
0 .25 
0 . 4 2 
70 .0 
0 . 1 9 








2 . 9 0 
1.20 
- 5 8 . 6 
0 .34 
0 .33 
- 2 . 1 
0 .04 
-
- 1 0 0 . 0 
0 .10 0 .7S 
0 .45 0 .52 
350 .0 - 3 0 . 0 
0 .29 0 .31 
0 .28 0 .21 







2 . 8 0 3.00 
1.30 2.CO 
- 5 3 . 6 - 3 3 . 1 
0 .49 0 .82 
0 .38 0 .31 








C I I 









- 3 6 . 0 
0.7C 
3 .40 




- I 0 .08 
- ! 
- 1 - 1 0 0 . 0 
0 .301 3 .52 
0 .721 3.25 
- 2 5 . 0 1 : 
0 .461 2 .54 
0 .141 1.42 







1.8CI 23 .0 
2.CCI 16.3 
11.11 - 2 9 . 1 
0 .461 7 .55 
0 .281 5 .46 
- 3 9 . 4 1 - 2 7 . 8 
63 
2 ( . 0 4 . 1 9 1 1 
HERT ZU» SCHLACHTEN 
RI V f » 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAULE EXCLUDING CALVES 
C«OSS INDIGENOUS HC0UCT10N 
ANIMAUX Ol (DUCHE«Il 
T 'HAI C.RCS (CVINS 








F « 1 « 1 
1 
A S IANME/YFAR/JAHR 




















» 6 * . t 5 2 6 . 1 5 5 2 . 5 
5 2 4 . 5 5 2 3 . 3 * 7 5 . 3 
496.4 
4 9 4 . 2 
564 .3 
4 7 8 . 9 
46 5.4 
- 1 5 . 1 
- 2 . B 
5 6 4 . 3 1055.3 1538.3 2 0 4 6 . « 249« .5 2 9 1 6 . 6 3377 .1 1641 .6 4 1 6 7 . 9 4 9 2 0 . 4 5416 .8 
4 7 8 . 9 9 2 1 . 7 1414 .5 1874 .4 2 ) 2 8 . 6 2798 .5 1275 .6 1 8 0 5 . ) 4 ) 2 6 . 6 4 6 0 1 . 9 5298 .1 
465 .4 
- 1 5 . 1 
- 2 . B 
49F.4 
441.4 
5 5 1 4 . 1 
4 ) 5 6 . 5 
5 9 1 5 . ) 
5 1 5 6 . 4 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 





X 7 6 / 1 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 7 6 . 6 
1 1 4 . 8 
1 4 4 . 0 
- 1 1 . 1 
2 . 7 
IL 
1 7 6 . 6 
31«.B 
1 *» .0 
- 1 1 . 1 
7 .7 
10 
1 2 1 . * 
1 0 5 . 1 
110.9 
- 1 4 . 6 
5 . 1 
l l ( . 5 
126 .6 
124 .7 
- ( . 6 
- 1 . 5 
1 4 0 . 2 
1 1 4 . 5 
- 7 . 6 
7 1 6 . ( 
6 4 9 . 1 
- 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 C 0 . ( 
: 




I C 9 . 7 
- 0 . 3 
- 5 . 2 
3 3 6 . 3 
3 4 4 . 5 
2 . 5 
1053 .1 
9 5 3 . ( 
- 5 . 6 
1C6.5 
I C 9 . 2 
2 .S 
1 2 2 . ( 
115 .2 
10.1 
1 6 0 . 1 
1 2 5 . 1 
- 9 . 7 
1411.4 
1 1 1 9 . I 
- 6 . 7 
119 .9 
104 .2 
- 1 1 . 1 
1 3 0 . 1 
121 .6 
- 6 . 7 
117.5 
126 .6 
2 . 6 
I 7 1 C . 9 
1645.7 
- 4 . 9 
5 8 . 2 
ICO.9 
2 . 7 
I C 9 . 7 
114 .1 
4 . 1 





- 1 . 5 
9 0 . 3 
1 0 3 . 6 
14 .6 
1 0 5 . 6 
114 .8 
3 2 . « 
1 1 4 . 9 









1 3 4 . 6 
19 .9 
114 .4 
1 9 5 . 2 
2 5 . 1 
2 6 6 2 . 7 
2 7 6 1 . 6 
} . ( 
9 4 . 1 
1 2 1 . 5 
2 Í . 4 
109 .4 
1 1 7 . 1 
2 5 . 1 
1 4 4 . ( 
171 .5 
6 . 6 
1012 .5 
1117 .1 
4 . 1 
no.ι 
1 2 2 . 1 
11.1 
1 2 7 . ( 
126.7 
- 0 . « 
164 .1 
147.1 
- 6 . 0 





- 0 . 6 
110.6 
1C9.6 
- 1 6 . 1 




) 8 3 1 . ) 
> .1 
1 0 ) . 2 
126.6 
2 4 . e 
116.4 
114.4 































1 2 ( 0 . 4 
1111.4 
4 . 1 
1442.4 
1441.1 
2 . 7 
64 
2 8 . 0 4 . 1 4 7 7 




CATTLF EXCLUDING CALVFS 
GRCSS INCIGENOUS PRODUCTICN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRLIE 
IANNEE/YEAR/JAHR I 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 1 6 




1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
6 1 . 7 
5 9 . 1 
66 .3 
- 7 . 2 
I I . 6 
2 5 . 9 
22.B 
22 .6 
- 1 2 . 0 
- 0 . 5 
ELGIE 
2 4 . 3 
20 .3 
1 9 . 1 
- 1 6 . 7 
- 6 . 0 
0 .90 
0 . 7 6 
0 .79 




9 5 . 6 
75 .0 
- I B . 2 
- 2 1 . 5 
4 5 . 6 
26 .5 
25 .7 
- 4 1 . 9 
- 3 . 0 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
20 .7 
- 1 2 . 5 




2 5 . 7 
20 .4 




- 2 7 . 4 
- 0 . 4 
0 .86 
C.78 
C ( 2 
- 8 . 9 
- 2 0 . 7 
100 .3 
8 5 . 9 
11 .8 
- 1 4 . 4 
- 1 6 . 4 
2 8 . 0 
22 .2 
- 2 0 . 1 
2 2 . 4 
20 .2 
! 




2 6 . 0 
21 .5 
- 1 7 . 4 
22 .9 
19.6 
- 1 4 . 5 
C.7« 
C. 64 
- 1 8 . 0 





- 2 3 . 4 
I B . 9 
24 . C 
27 .0 
6 2 . R 
60 .2 
- 4 . 1 
2 4 . 4 
2 0 . 4 
- 1 6 . 1 
2 2 . 0 
18.3 
- 1 7 . 1 
0 .34 
0.64 
- 2 4 . 4 
9 2 . 9 
B8.8 
- 4 . 4 
3 1 . 7 
2 6 . 5 
- 1 6 . 4 
2 3 . 7 
19.2 
- 1 8 . 9 
65.3 
I I . 3 
9 .3 
23 .6 
7 C S 
- 1 3 . 2 
2 3 . 1 
19.0 






- 6 . 0 
2 4 . 1 
2 6 . 7 









5 . 1 
18.0 


























9 3 . 1 
16 .6 
- 1 8 . 2 
37 .0 
19.4 
- 4 7 . 6 
14.9 
13.9 
- 6 . 6 
70 .4 
8 3 . 5 
14 .4 
2 1 . 1 
30 .5 
4 4 . 2 
2 0 . 1 
24 .6 




9 3 . 3 
82 .7 
- 1 1 . 4 
38 .7 
2 9 . 1 
- 2 4 . 3 
16.7 










- 2 . 1 
0 .75 
C 8 9 
13 .1 
112.9 
9 3 . 7 
- 1 7 . 0 
42 .5 
3 3 . 5 




6 3 . 9 
6 9 . 6 
a . 9 
2 7 . 9 
2 4 . 1 
- 1 3 . R 
2 2 . 1 
20 .2 
- 8 . 6 
0 .92 
0 .80 
- 1 2 . 8 
118.4 
79 .5 
- 3 2 . 9 
4 8 . 0 
33 .6 
- 3 0 . 0 
2 2 . 0 
2 0 . 0 
- 9 . 0 
55 .5 
6 7 . 8 
2 2 . 1 
25 .0 
2 5 . 3 
1.1 
2 C 9 
I C I 






- 2 9 . 5 
4 3 . 0 
3 6 . 1 
- 1 6 . C 
19.9 
2 2 . e 
14.7 
6 1 . 4 
72.6 
16 .1 
2 4 . 8 
2 4 . 2 
- 2 . 7 
2 1 . 2 
l E . l 
- 1 1 . 6 
0 .79 
0 .66 
- 1 6 . 2 
94 .4 
73 .6 
- 2 6 . 0 
35 .6 
2 5 . 1 
- 1 6 . 3 
18 .7 
11.4 






- 2 . 0 
256 .1 
2 4 1 . 0 
- 5 . 4 
9.4Θ 
9 .30 
- 1 . 9 
1201.7 
1009.4 
- 1 6 . 0 
4 3 0 . 0 
328 .6 
- 2 3 . 6 
238 .4 
2 4 2 . 9 
1 .9 
65 
2 9 . 0 4 . 1 9 7 » 










J I F lANNFF/YEAR/JAH« 
I 
1CCC ΙΓΝΝΕΝ SCHLACHlCEulCHl/M.IONS CARCASS-NFICH!/TCNNES POIDS-CARCASSE 
1915 
1916 
1 9 I I 
» 7 6 / I S 











X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




I 9 I I 
X 76 /74 





X 7 6 / 7 5 




- D . 2 





- 1 3 . 2 
- 1 0 . 9 
70 .5 
7 1 . 3 
6 8 . 4 
1.1 
- 4 . 0 
Jl 
70 .5 
7 1 . 3 
« 6 . 4 
1.1 




0 . ( 0 
- 4 2 . 3 
- 3 . 1 
3 0 . 1 
2 ( . ( 
2 6 . 7 
- 4 . 1 
- 7 . 4 
129 .9 
1 2 8 . 9 
- C l 
2 ( 5 . 4 
2 6 3 . 9 
- 7 . 5 
( 2 . 1 
6 6 . 7 
: 








- 3 4 . 2 
t 
2 6 . * 
2 6 . 5 
2 4 . ) 
7 .7 




4 2 4 . 0 
4 1 6 . 1 




2 C I . 2 




- 2 2 . 4 
2 9 . 1 
31 .3 
I « . 2 
1 3 6 . * 
1 * 1 . 1 
6 . 1 
4 6 2 . » 
5 6 3 . » 




2 7 1 . 5 
2 9 3 . 9 
8 .2 
0 . 7 1 
0 .47 
1 1 . 4 
2 9 . 2 
2 4 . * 
0 . * 
1 3 2 . 1 
1 *3 .6 
8 . 1 
644.4 
Ι Ο Ι . » 
1.4 





4 . 1 
0 .46 
0 . 4 1 







8 1 2 . 3 
8 4 4 . 1 
4 . 0 
6 6 . 4 
8 4 . « 
21 .4 
4 0 1 . 0 







4 5 . 2 
143 .1 
111 .6 












9 1 . 1 
25 .9 
33 .4 
2 8 . 9 
1 4 4 . 1 
151 .4 
4 . 6 
1096 .4 
1 1 3 3 . 1 
1.4 
18 .4 
4 1 . 0 
18 .3 





5 2 . ) 
2 8 . 1 
3 4 . 6 
2 3 . 2 
156 .9 
150.4 
- 5 . 4 
12S5.9 
1264 .1 
2 . 3 
6 4 . 1 
66 .0 
2 .2 






1 5 . 1 
31 .0 
- 1 2 . 1 
114 . 1 
119 .6 
- 2 0 . 1 
1410.5 
1421 .1 
- 0 . 5 
9 4 . 6 
19 .6 




1 0 . 1 
1.99 
- 2 5 . 4 
16 .0 
2 « . 5 
- ) 0 . 1 
144.4 
133.4 
- 1 . 6 
1514.4 
1541.6 
- 1 . 1 


















I l . I 
12.6 
- s . e 
884.1 
440.8 
( . 4 
0.41 
0.6) 
- ) 2 . 0 
11.« 
26.2 




I I I « . 4 1 
16(4.9 | 














2 6 . 0 4 . 1 9 7 1 
HERT ZUM SCHLACHTEN 




SIAUGHIERINGS l O I A l 




















































X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 
63 .3 
5 2 . 6 
4 0 . 4 
- 1 6 . 9 









10CC TONNEN SCHLACHTGEh 1CH/M.TCNS CARCASS-HEIGHT/TCNNES POIDS-CARCASSE 
36.0 31.2 
3 9 . 1 3 6 . 1 
3 8 . 3 : 
7 .7 16.2 
- 1 . 2 
0 . 4 5 0 .63 
0.3O C 1 5 
0 .32 : 
0 . 2 * 
0 .22 
0.13 
- 7 . 5 




- 9 . 0 









2 . 3 8 2 . 3 0 
2 .44 2 .16 
1.14 
2 . 4 2 0 . 4 
- 2 6 . 1 
C. 14 









0 . 4 5 
C 3 8 
2 . 1 4 
2 . 7 6 
0.11 
0.12 
5 2 . 0 
51.C 
15.4 
14 . ) 
0 .21 
0 .13 
- 1 4 . 1 - 1 1 . 4 - 3 3 . 0 - 4 1 . 3 















4 0 . 3 



















0 . 1 5 





















4 0 . 5 




2 . 3 8 
0.22 
0.25 























































2 . 2 0 
1.99 
642 .0 






7 B . 9 4 . 1 W T 
Tifs«: ;>j« SCH. ACM EN 
tViLlEV 
SCKiCi-T'JNCN INSGESAMT, 
SLAtGHlte A M * U S 
e u i i s 
St » IJGHTE- . |N4,S T*MAl 
Wt^AU« Cf e o u c h r » H 
TAUDIAUk 
ABATTAGE TOTAUX 
I A-MNff/Yf AR/JAMU 




X 7 6 / 7 5 





X 76 /74 





X 74 /74 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 




- 1 2 . 5 




i o n . 7 
- 1 2 . 5 
0 . 6 
101 .« 
« 9 . 0 
9 3 . 6 
- 1 2 . 5 
1 . 9 
I 
111 .6 
8 4 . 0 
9 0 . 6 
- 1 2 . 5 




5 4 . 1 
- 9 . 6 




- 2 0 . 9 
6 . 8 
1 1 7 . 5 
9 9 . 7 
- 1 1 . 4 
2 2 6 . 9 
194 .6 
- 1 2 . 0 
ICO.4 
«4 .1 
- 1 1 . 4 
I 
2 0 2 . 1 
1 16.3 
! 
- 1 1 . 9 
4 6 . 6 
5 4 . 0 





- 1 0 . 5 
C . I 
111.4 
116 .5 
4 . 6 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 1 
- 6 . 5 
I C I . 6 
IC2.4 
1 . 9 
1C2.1 
2P0.6 
- 1 . 3 
5 5 . 1 




4 . 4 
1 2 3 . 5 
111 .0 
- 5 . 7 
4 6 1 . « 
433 .4 
- 6 . 2 
1 1 0 . ) 
105 .6 
- 4 . 2 
4 1 3 . 0 
366 .2 
- 6 . 5 
6 3 . 9 
67 .6 
- 2 . 1 
2 2 . 5 
2 0 . 1 
- 1 0 . 8 
111 .5 
116 .9 
4 . 9 
5 1 » . 1 
5SC.) 
- 4 . 0 
I C C 6 
1C5.« 
5 . 0 
511 .4 
4 9 1 . 8 
- 4 . 2 
5 « . l 
6 1 . 1 
5 . 5 
16.« 
20 .2 





6 7 1 . 5 
- 0 . 4 
91 .5 
111 .3 
1 9 . 1 
6 0 7 . 1 
6 0 3 . 1 
- 0 . 6 
54 .4 










1 . 4 
90 .9 
105 .1 
I t . ! 
6 9 8 . 0 
109 .9 
I . « 
42 .4 
6 7 . 1 
18.4 
I S . S 
16.« 
2 0 . 9 
9 1 . 1 
120 .5 
2 « . . ' 
811 .4 
9 0 « . I 
4 .C 
8 1 . « 
109.6 
24 .9 
1 8 5 . 1 
» 1 8 . 5 
4 . 2 
5 1 . 5 




2 9 . 5 
104 .7 
i i i . i 
6 . 6 
9 1 1 . 6 
1019.2 
4 . 3 
93 .4 
100.6 
1 . 6 
819 .2 
9 1 9 . 1 
4 . 4 
55 .6 
6 0 . 6 
9 . 0 
15.4 
16.6 
« . I 
113.2 
9 9 . 7 
- 1 . « 
1083.6 
U K . « 
l . S 
9 1 . 8 
8 9 . 1 
- 2 . 3 
911.C 
1CCB.6 
3 . 4 
41.6 
5 4 . 1 
2 . 4 
14.0 
11.9 
- 6 . 4 
» 5 . 1 




4 . 6 
14.6 








I ) . 6 
D . 4 

















1 5 . 



















1 2 6 4 . ) 
1114.« 
1 2 6 4 . ) 
1 ) 1 4 . 8 
1116.1 
1186 . ) 
1 1 ) 6 . ) 




7 1 1 . ) 
68 
2 8 . 0 4 . 1 9 1 1 










ÎCCO TONNEN SCHLACHTGEhICHT/M.ICNS C A R C A S S - M E I G H T / T C N N E S PO IDS-CAfcCASSE 
1915 
1916 
1 9 I I 
X 16 /15 





X 76 /7S 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





2 . 1 
4 . 4 2 
3 .82 
.».βο 
- 1 3 . 5 
- 0 . 1 
EL GI C 
9 . 7 0 
7 .22 
6 . B l 
- 2 5 . 6 
- 5 . 7 
0 .27 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
- 2 1 . 1 
- 1 . 4 
GOOM 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
- 6 . 7 
-
0 . 2 0 
0 .10 
C I O 





- 1 3 . 1 






- 3 3 . 8 
10.5 
6 .31 
( . 3 6 
- 3 9 . 9 
o.e 
C 2 9 
0 .2« 
0 . 1 8 
- 2 0 . 0 
- 2 3 . 3 
l . « 0 
1.30 
1.30 
- 7 . 1 
-
C 20 
0 . 0 3 
: 
- 8 5 . 0 
: 
10.4 
9 . 3 1 
t 





( . 5 5 
3 .77 
- 4 2 . 4 
5 . 5 ! 
6 .86 
- 2 7 . 9 
C.28 
C. 15 
- 4 4 . 4 
1.70 
l . e o 
5 .9 
C. 20 
C I O 






2 6 . 5 
5. C5 
« . 1 0 
- 1 8 . 8 
9 . 1 1 
6 .8? 
- 2 5 . 1 
0 .32 
0 .21 
- 3 4 . 2 
Ι.ΘΟ 
1.60 
- 1 1 . 1 
0 .40 
0 . IC 
- 7 5 . 0 
11 .0 
5 . 7 0 






- 1 0 . 0 
e.5i 
7.39 









- 5 0 . 0 
9 .12 
9 .53 
4 . 5 
10.5 
10.8 






















4 . 65 
6 .55 
4 0 . 9 
1.28 
6 .92 
- 4 . 9 
0 .32 
0.26 






- 5 0 . 0 
7 .51 
6 .97 
- 7 . 1 
10 . 0 
11 .9 
18 .3 
4 . 6 3 






0 . 3 2 




0 . 4 0 
0 .10 
- 7 5 . 0 
7 .59 
9 . 4 7 
2 4 . 7 
9 .46 
4 . 9 1 












- 1 1 . 8 
0 .40 
0 .20 






- 1 3 . 9 
4 . 7 0 
3.95 
- 1 6 . 0 
7.42 
7 .13 
- 3 . 4 
0 .28 
0 .21 
- 2 4 . 7 
2 . 2 0 
1.60 






- 1 3 . 4 
6.54 
4 . 3 ! 





















- 1 2 . 4 
4.OC 
3.65 
- 3 . 6 
6 .86 
6 . 5 t 
- 4 . 0 
0.2C 
0 . 1 1 









- 1 . 5 
113.5 1 
121.1 1 
6 . 1 1 
58 .7 1 
5 6 . 8 1 
- 3 . 2 1 
98 .2 1 
8 6 . 0 1 
- 1 2 . 4 | 
3 .16 1 
2.B3 1 
- 1 0 . 4 1 
18.β 1 
18 .2 1 
- 3 . 2 1 
2 . 7 0 1 
1 . 3 ) 1 
- 5 0 . 7 | 
107.5 1 
109 .9 | 
2 . 3 1 
69 
2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 






ANIMAUX CE (0UCHE«1E 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
J I A I S 
I I 
I ANNE E/YFA«/JAHR 
I3CC TONNEN SCHIACHTCEhlCFT/M.TONS CARCASS-MFIGHT/TONKFS POIDS-CARCASSE 
1915 
19T6 
1 9 7 ! 
X 16 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 16 /75 





X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




- 1 4 . 1 





- 1 * . 1 








1 2 6 . 5 
1 3 t . I 
- 1 2 . 3 
3 .6 
D 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
16 .8 
- 1 6 . 8 
20 .8 
6 2 . 6 
5 1 . ( 
5 4 . 9 
- 4 . 0 
- S . 0 
1 5 9 . 2 
142 .5 
: 
- 9 . 9 
: 
3 5 1 . 9 
3 0 9 . 5 
! 
- 1 2 . 6 
1 1 9 . 3 
111 .3 
- 6 . 1 
2 ( 3 . 5 
2 3 7 . 8 




- 1 0 . 0 
5 1 . 4 
5C.9 
4A.4 
- 0 . ( 






























































































































1 . 1 
116.1 
161.0 
























I I . « 
1291.2 
1)42.2 












































T l E«F ZUM SCHACFTEN 













19 .3 16.9 
16 .2 1 « . ) 























X 76 /75 
X 11 /76 
- 1 6 . 0 





























X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 






X 7 6 / 7 5 





















X 7 6 / 7 5 




- 1 5 . 4 
- 1 9 . 8 
6 .22 
5 .55 
( . 1 1 
10.Β 
10.1 
0 . 1 1 
0 .14 
0 .16 
3 2 . 1 
17.9 




- 8 . 2 
( . 5 2 







- 2 0 . 0 
6. ac 
6 .18 




2 2 . 4 
14 .6 
- 3 4 . 8 
6.C4 
6.31 
4 . 5 
0.14 
C. IB 
2 4 . 8 
18.6 
13.9 






- I . I 
19 .0 
1 4 . 1 
- 2 5 . Β 
5 .4a 







- 1 8 . 1 
6 .46 
8 .64 





I B . 8 
- 1 . 6 
7 . 57 
7.96 
5.4 




2 2 . 6 
- 1 4 . 4 
7 .04 
6.7B 
- 3 . 7 
0 .15 
0 .15 
- 0 . 6 
2 8 . 6 
2 3 . 2 
- I B . 9 
6 .79 
7 .16 
5 . 1 
0 .16 
0.2C 
2 6 . 1 
29 .5 
2 3 . 0 
- 1 9 . 3 
6 . I C 
6 .23 
- 1 . 1 
0 .18 
0 .16 
- 1 0 . 6 
2 3 . 5 
17.E 






2 1 . 5 
279 .6 
2 2 4 . 7 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 12 .9 
1 7 .40 
1 5 .20 
1 - 4 2 . 6 
1 - 2 9 . 7 
B.SO 
5 .60 




- 3 7 . 7 
7 .90 
4 . 6 0 
- 4 1 . 8 
3 .10 
5.50 
- 3 2 . 1 
4 . 6 0 




















9 . 7 2 
7 .90 
7.42 
( . 9 0 





















Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 9 
9 . 9 
23 .6 - 2 5 . 1 
71 
7 6 . 0 5 . 1 9 1 1 
U F » « Ζ' 
FAE»SFN 
SCHACHTUNCF 
SCHACHTEN SLAUGHTER ANIMALS 
HF IFF»S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 








X 76 /75 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 77 /76 
100.5 
9 0 . 3 
77 .8 
- 1 0 . 5 
- 1 3 . « 
JL 
100.9 
9 0 . 3 
77 .6 
- 1 0 . 5 
- 1 3 . 8 
6 1 . 6 
56 .5 
5 1 . 5 
- 1 1 . 1 
- 8 . 9 
L 
6 1 . 6 
5 6 . 5 
5 1 . 5 
- l l . l 
- « . 9 
D 
2 « . 5 
19 .« 
17.6 
- 2 0 . 5 
- 9 . 7 
2 1 . 1 
2 0 . 5 
1 9 . * 
- 2 . 5 
- 5 . 1 
9 2 . 2 
81 .3 
- 9 . 9 
191 .0 
1 1 1 . 1 
! 
- 1 0 . 2 
« 0 . 1 
5 2 . 1 
: 




- 1 1 . 8 
t 
2 1 . 1 
i a . 9 
J 




0 . 9 
- 5 . 1 
19.C 
9C.4 
1 . 9 
2 t 2 . 0 
2 51 .8 
- 6 . 1 
5 0 . 1 
« 9 . 5 
- 2 . 5 
1 1 * . i 
1 5 « . I 
- 9 . 1 
16 .1 
11 .8 
- I * . 5 
1 8 . 1 
2 0 . 9 
1 * . * 
( C l 
I C S 
- 1 2 . 2 
1 5 2 . 1 
1 2 * . 1 
- « . 0 
5 1 . 6 
« « . 0 
- 1 8 . 0 
2 2 « . ? 
2 0 2 . « 
- 1 1 . 2 
1 1 . 9 
1 2 . 1 
- 2 9 . 0 
2 0 . C 
1 8 . 1 
- 8 . 5 
T?. 3 
66 .6 
- 5 . 1 
* 2 * . 6 
152 .9 
- l . S 
4 5 . 8 
4 7 . 6 
- 7 . 0 
2 1 4 . 0 
245 .2 
- 1 0 . 6 
12 .9 
11.8 
- 9 . 2 
ii.a 
11.6 
- 1 . 2 
6 7 . ) 
77 .2 
7 . ) 
4 9 2 . 0 
* 6 5 . l 
- 5 . S 
* 2 . 6 
* 5 . ? 
6 . 7 
116.6 
2 9 0 . * 
- 8 . 1 
11 .5 
I I . 0 




8 0 . * 
71 .9 
- 1 . 1 
5 7 2 . * 
5 * 1 . 1 
- 5 . 1 
« 8 . 1 
♦ 9 . 5 
7 . « 
3 6 * . 9 
3 * 0 . 3 
- 6 . 8 
11 .3 
1 1 . * 
- 0 . * 
2 0 . 9 
21 .8 
4 . 1 
8 1 . 9 
8 6 . 0 
5 . 1 
6 5 * . 1 
6 2 9 . 0 
- 1 . 8 
48 .2 
5 6 . 9 
15 .9 
4 1 3 . 1 
3 9 5 . e 
- 4 . ? 
14 .9 
15 .6 
5 . 0 
18 .2 
2 2 . 7 
2 4 . 9 
9 5 . 5 
86 .7 
- 9 . 3 
749 .7 
7 1 5 . 1 
- 4 . 5 
5 6 . 1 
54 .7 
- 2 . 5 
4 6 9 . 7 
4 50 .5 
- 4 . 0 
17.4 
16.5 
- 4 . 0 
2 1 . 0 
71 .4 
1 . 1 
IO? .3 
« 1 . 5 
- 2 0 . 1 
«51 .9 
I S ! . ? 
- 6 . 4 
6 0 . 1 
5 1 . 5 
- 1 5 . 1 
525 .9 
5 0 2 . 0 
- 5 . 3 
2 0 . 6 
17.7 
- 1 6 . 4 
2 1 . 0 
15.0 
- 9 . 7 
9 8 . 1 
6 6 . 1 
- 9 . 1 
9 3 0 . 2 
ees .9 
- 6 . 6 
59 .4 
59 .9 
0 . 4 
5 ( 9 . ) 
661 .9 
- 4 . 6 
21 .7 
7 3 . ( 
2 . 3 
19.0 
1 9 . ( 
4 . 1 
9 6 
15 
- I l 
1046 




- 1 ? 
6 5 0 




- I I . 
2 1 . 
16 




















4 6 4 . 1 
- 1 . 1 
1046.2 
4 6 5 . 1 
- I . I 
690 .2 
614 .1 
- 5 . 4 
640 .2 
615 .1 
- 5 . 4 
216 .9 
192.9 
- l l . l 
214.1 
219 .4 
2 . 5 
72 
2 a . 0 4 . 1 9 1 1 






ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 





X 7 6 / 1 5 
X 7 7 / 7 6 
NE OF RL»NC 
1975 
1976 




















5 . 6 5 
6 . C 5 
6 .33 
5 . 1 0 
3 . 4 - 1 9 . 5 
6 . 1 7 





- 3 3 . 6 - 2 4 . 5 
6.66 
5 .49 
3 . 4 2 
3 . 1 0 
6 .24 
5 .65 
2 . 4 2 
2 . 1 2 
6.46 
6 .38 
1 . 0 5 
3 . 3 2 
6 .42 
6 .64 
3 . 1 2 
5 . 0 2 
1.28 
6 .61 
4 . 5 0 
5 . 1 5 
T . 89 
6 .14 
5 . 1 0 
4 . 2 7 
- 1 4 . 1 - 2 5 . 5 
- 1 2 . 2 - 1 4 . 6 
- 9 . 0 - 1 7 . 8 
6 . 3 5 
6.5C 






6 . 2 5 
5 .37 







4 . 4 2 
4 . 8 8 
4 .56 
4 . 4 1 
4 .65 
4 .30 
4 . 4 1 
4 . as 
5 .66 
5 .71 
4 . 8 0 
5 .33 
4 . 6 7 
5 .41 




7 3 . a 
5 2 . 4 






0 . 2 6 
0 .20 
0 .21 
0 . 2 2 
C.19 
0 . 1 5 
0 .20 
0 .11 
0 . 18 
0 .13 
0 . 10 
C U 
0 . 1 0 
0 . 1 1 
9 . 1 8 
0 . 2 1 
0 . 1 3 
0 . 2 2 
0.18 
0 .20 
0 . 2 0 
0 .20 
0 .19 
C 2 2 
0 .211 
3 .221 
2 . 1 9 
2 .13 
X 1 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 2 2 . 3 
5 .0 
- 1 5 . 4 
- 2 1 . 4 
UNITED KINGDOM 
1975 
1 9 7 6 
1977 
2 3 . 5 
22 .0 
16 .9 
2 0 . 7 
19 .4 
15.3 
1 9 . 3 
2 1 . 5 




1 7 . 1 
1 7 . 7 
21 .3 
20 .6 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
2 8 . 0 
19.7 
26 .2 
l a . 3 
2 2 . S I 
16.SI 
2 6 1 . 1 
2 3 2 . 5 
X 7 6 / 1 5 
X 7 7 / 7 6 
- 6 . 4 
- 2 3 . 2 
- 6 . 3 
- 2 1 . 1 














































7 . 3 1 
2 . 4 0 
1.14 
1.92 
1 . 5 6 
1 .22 
1 . 7 3 
2 . 2 0 
2 . 3 2 
1 . 9 7 
2 . 4 0 
1 . 8 0 
2 .27 
2 . 1 8 
2 .211 
1.561 
2 1 . 1 
2 5 . 3 
X 1 6 / 1 5 
X 1 1 / 1 6 
- 1 2 . 1 
- 2 1 . 7 
2 3 . 4 - 1 5 . 2 - 2 4 . 8 
73 
»e.OA. lÇTT 
T l f - ï f IV*. SCHLACKTEN 
ΚΑΕίβΓ· 























4 9 . 9 
5 5 . 7 
4 7 . 1 
47 .0 
5 6 . 4 
6 0 . 1 
6 0 . 1 
6 1 . 6 
54 .4 
6 1 . 6 
6 4 . 2 
6 0 . 1 
5 5 . 2 
6 3 . 8 
6 0 . 2 
56 .5 
5 6 . 8 
56 .0 
4 6 . 6 
56 .6 
94 .3 
96 . 1 
669 .4 
691 .1 
X 1 6 / 1 5 
X 17 /16 








































5 1 . 7 4 5 . 4 
4 8 . 8 4 6 . 1 
5 4 . 1 : 
5 1 . 9 
5 8 . 0 
55.2 
5 8 . 9 
5 6 . 1 
6 0 . 1 
5 8 . 1 
6 0 . 8 
6 2 . 4 
5 9 . 3 
5 3 . 1 





4 4 . ( 
55 .6 




Χ 16 /74 
Χ 7 7 / 7 6 






5 1 . 7 
4 6 . 8 
54 .7 
9 7 . 0 









1 ( 4 . 0 
192.5 
4 1 7 . 1 
455 .4 




9 9 5 . ) 
6 7 ) . 2 
««« .41 
eece l 
6 4 ( . 4 
610 .1 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 








































7 7 . 1 24 .? 
2 5 . 6 2 5 . 1 









3 2 . 1 
11 .6 
2 8 . 6 
1 2 . 1 
26.3 
2 9 . 1 
2 6 . 1 






3 4 9 . 1 
I 16 /15 
I I I / I 6 





















1 X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 1 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





9 . 5 4 
9 .46 
- 9 . 2 










- 1 3 . 2 
1 4 . 1 
0 . 0 0 
0 .00 
0 . 0 0 
- 2 0 . 0 




0 . 8 0 
- 4 6 . 7 
-
0 .10 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
- 9 2 . 0 
12 .5 
0 . 3 4 
0 .24 
0 .27 









6 . 3 5 
6.17 














- 5 0 . 0 





C 3 2 
C.24 
1 



















- 2 1 . 4 
C I O 
COO 
- 9 4 . 0 
C. 33 
0 .24 











1 3 . 1 
33 .3 
8 .63 
4 . 3 0 
i .e 
2 .26 
2 . 4 2 
T . l 
0 . 01 
0 .00 
- 1 6 . 1 
1.30 
C 50 






- 2 2 . 6 
10.8 
12 .4 




2 . 6 1 
2 .42 
- 9 . 3 
0 .00 
0.00 
- 2 4 . 0 
1.10 
0 .60 
- 4 4 . 5 
-








9 . 4 0 
9 . 2 0 
- 2 . 1 
2 . 2 0 
2 .27 
3 . 1 
0 .01 
0 . 0 1 
-
1.00 
0 . 5 0 
- 5 0 . 0 
-











- 4 . 0 
10.3 
9 .25 
- 9 . 8 
2.08 
1.96 










0 . 2 5 
0 .20 




















0 . 0 1 
0 .00 
- 1 6 . 7 
1.20 
0 . 6 0 
- 5 0 . 0 
O.10 
0 .01 
- 9 0 . 0 
0 .28 
0 . 3 0 
7 .6 
11.5 10 .7 
10.9 10 .7 
- 5 . 0 0 .5 
10.5 10 .0 
10.3 9.C7 
- 2 . 6 - 9 . 7 
2 .33 2.3B 
2 .23 2 .2a 
- 4 . 3 - 4 . 2 
0 .01 0 .00 
0 .01 0 .00 
-
1.60 1.90 
C 9 0 0 .70 
- 4 3 . 7 - 6 3 . 2 
0 .10 
0 .01 0 .02 
- 7 9 . 0 
D.31 C 3 6 
0 .33 0 .31 












6 6 . 7 
1.50 
0 .70 
- 5 3 . 3 
0 .10 
0 .00 










8 . 1 
2 .37 
2 .36 
- 0 . 3 
0 .00 
O.CO 
- 2 6 . C 
l.OC 
o.ec 














2 6 . 7 




- 6 . 1 
16.4 
8 .90 
- 4 5 . 7 
0 .50 
0.11 
- 7 8 . 8 
3 .66 
3 .41 
- 6 . 9 
75 
2 6 . 0 4 . 1 4 t T 






ANIMAUX Ci BOUCH(»ir 
VFAU« 
IMPORTAT IONS TOTAlf S 
I 
" I J J A S u 
1 
N 1 3 
1 1 
1»NNFE/YF««/JAM« 1 




X T 6 / I 4 




1 9 1 ! 
X 7 6 / 7 4 


















-0.01 - C C I 
-e.io cc: 
-O.OO : 
- C C 7 
- C C I 
- C C I 
-O.Cl 












-100.0 -11».S -ICO. 3 -100.Ρ -IC.-.0 -100.1 -100.1 -100.0 -100.0 -17.1 -4«.S -100.01 
-48.4 
- 0 . 0 » - C . C 4 -G.C6 - C . C 4 - C O I - 0 . 0 6 - 0 . 0 « - 0 . 0 4 - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 - 0 . C 4 - 3 . O H 
- 0 . 0 0 CCO C C I C O I 0.03 O.OC 0 .03 0 . 0 0 0 .00 0 .03 C.CC O.CCI 
- 0 . 0 0 : 
- 1 0 0 . 0 - 1 1 C . 9 - I C I . - I C 5 . 4 - 1 C I . I - 1 0 1 . - 1 0 6 . 1 - 1 0 5 . « - 1 0 9 . 1 - 1 0 9 . 1 - 1 0 9 . 1 - u e . i l 
0 . 0 6 0 .06 
0 . 0 0 C.02 
0.C1 : 










0 .01 0 .01 1 .02 O.OI O . l l l 
0 .00 0 .00 3 . 0 1 0.C3 0 .311 


















2 8 . 0 4 . 1 4 1 1 
Γ Ι Ε » Ε ZUM S C H L A C H T F N 
K A E L 9 F » 
E I N F U H R E N INSGESAMT 
SLAUGHTci j A N I M A I S 
CALVES 
I " P 1 R T S I C I A L 
ANIMAUX CE B C U C H É R I E 
VEAUX 
I M P O R T A T I O N S TOTALES 
1 6 ? I 
I I I I I I I I I I I I 
1CCC TONNEN S C H L A C H T G E h I C F T / M . T C N S C A H C A S S - W E 1 G H 1 / T C N N E S P O I D S - C A R C A S S E 




















































U N I T F D K I N G D O M 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 1 7 
X 7 6 / 7 4 












2 8 . 0 4 . 1 4 1 1 














X 1 6 / 1 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 1 6 / 1 5 1 




1 9 I I | 
X 1 6 / 1 5 1 





X 76 /75 1 





X 7 6 / 7 5 1 









2 1 1 . 0 
- 4 1 . 0 
1 
t 
0 . 1 2 
0 .11 
0 . 0 0 
- 1 0 . 7 








1 4 0 . 1 
0 .60 
1.56 
1 6 1 . 1 
I 
I 
0 . 2 1 
0 .11 






C . Î I 
C.F2 
4 3 . 0 
I . U 
2 .»5 
I C 3 . I 
C.21 
C C I 




C i l 
C F C 





0 . 0 ) 




C * 3 
C.98 
125 .1 























0 . 1 1 













0 . ) l 
0 .68 
1 1 8 . 0 





0 . 0 1 
0 . 1 1 






1 2 ) . 9 



























0 . 1 6 




2 . 3 1 
0 . 4 ) 

























































I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 1 6 / 1 5 







0 . 0 2 
-
o . o t 
- 1 0 0 . 0 
-
ELGIE 
0 . 0 5 
-
-










- 2 0 . 0 
o.io 
0 . 5 0 
0 .10 
4 0 0 . 0 
- 8 0 . 0 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
I 








- 1 0 0 . 0 -
0 .01 
-
c a i 














0 . 0 0 
-
: 



































- 1 0 0 . 0 
0 .02 
O.Ol 







- 1 4 . 3 
-
0 . 0 0 
-
-
C C 2 
COO 










1 6 . ! 
COO 
coo 
- 9 0 . 0 
-
0.05 
0 . 0 1 





















- 1 0 0 . 0 
0 .00 
-


































1 5 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 4 0 





0 . 0 1 
-










- 1 2 . 5 
0 .00 
0 .00 











- 1 0 0 . 0 
1.10 
0 .40 







- 1 0 0 . 0 
O.Ol 





- 1 0 0 . 0 
1.20 
0.3C 
- 7 5 . 0 
O.CO 
CCC 





- l o c o 
0.05 
-







- 4 0 . 0 
0 .60 
O. IC 
- β 3 . 3 
O.OO 
O.CC 
- 5 0 . C 
0.01 
-
- 1 0 0 . 0 
0 .50 
0.04 
- 9 1 . 6 
0 .10 
0 .08 
- 1 4 . 3 
-
4 . 0 0 
5 .00 
2 5 . 0 
7 .30 
6 .60 
- 9 . 6 
0 .03 
0 . 01 
- 7 0 . 9 
79 
Z Ï . 0 4 . 1 S I T 
HERE ZU» SCHACHTEN 
KATI«F» 
«»■ Τ TOEIGFNf«ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
G*USS IN11GEN0US »RCOUCT K.N 
ANIMAUX cr rtruCHteiT 
VF AUX 
PHLIuCTlUN INDIGIN! " « L U 
IANNH/YIAR/JAHR 




5 1 . » 
51.4 
5 6 . 1 
4 1 . 5 
4 ! . l 
5 4 . 1 
( 0 . 2 
5 1 . 1 
6C.9 





« l . C 
45 .6 
64 . · . 
« 3 . 1 
49 .« 




X 1 6 / 1 5 
X I I / I 4 






4 1 . 8 
4 1 . 4 
56 .1 








1 1 3 . ' 
3 4 4 . 1 
143.« 
4C4.9 
4 4 4 . I 
4 I C . 4 
5 1 4 . 1 
5 1 3 . 2 
S I ) . 6 
586. 2 
6 2 2 . f 
6 4 1 . 1 
611 .41 
! C ? . e l 
611.4 
1C2.Í 
X 1 6 / 1 5 
X 7 7 / 1 ' 








4 5 . 5 
46.C 
42.G 
Î I . 9 





6 0 . 6 
62 .4 
5 4 . I 
S I . ? 
6 7 . 1 
S4.ll 
54.6 
4 4 . 1 
5 4 . 1 
644.4 
6 1 « . 8 
» 7 6 / 7 5 
X H / 1 6 
- 6 . 6 






4 4 . 4 
54 .5 
S I . » 149 .3 734.6_ 7 6 ) . ? 321 .6 384 .3 431 .? 494 .8 44«.ri 493 .5 





X 16 /14 
X T7 /T« 










4 . 5 3 
5.3? 
4. S9 
5 . 4 S 5 . 5 1 
5 .5C 5 . 4 6 
5.05 






4 . 0 * 







X 11 /16 



















7 « . l 
? « . * 




? » . Il 
7 8 . »I 
334.1 
346 .9 
X I 6 / I 5 
X H / I t 





2 8 . 0 4 . 1 4 1 ! 





GROSS INDIGENOUS PRCCUCTICN 
ANIMAUX OE BCUCHERIE 
VFAUX 
PROCUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 




















































1 9 7 ! 
X 16/15 




- 1 5 . 4 
16.3 
0 . 0 1 








2 . 1 1 
- 6 . 1 
1 4 . e 
0 .00 
0 .33 
C C 3 
2 . 14 
2 .46 
2 . 2 8 
2 .43 
O.CI 










- 2 0 . 1 - 1 5 . 0 16.1 - 1 6 . 1 -29 .0 










1 0 . 1 




















11 .0 9 .»6 
1.93 
2 .35 
0 .00 0 .00 





1 9 7 ! 
X 16 /14 





Χ 16 /15 





Χ 16 /75 




- 1 3 . 3 
- 7 . 7 
0 .20 
0 .51 
3 . 1 1 
154 .0 




- 2 9 . 4 




- 2 1 . 4 






- 2 4 . 7 
1.50 
1.4C 






- 1 6 . 9 
1 .11 
l .?C 
- 7 . 7 
0 . 7C 
0.6C 
- 1 4 . 1 
0 .36 
0 .28 
- 2 2 . 3 
1.13 
l.CO 
- 9 . 1 
0 .60 
C.71 
I S . 3 
C 30 










9 . 2 
1.63 
1.00 
- 3 7 . 5 
0 .70 
0 .61 
- 1 2 . 9 
0 .25 
0 .21 
- 1 7 . 3 
1.40 
1.10 
- 2 1 . 4 
0 .70 
1 .41 














C I O 
- 1 5 . 9 
1.20 
0 .42 
- 6 4 . 9 
0.36 
0.32 
- 1 1 . 2 
2.1C 
C I O 
- 7 4 . 1 
1.30 
C.3C 






- 3 0 . C l 
3 .6CI 
0 .111 














2 8 . 0 4 . 1 9 7 7 




PICS I C I A l 
SLAUCH1E»INCS TOTAL 














Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
10C0 TONNEN SCHI ACHTGEk ICH/M.TONS CARCASS-ΜΕ IGHT/TCNNE S PO lOS-CARC ASSF 
807.Β 6 ( 2 . 1 6 I C . 8 H B . Ι 6 6 6 . 9 6 4 1 . 3 6 4 4 . 9 6 1 3 . 1 112 .« 121 .4 619 .4 6C6.C 
171 .0 6 ( 5 . 5 7 ) 7 . C 661 .4 6 7 1 . 6 6 6 9 . 5 6 3 6 . 2 « « 3 . 4 113 .0 126 .1 «CCS E I S . I 
8 3 6 . 0 : 
- 4 . 0 
4 . 6 
Θ02.Β 1465 .5 2 1 5 6 . 3 2614 .4 3541.2 4 I B 4 . 2 4 6 2 9 . 1 5442 .4 6 1 5 5 . 1 6 6 8 2 . 4 1S62.S 
1 1 1 . 0 1436.4 2113 .4 2834 .8 35C6.4 4115 .9 4 8 1 4 . 1 5 4 9 8 . 0 6 2 1 3 . 0 6439 .0 1119.6 




X 16 /15 
















Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
- 4 . 0 
4 . 6 
6 5 4 . 1 5 5 0 . 1 
6 3 5 . 5 5 * 7 . 1 
6 ( 1 . 5 : 
- ? . β - 1 . 5 







5 1 4 . 5 
5 2 9 . 2 
504.2 
503.9 
4 8 6 . 4 
5 4 6 . 7 
570.6 
564.3 
363 .4 5 4 9 . ) 
5 ) 8 . » ( 4 5 . 6 
6 5 4 . 1 1204.2 1144 .5 2315.S 2R44.5 3359 .0 3861 .2 4 1 5 0 . 1 4 9 2 0 . 1 5 5 0 4 . 1 6051.4 
6 3 5 . 5 1111 .6 1166.0 2 2 9 1 . 1 2 Ρ 3 Ι . 0 3366 .7 3Β13.0 4416 .8 4 9 ( 1 . 1 5559.4 62C9.0 
­ 2 . 8 
4.1 
225 .3 
2 2 5 . 1 
259 .5 
253 .4 
2 6 2 . 9 
- ? . 0 
3 . 1 
158 .« 138.5 
152 .1 111 .2 
151 .5 Μ 2 . 9 
2 3 0 . 0 
2 « « . « 
2 5 0 . 1 
2 3 1 . 6 
2 3 2 . 5 
2 3 9 . 1 
2 3 1 . 1 
2?9 .1 
7 1 6 . 9 
218 .3 
2 1 5 . 4 
2 39 .2 
238 .6 











1 2 2 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . Ι 
■ 2 1 . S 
116 .9 




1 )1 .C 
125.6 
1 4 ) . 5 
- 3 . 9 
3 .4 
- 1 . 0 
4 . 2 
» ) 6 β . 4 
6 ) 1 4 . 1 
664 .4 
6 8 0 . 1 
6 1 2 ) . 1 
6 8 8 5 . 1 





« 5 ) 4 . 1 
6)66.5 
6514.1 
6 7 ? ) . ) 
6685 .7 
6721.) 






2 6 . 0 4 . 1 9 1 1 














X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





9 . 4 
BO.3 
75 .4 
7 5 . 1 
- 6 . 1 
- 0 . 4 
EL Gl E 
4 3 . 6 
4 6 . 2 
4 7 . 7 
- 4 . a 
3 .2 
1.04 
0 . 8 5 
0 .82 
- 1 8 . 7 
- 3 . 5 
IGOOM 
75 .2 
6 6 . 7 
72 .2 
- 9 . 6 
5 . 1 




2 1 . 3 
6 4 . 6 
57.Β 
6 1 . 5 
I - 1 0 . 4 
I 6 .4 
73 .7 
10 .3 
- 3 . 9 
6 1 . 9 
( 6 . 5 
- 1 . 9 
44 .2 
4 1 . 9 
43 .6 








6 1 . 5 
13 .9 






5 « . 5 
53 .6 
- 5 . 1 
( 1 . 2 










- 2 0 . 9 
70 .7 
7 1 . 1 
0 . 8 
7 .30 
4 . IC 
3 2 . 9 
52 .5 
6 5 . 1 
25 .2 
5 6 . 4 
4 1 . 4 
- 1 6 . 0 
7 4 . 6 
16 .3 
2 . 2 
5 0 . 1 
4 6 . 1 
- 6 . 8 
0. 64 
0 .65 
- 2 3 . 5 
11 .8 
6 6 . 5 




6 6 . 2 
5 6 . 8 
- 1 4 . 2 






4 8 . 1 
4 6 . 9 
- 3 . 6 
0.82 
C 80 
- 2 . 9 
69 .0 
6 6 . 1 






- B . 9 
41 .3 





4 1 . 1 












6 0 . 7 
0 . 6 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
6 .5 
73 .5 
6 8 . 1 
- 3 . 4 
4 1 . 1 
39 .6 
- 3 . 5 
0 .45 
0 .74 







6 6 . 7 
56 .9 
- 1 4 . 6 
36 .6 
4 6 . 8 
2 8 . 1 
7 1 . 4 
81 .6 
14 .3 
4 6 . 0 
5 0 . 7 




6 0 . 7 
6 8 . 3 
12 .5 
7 .90 
1 1 . 1 
4 0 . 5 
57 .8 
5 7 . 7 
- 0 . 1 
6 2 . 4 




S . l 
53 .3 
4 9 . 0 
- 8 . 1 
0.B6 
0 .49 
- 4 3 . 2 





4 0 . 0 
6 4 . 3 
61 .0 
- 5 . 1 
71 .2 
6S.0 
- 4 . 5 
83 .3 
82 .8 
- 0 . 6 
50 .6 
4 8 . 0 
- 5 . 1 
0 .76 
0 .67 
- 1 4 . 0 
6 9 . 5 
71 .5 
11.S 
9 . ( 0 
11 .3 
I I . I 
6 4 . 9 
59 .0 
- 9 . 2 
















1 1 . ! 
4 2 . 1 
56 .6 
6 2 . 6 
10 .6 
1 1 0 . 1 
116.« 
5 .4 
Η . 2 
84 .6 
4 . 6 
51 .4 
5 C 4 
- 2 . 0 
1.01 
0 .45 
- 6 . 0 
6 5 . 7 
Β0.3 
15 .2 
4 . 0 0 
I C . 2 
13.3 
57 .4 
6 3 . 4 
I I . 4 
786.7 




4 . 9 
569 .1 
563 .1 
- 0 . 2 
9 .43 
β. 71 
- 7 . 7 
817 .1 
855.6 
4 . 7 
98 .6 
121.4 
2 3 . 1 
729.5 
712 .0 
- 2 . 4 
83 
2 6 . 3 4 . 1 9 1 1 






ANIMAUX Of «CUCHE»II 
TCTAl PORCS 
IMPORTATI1NS lOTAl fS 
IANNEE/YEAR/JAHR 




6 . 18 
5 . 8 4 
2 . 6 9 
e. 2i 
t . 7* 
6 . IT 
7 . P«. 
- . . 5 8 
7 .CS 
Î . S T 
2 . 68 
4 . 5 6 
6 . 6 5 
7.34 
6 . 52 
» . 3 3 





X 76 /74 
X 77 /7« 
- 5 . 5 























































l . S I 











9 . 2 ) 
9 . 6 1 
1 3 . 1 
7 . « 5 
12.1 
7.67 






X 14 /14 
X 1 1 / 1 6 
- 3 . 4 
- 3 6 . 6 




































2 e . 0 - V . l W 7 
T I E R E ZUM S C H L A C K E N 
S C H W E I N E INSGESAMT 
F I N F - I H R E N INSGESAMT 
SLAUGHTFR A M M 4 L S 
P I G S TCTAL 
I - P n W ! TCTAL 
Í N H A U X DE BOUCHER IE 
TOTAL P O - O S 





s ι U I 
I 
l A N N E E / V F A R / J A H R 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
BE lG ia i lF / í 
1974 
1916 
1 9 Ι Ι 
Χ 1 6 / 1 5 





Χ 16 /75 
Χ 77 /76 




I 7 6 / 7 5 





Χ 76 /75 





Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
6.9R 
1.15 






- 2 3 . 3 





- 1 5 . 4 











- 9 0 . 0 
0 . 1 1 
0 .2? 
c a i 
125.0 








- 1 1 . 2 
0 .?7 
0.22 


























- I . « 
C. 3 9 
C 39 
-







C I O 
-
C. 13 





4 . 1 6 
1.66 





















- 6 4 . Β 
C.45 
C . 7 ! 
- 1 8 . 9 
1.67 
C. 70 





C I O 



















0 . 6 1 
0 .13 






























- β . 1 
0 .35 
0 .52 
5 0 . 0 
1.13 








































8 . 1 
2 .63 
C. 68 



















1 . ( 1 
0 .85 






- 4 1 . 1 
0 .10 
-









1 C 6 . I 
l . ? 4 
0.65 






- 6 0 . 0 
O.IC 
0 .01 





6 3 . 7 



























A « J 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
lOIAL PORCS 
EXPORTATIONS T O I t l F S 
IANNEE/YEAR/JAH« 




X 7 6 / 7 5 






























































Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
0 . 7 1 
0 .74 
0 . 8 0 
5 .5 
7 .4 
0 . « * 
C «6 
C.25 
C .« * 
0 .28 





0 . 4 7 
0 .45 
0 . 1 0 
0 .33 
0 . 4 ] 
0 .46 
0.44 
0 . 4 1 
0 .17 








X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
C. 29 
C. 94 






0 .4« 0 .34 
0 .78 C Í 4 
2 . 3 1 2.C6 
6 2 . 8 10C.6 2 4 2 . 6 1 3 3 . 1 1 5 6 . 7 1500.O 





0 . 6 1 
1 .01 
0 .96 
2 . ( ( 
0 . 7 4 
1 .76 
1 . ( 6 
11.9 
86 
2 6 . 0 4 . 1 4 1 1 















I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 1 5 




I 1 9 I I 
I X 1 6 / 1 5 





I X 1 6 / 1 5 








6 . 1 1 
­ 2 5 . 7 
­ 1 9 . 3 
ELGIE 
6 .33 
6 . 87 
4 . 7 1 
8 . 6 







0 . 2 0 
0 .10 
-
­ 5 0 . 0 





­ 6 0 . 0 
0.B7 
1.39 
0 . 6 9 
24 .7 










­ 2 6 . 8 























6 . CS 
5.33 




C I O 













­ 3 4 . 7 
5 .57 
5 . 2 1 
















































- 9 9 . 0 
0 .70 
3 . 7 0 
4 2 8 . 6 
C 90 
1.16 





















­ 6 . 3 
o.ca 
-
­ 1 0 0 . 0 
11 .0 
9 . 3 0 
­ 1 5 . 6 






0 . 1 0 
-
­ 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 




3 9 . 3 
0 .02 
-
























­ 2 3 . 7 
8.32 
8 .20 









­ 5 0 . 0 
1.08 
0 .74 













0 . 1 0 
-
­ 1 0 0 . 0 
0 .70 
C.40 
­ 4 2 . 9 
0 .94 
0.64 






­ Κ . C 
9.14 
10 .2 






­ 1 0 0 . 0 
0.5C 
3 .20 
­ 6 0 . 0 
0 .62 
0 .52 
­ 3 6 . 2 
0 . U 
0 .36 
­ 4 6 . 5 
100 .1 
41 .7 









­ 4 5 . 4 
4 . BO 
2 9 . 9 





2 Í . 0 * . I W 7 





G«OSS INSIGE-OUS PBCEXJCMCN 
ANIMAUX PE eCUCMl*If 
TCTAL PneCS 
PROruCTlCN INDIC.FNt ftHLIE 
tANNEF/Vf AP/JAHft 




X 76 /75 





I 16 /14 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 











X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
7 9 7 . 1 
7 6 4 . 6 
79T.3 
- 4 . 1 
4 . » 
Λ 
1 9 7 . 1 
764.6 
797 .3 
- 4 . 1 
4 . 3 
6 4 7 . 5 
6 2 6 . 1 
651 .9 
- 3 . 0 
3 . 6 
JL 
6 4 7 . 5 
6 2 6 . 1 
6 5 1 . 9 
- 3 . 0 
3 . « 
C 
2 5 1 . 2 
2 * 6 . 2 
2 5 8 . 6 
- 2 . 0 
5 . 1 
1 5 2 . 1 
1*6 .4 
1 5 * . e 
- 3 . 5 
5 . * 
6 1 ! . ! 
6 6 0 . 6 
I C I . 5 
- 2 . 6 
1 . 1 
1 * 1 5 . * 
1*25 .2 
15C«.F 
- 3 . 4 
5 . 6 
5 4 4 . 9 
536 .1 
569 .4 
- 1 . 6 
6 . 2 
1 1 9 2 . 1 
1 1 ( 4 . 1 
1221.4 
- 2 . 4 
4 . 9 
2 1 1 . 6 
216 .2 
3 . 2 
133.6 
1 3 3 . 3 
141 .2 
- C . 5 
6 . 2 
6 6 0 . 3 
131.5 
I C » 
2135 .6 
2156 .6 
1 . 1 
529 .2 
5 F I . 6 
9 . 9 
1121.5 
1145.6 
1 . 4 
223 .3 
2 4 0 . 6 




1 1 3 . · 
6 5 9 . » 
- 1 . 6 
2949 .4 
2615.S 
- 1 . 2 
5 6 6 . 1 
5 2 3 . 1 
- 1 . 6 
2261 .6 
2 2 6 5 . I 
- O . e 
243 .3 
2 2 5 . 1 
-1.2 
133.4 
1 2 1 . 1 
- 8 . 8 
6 6 3 . 1 
6 13.1 
1 . 5 
3512.8 
3469.0 
- C I 
521 .9 
5 3 ! . I 
2 . 6 
2811.S 
28C6.1 
- 0 . 2 
2 2 5 . 6 
2 3 2 . 6 
» . ? 
119.9 
119.4 
- C . 4 
6 3 9 . 4 
6 1 2 . 8 
S . ? 
415?.? 
4161 .» 
0 . ? 
SOR.9 
521 .8 
» . S 
1 1 2 1 . 1 
3 3 ) 4 . 6 
0 . 4 
??5.S 
2 2 2 . 5 
- 1 . 3 
1 1 4 . 1 
121 .1 
5 . 5 
640 .0 
6 4 2 . 3 
3 . 4 
4192 .2 
4834 .1 
0 . 2 
493 .4 
4 9 S . I 
0 . 1 
1619 .1 
1614.? 
3 . 4 
210.2 
211 .1 
0 . 4 
116.8 
119 .1 
3 . 4 
6 1 1 
6 6 1 
11 
5401 
5 4 6 ! 
1 
4 6 4 





2 0 6 
2 30 
11 
1 0 9 






















1 . « 
6 1 0 1 . 1 
6201 .6 
1 . 6 
559.9 
561 . 1 
1 . 2 
4863 .9 
49 3 6 . 1 
1 . 5 
2 2 6 . 0 
224 .9 
-O.S 
1 2 « . ) 
I ? « . ? 
- 0 . 1 






S t « 





2 2 1 
2 1 4 
) 
1 ) 0 




















6 1 ) 





5 4 1 
6 4 1 
I « 
5980 
6 1 4 ! 
2 
2 2 5 
2 1 ) 
21 
1 1 4 






























« 5 4 
f l ? 
1 
664Γ 
f. t IS 
? 
2 6 ( 
? 6 4 
- C 
1 4 « 

















9291 . I 
8546.6 
6 6 4 0 . ) 
6614 .9 
6 6 4 0 . ) 
6619 .9 
2148 .0 
? « ? ) . e 
1 5 ) 4 . 1 
1 5 1 3 . 3 
88 
2 8 . 0 4 . 1 9 1 1 
11 FRF ZUM SCHIACHTFN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOE ICENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMAIS 
PIGS ICIAL 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
ANIMAUX CE BCUCHEOIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION IND1GLNF BRUTE 
1 
1 206 1 
I 
1 ITALIA 
1 I 9 I S 
1 1916 
1 1977 
I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEM80UR 
1 . 1975 
1 197« 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 7 6 / 7 5 







- 0 . 0 
4 . 2 
9 0 . 0 
B2.6 
8 1 . 1 
- 8 . 3 
- 1 . 7 
ELCIE 
52 .7 
5 1 . 3 
52 .0 
­ 2 . a 
1.4 
1.04 
0 . 8 5 
0 .32 
- 1 6 . 7 
- 3 . 5 
IGDOM 
7 5 . 4 
6 8 . 4 
72 .0 
- 9 . 3 
5 .3 
8 .80 
9 . 1 7 
11 .0 
4 . 3 
19.6 
6 5 . 4 
5 8 . 9 
6 2 . 4 






6 9 . 9 
6 7 . 4 




- 2 . 4 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
5 1 . 1 




C ( S 
36 .2 
1.0 
( 3 . 6 
61 .2 
13 .4 






















C i l 
- 2 0 . 9 
10 .9 
11 .3 
0 . 1 
1.20 
I I . Ι 
( 2 . 5 














4 3 . 1 
- 1 5 . » 
8 2 . 6 
»1 .3 
- 1 . 5 
54 .3 
50 .3 
- 1 . 5 
0 .84 
0 .65 
- 2 3 . 5 
11 .9 
6 6 . 5 
- 7 . 5 
8 . IC 
11 .8 
35 .2 
6 7 . 1 
57 .7 
- 1 4 . 0 
47 .7 
4 8 . 1 
12.6 
31.7 







- 2 . 9 
6 8 . 9 
66 .7 
- 1 . 2 
7.80 
11.5 
4 7 . 9 
62 .7 
57 .2 
- 8 . 8 
4 5 . 7 










- 2 2 . 1 
61 .4 




9 1 . 4 
61 .2 






4 4 . 5 




- 6 . 2 
44 .4 











6 7 . 6 
57 .8 














3 4 . 6 
4 4 . 9 
3 0 . 0 
32 .1 
9 0 . 3 
10.1 
5 0 . 6 
5 5 . 5 
9 . 7 








9 5 . 1 





0 . 1 
9 6 . 7 




- 4 . 3 
0 .86 
0 .49 
- « 3 . 2 






6 5 . 3 
62 .2 
- 4 . 8 
6 6 . 3 
58 .2 
- 1 2 . 9 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
- 3 . 2 
4 6 . 2 
55 .5 
- 1 . 3 
0 .78 
0 .67 
- 1 4 . 0 
6 8 . 4 





6 6 . 0 
5 9 . 7 
- 9 . 6 
























ICC.51 731 .9 
103.71 752.3 
3 .11 2 . 8 
85 .61 9a7 .7 
51 .21 1022.4 
6 .61 3 .5 
56 .31 628.5 
54 .71 634 .4 
2 .31 1.7 
1.011 4 .43 
0 .451 8.71 
- 6 . C I - 7 . 7 
6 4 . 3 1 813 .9 
60 .11 852 .3 
15.61 4 . 7 
9 .4CI 102 .9 
10.41 150 .7 
I C . 6 I 46 .4 
5 e . 2 l 740 .1 
6 4 . 5 1 723 .7 
1C.7 I - 2 . 2 
89 
I IEUF tun SCHACHTES 
SCHAFF UNC Ζ IEGFN 
SCHACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOIAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUIONS FI CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
A 1 M IANNEE/YEAR/JAHR I 
ICCC TONNEN SCHLACHTGF» I C H / M . I CNS CARC ASS-aE IGHT/TCNNE S POIDS-CARCASSE 
1 1415 1 
1 1916 1 
1 1911 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 1 6 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1975 1 
1 1516 1 
1 19IT 1 
1 X 1 6 / 1 5 1 
1 X H / 7 6 1 
1 EUR-6 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 1 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCH AND 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 76 /75 1 
I X 7 7 / 7 6 | 
1 FRANCE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X H / 7 6 1 








6 . 4 




6 . 4 




2 4 . 4 
- 1 4 . 2 
9 .08 
9 . es 
10 .0 
8 . 5 












1 2 . 1 
8 . 9 
! 
1 .2 * 
1.52 
2 2 . 6 
I 
a . 7* 
4 . 6 6 
4 . 7 * 
12.8 
- 1 . 2 




2 0 . 1 
20.C 
- 1 . 6 
5 0 . * 
5 2 . 1 




1 1 . 1 
11 .0 
1 0 . I 
11 .1 
1 5 2 . 1 
t 
19 .6 
2 1 . 5 
2 2 . 2 
6 9 . 9 
16.? 
6 . 9 
1.4» 
1.90 
1 1 . « 
12 .9 
1 4 . 1 
9 . 4 
40 .5 
t 
1 9 1 . 1 
: 
1 9 . 1 
19.5 
- 1 . 3 
8 9 . 1 
9 5 . 6 
6 . 1 
1.52 
1.61 
9 . 6 
11 .0 
11 .0 
0 . 1 
40.S 
2 1 1 . 6 
: 
19 .6 
2 0 . 9 
6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 6 
6 . 1 
1.64 
1.11 
4 . 1 
12.9 
1 4 . 1 
14 .0 
5 1 . 1 
I 
t 
2 ( 5 . 1 
1 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
0 . 1 
110.2 
111 .6 
5 . 1 
1 . ( 0 
1.66 
- 1 . 6 
1 1 . 1 
1 4 . 1 
4 . 1 
5 0 . 2 
t 
: 




2 3 . 0 
16 .0 
150 .1 
1 6 0 . 1 
I . O 
1.66 
1.91 
2 . 1 
1 2 . 1 
14 .6 
2 2 . 6 










1 ( 2 . 0 
1 . 6 
2 . 2 ! 
2 .14 












4 . 5 
1 ( 4 . 1 
202.B 
1.2 




1 2 . ( 
11.4 
4 4 . 2 
t 
1 






2 0 6 . 2 
2 2 1 . 1 
( . 1 
2 . ? ( 
2 .46 
( . 6 
4 . 1 1 
1 2 . 1 
2 9 . 1 






2 4 . 2 
2 4 . e 
2 . 4 
210 .4 
2 4 6 . 1 
I . I 
2 .26 
2 .24 
- 1 . 0 
1 2 . 1 
11.2 









1 . 1 
210.4 
2 4 B . I 
1 . 7 
21 .8 
21 .« 






I ! ERF ZUM SCHACHTEN 
SCHAFF UNO Ζ IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFEP ANO COATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 









I X 16/74 





I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 
I X 77/76 




I X 76/75 





I X 76/75 





I X 76/75 




































































I J I 
I I 
I I 
I S I 
I I 
I I 
I Ν I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 




































0 . 2 1 
0.19 
0.17 






2 2 . 0 












0 . 2 0 
0 .20 
2 6 . 2 



















- R . l - 2 5 . 1 
0 .07 
0 .07 








2 4 . 3 
23 .6 
0 .06 











4 9 . 3 





2 6 0 . 1 




2 R . 0 4 . I 9 7 7 
T l í » F ZU» SCHACHTEN 
SCHAFF UNC Ζ1ECEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SIAK^TER AMMALS 
SHEEP AND COATS 
IMPOPIS TCTAL 
ANIMAUX CE «OUCHt»!! 
MOUTONS ET CHEV«IS 
(»PORTAT IONS TOTALIS 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 




X 16/15 1 





X 16/15 1 





X 16/75 1 





X 76/75 1 





X 76/15 1 





X 76/75 1 





















































































































































































2 8 . 0 4 . 1 4 1 1 
HERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE 'INO Ζ lEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
TMFORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUIDNS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ÎCOO TONNEN SCHLACMTGENICM/N.TONS CARCASS-WEIGHT/TCNNES POIOS-CARCASSE 
1919 
1916 
1 9 I I 
Χ I 6 / I 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 
I 77 /76 




X 7 6 / 7 5 





X 76 /75 
X 77 /76 
0 . 5 1 
C.BO 
1.61 






- 6 0 . 0 




























- 3 . 6 
0 . 0 5 




C O I 
4 4 Î 1 . 6 









- 4 9 . 9 









- 3 1 . 1 
C I O 
0.C5 







C I O 












1 0 0 . 0 
0 .41 
0.26 











1 . 3 ! 
0.63 


















1 . 1 ! 
- 1 1 . 8 
0 .10 
0 .05 
- 5 0 . 0 
0 .94 
-












1 . 2 ! 

















2 . 0 ! 
2 .24 
8 .5 
0 . 0 1 








0 . 2 0 
0 . 3 0 










0 . 0 1 
- 4 0 . 0 
0 .10 
0 .00 














- 4 1 . 1 
0 .22 
0 .13 
- 4 4 . 4 
3 .63 
-
















- 1 1 . 1 
0 .14 
C U 
































4 6 . 4 
1.32 
1 . 1 ! 
















T I E * E Í U " SCH»CHTEN 
SCHAFF UNO 21EGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUCHTE« ANIMAIS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS tCTAl 
ANIMAUX DE «CUCHÍ«!! 
NOUIONS EI CHF.VXS 
F IPÜRt t l lONS InlALFS 





X 7 6 / 1 5 











X 76 /7S 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 

































«4.« 5Î .4 -12.« 115.7 -6 .0 Í K . S 20.5 42.2 24.7 1254.2 121.6 -21.41 
13.( ■ 
1974 I - - O.CI 0.00 
1976 I 0.00 - - 0.01 





-100 .0 100.C 
94 
2 8 . 0 4 . 1 5 7 1 
TIERE ZU" SCHIACHTEN 
SCHAFE UNC Ζ 1EGEN 
AUSFUHREN INSGFSAMI 
SLAUGH1ER ANIMAIS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 






1 X 76 /74 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUR 
1 . 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 76 /75 





I X 76 /75 




0 . 0 4 
0 .06 
0 . 0 6 
121.5 
- 2 2 . 0 
0 .13 
0 . 0 ! 
0 .10 
- 2 4 . 2 
33 .3 
ELGIE 












0 . 6 0 
0 .60 






I 0 . 0 1 
1 0 . 0 1 
| 
1 - 2 2 . 2 
1 1 F 1 M | 
1 1 
11CC TONNEN 
0 . 0 1 C C ! 













3C0.0 - 6 1 . 6 IC233 .3 
0.C5 C I I 
0.C5 C.C7 
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STRUKTUR DER RINDER- UND SCHWEINEHALTUNG IN DER GEMEINSCHAFT 1975 
Aus den harmonisierten Erhebungen über die Bestände an Rindern und Schweinen nach Bestands-
grössenklassen geht hervor, dass sich die Struktur der Aufzucht in der Gemeinschaft im 
Zeitraum 1973-1975 wie folgt entwickelt hat : 230 000 Betriebe im Rindersektor und 133 000 
im Schweinesektor, entsprechend 7,0 bzw. 4,7 $ der 1973 erfassten Betriebe, sind aus-
geschieden. Im Jahr 1975 hat die mittlere Betriebsgrösse die Grenze von 25 Tieren je 
Halter sowohl im Rinder- als auch im Schweinesektor überschritten. 
I. Struktur der Rinderaufzucht 
Im Jahr 1975 gab e s i-n der Gemeinschaft 3>06 Millionen Betriebe für die reine Aufzucht von 
Rindern (-7 % in 2 Jahren) ; davon waren 10 fa Betriebe mit mehr als 60 lieren, in denen 44 f° 
der Rinder in der Gemeinschaft gehalten wurden. Im Zeitraum 1^73-75 erfuhren die Betrie-
be mit weniger als 60 Tieren eine Verminderung ihrer Zahl um 243 000 Einheiten(- 8,2 %). 
Tabelle I : Struktur der Rinderhaltung 1975 - EUR-9 
Table I : Cattle holders by size groups herd in 1975 - EUR-9 
Tableau I : Structure des élevages de bovins en 1975 - EUR-9 
Species / Espèce 
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Im Milchkuhbereich verlief die Entwicklung besonders eindeutig : die Gesamtzahl der Milchkuh-
halter (1975 2,2 Millionen) sank um mehr als 10% in 2 Jahren; die Grössenklasse der Betriebe 
mit weniger als 20 Milchkühen ist um 257 000 Einheiten kleiner geworden (- 12,3 fo) ; fast 1/6 
der Betriebe bestanden in Bekrie.ben. von mindestens 20 Milchkühen, in denen allein 52 / 
der Kühe in der Gemeinschaft gehalten wurden. Die mittlere Grösse der Betriebe ist von 
10,5 auf 11,3 Milchkühe je Betrieb angewachsen, sie ist jedoch auch weiterhin unter den Mit-
gliedstaaten sehr verschieden : 4I Milchkühe je Betrieb im Vereinigten Königreich, 24 in den 
Niederlanden, weniger als 10 in Deutschland und Irland, 5 in Italien, zwischen 12 und 18 in 
den übrigen Mitgliedstaaten. 
Die Anzahl der Halter anderer Kühe ist im Gemeinschaftsrahmen lediglich um kanpp 8 % in zwei 
Jahren zurück gegangen, obgleich die Anzahl anderer Kühe leicht angestiegen ist. 
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1^75 wurden i n d e r Gemeinschaft ο 000 S t ä l l e mit mehr a l s 100 Milchkühen v e r z e i c h n e t , von 
denen s i c h 75 " i r a V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h b e f i n d e n . 
I I . S t r u k t u r d e r Schweine!*AÍVU.V\¿> 
Im Schwe inesek to r s i n d e s d i e S a u e n a u f z u c h t b e t r i e b e , b e i denen d i e Konzent ra t ionsbewegung 
im Ze i t raum 1973­75 ~m s t ä r k s t e n war : o0 000 H a l t e r s i n d aus de r Aufzucht von Sauen a u s g e ­
s c h i e d e n ( ­ ­ i n 2 J a h r e n ) ; 1975 waren 3 ,2 % d e r B e t r i e b e Z ü c h t e r e i e n mit mehr a l s 50 
Sauen, und i n ihnen wurden insgesamt óc· : d e r ' i i e r e g e h a l t e n ; d i e m i t t l e r e Grösse de r Auf­
z u c h t b e t r i e b e i s t von B, auf ·, : Sauen j e B e t r i e b angewachsen. Wie im Mi Ichkuh sekt. o r i s t 
auch h i e r d i e m i t t l e r e Grösse de r B e t r i e b e im V e r e i n i g t e n Kön ig re i ch und in den N i e d e r ­
l anden am g r ö s s t e n (27 Sauen j e B e t r i e b ) und i n Deu t sch l and , F r a n k r e i c h , I r l a n d und I t a l i e n 
am k l e i n s t e n ( u n t e r 10 Sauen j e B e t r i e b ) . 
T a b u l l e I I : S t r u k t u r d e r Schweinekafc fc«^ i n 1975 _ EU1Î­9 
T a b l e I I : P i g h o l d e r s by s i z e g r o u p s of head i n 1975 ■" EUR­9 
T a b l e I I : S t r u c t u r e d e s é l e v a g e s de p o r c i n s en 1975 "* EUR—9 
Species / Espèce 
Herd size / Dimension de 
1'élevage 
Holders / Détenteurs 1 000 
% 75/73 
Animais / Animaux 1 000 
% 75/73 
Animals per holding/ 
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Im B e r e i c h d e r Schweinemast e n t f i e l e n auf 1 '\ d e r H a l t e r 3 8 ' / · d e r T i e r e ; dabe i h a n d e l t 
es s i c h um B e t r ebe , de ren j e d e r mehr a l s 200 T i e r e z ä h l t e , und zwar Lm Ή I l e l 436 Mast ­
schweine von mehr a l s 50 kg j e B e t r i e b . Dennoch i s t d i e m i t t l e r e A u f z u o h t b e t r i e b s g r ö s s e im 
Gemeinschaftsrahmen g e r i n g g e b l i e b e n ( l l Schweine j e B e t r i e b ) ; d i e Mast im k l e i n e n Mass-
s t a b i s t i n 8 ü i t g l i e d s t a a t e n im Rückgang b e g r i f f e n ; dagegen i s t s i e in I t a l i e n , wo d i e An-
z a h l von Mastschweinen i n S t ä l l e n von weniger a l s 10 T i e r e n i n n e r h a l b von 2 J a h r e n um 14 , 5 % 
a n g e s t i e g e n i s t und 1975 mehr a l s 40 L% d e r i t a l i e n i s c h e n Mastschweine ausmachte , e r h e b l i c h 
a n g e s t i e g e n . 
1975 gab es i n d e r Gemeinschaft u n g e f ä h r 5 000 Z u c h t b e t r i e b e mit mehr a l s 1 000 g e h a l t e n e n 
Schweinen. 
ANHANG : I R e d a k t i o n s s c h l u s s : 2 . 3 . 1 9 7 7 
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BOVINE AND PIG BREEDING HERD SIZE STRUCTURE IN THE COMMUNITY IN 1975 
The results of the harmonized surveys of bovine and pig livestock by herd size 
groups indicate the following changes in the structure of breeding herds in the 
Community over the period 1973-1975: 230 000 holdings have disappeared from the 
cattle sector and 133 000 from the pig sector, 7.0$ and 4-7$ respectively of the 
holdings surveyed in 1973· In 1975τ average herd size passed 25 beasts per 
holder, both in the cattle sector and in the pig sector. 
I. Bovine breeding herd structure 
In 1975, there were 3·06 million holdings in the Community devoted to cattle 
breeding (-7$ in two years). 10$ of them were holdings of more than 60 head, 
together accounting for 44$ of the Community's cattle. In the period 1973—1975) 
there was a drop of 243 000 units (-8.2$) in the number of herds of less than 
60 head. 
Tabelle I: Struktur der RinderKa^ViA^a in 1975 - EUR-9 
Table IJ Bovine breeding herd structure in 1975 - EUR-9 
Tableau I: Structure des élevages de bovins en 1975 - EUR-9 
Species / Espèce 
Herd size / Dimension 
de l'élevage 
Holder s/Dé t ent eur s 
Animals/ Animaux 
Animals per holding/ 


















































In the dairy sector, developments were especially clear: the total number of 
holders of dairy cows (2.2 million in 1975) dropped by more than 10$ in two years; 
there was a decline of 257 000 units (-12.3$) in the number of holdings with less 
than 20 dairy cows; almost l/6th of the herds had at least 20 head, these herds 
alone accounting for 52$ of the cows in the Community. Average herd size went up 
from 10.5 to II.3 dairy cows per holding, but still varied widely from one Member 
State to another: 4I dairy cows per holding in the United Kingdom, 24 in the 
Netherlands, less than 10 in Germany and Ireland, 5 in Italy and between 12 and 
18 in the other Member States. 
As to the holders of other cows, the number dropped by around 8$ in two years in 
the Community as a whole, although the number of other cows increased slightly. 
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In 1975 the Cc robably had S 000 holdings with more than 100 dairy cows, 
75$ of them in the United Kingdom. 
II. Pig breeding herd structure 
In the pig sector, this trend towards concentration over the period 1973-75 w a s 
most pronounced among herds of sows: 80 000 holders gave up breeding sows (-9.0; 
in two years); in 1975 3»2$ of the holdings were herds with more than 50 sows, 
accounting for 69$ of the whole; average herd size went up from 8.9 to 9.8 BOWS 
per holding. As in the case of dairy cows, the highest average herd size is 
found in the United Kingdom and the Netherlands (27 sows per holding) and the 
lowest (less than 10 sows per holding) in Germany, France. Ireland and Italy. 
Tabelle II: Struktur der SchweineVIC^VVA^VQ in 1975 - EUR-9 
Table II: Pig breeding herd structure in 1975 - EUR-9 
Table II: Structure des élevages de porcins en 1975 ~ EUR-9 
Species / Espèce 
Herd size / Dimension de 
1'élevage 
Holders / Détenteurs 1 000 
$ 75/73 
Animals / Animaux 1 000 
$ 75/73 
Animals per holding/ 
Animaux par exploitation 






























Pige for fattening/ 














In the pig fattening sector, 1$ of the holders accounted for 30$ of the animals. 
These were holdings with more than 200 head each, the average figure per holding 
being 436 pigs for fattening over 5O kg. Nevertheless, average herd size remained 
lov; throughout the Community (ll pigs per holding); small-scale fattening is on 
the decrease in eight Member States; on the other hand it developed strongly in 
Italy, where the number of pigs fattened in holdings of less than 10 head probably 
increased by 14-5$ in two years, which would represent more than 40$ of Italian 
pigs for fattening in 1975» 
In 1975' the Community probably had around 5 000 holdings with more than 1 000 
pigs. 
APPENDIX: I Text f i n a l i z e d : 2.3.1977 
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STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS ET DE PORCS DANS LA COMMUNAUTE EN 1975 
Des résultats des enquêtes harmonisées sur les cheptels bovin et porcin par 
classes de grandeur de l'effectif, il ressort que la structure des élevages de la 
Communauté a évolué comme suit au cours de la période 1973-1975· 230 000 exploitations 
ont disparu dans le secteur bovin et 133 000 dans le secteur porcin, soit respec-
tivement 7,0 et 4,7 $ des exploitations d'élevage recensées en 1973· En 1975, la 
dimension moyenne des élevages a dépassé le cap de 25 animaux par détenteur, tant 
dans le secteur bovin que dans le secteur porcin. 
I. Structure des élevages de bovins 
En 1975, la Communauté comptait 3,06 millions d'exploitations destinées 
à la spéculation bovine (— 1 $ en deux ans); 10 $ de celles-ci étaient des exploi-
tations de plus de 60 animaux, qui détenaient ensemble 44 $ des bovins de la 
Communauté. Au cours de la période 1973—75, les élevages de moins de 60 animaux 
ont vu leur nombre diminuer de 243 000 unités (— 8,2 $). 
Tabelle I : Struktur der Rinder&o£'VW^ in 1975 - EUR-9 
Table I : Cattle holders by size groups herd in 1975 - EUR-9 
Tableau I : Structure des élevages de bovins en 1975 — EUR—9 
Species / Espèce 
Herd size / Dimension 
de l'élevage 
Holders/Détenteurs 1 000 
$ 75/73 
Animais/ Animaux 1 000 
$ 75/73 
Animals per holding/ 
















































Dans le secteur laitier, l'évolution a été particulièrement nette: le nombre 
total de détenteurs de vaches laitières (2,2 millions en 1975) a diminué de plus de 
10 $ en deux ans; la classe des exploitations de moins de 20 vaches laitières a 
perdu 257 000 unités (- 12,3 $); près de l/6 des élevages étaient des élevages d'au 
moins 20 vaches laitières, qui détenaient à eux seuls, 52 $ des vaches de la Com-
munauté. La dimension moyenne des élevages est passée de 10,5 à 11,3 vaches laitières 
par exploitation, mais elle est restée très différente suivant les Etats membres: 
41 vaches laitières par exploitation au Royaume-Uni, 24 aux Pays—Bas, moins de 10 
en Allemagne et en Irlande, 5 en Italie, entre 12 et 18 dans les autres Etats membres. 
Quant aux détenteurs d'autres vaches, leur nombre n'a diminué que de près 
de 8 $ en deux ans au niveau communautaire, bien que le nombre d'autres vaches ait 
légèrement augmenté. 
» / · · · 
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En 1975, l a Communauté compterait 8 000 é t a b l e s de plus de 100 vaches l a i t i è r e s 
dont 75 $ sont s i t u é s au Royaume-Uni. 
I I . S t ruc ture des élevages porcins 
Dans l e sec teur porc in , ce sont l e s élevages de t r u i e s qui ont s u i v i , au cours 
de l a période 1973—75, l e p lus for t mouvement de concent ra t ion : 80 000 dé ten teurs ont 
abandonné l ' é l e v a g e de t r u i e s (— 9,0 $ en deux ans ) ; en 1975, 3,2 $ des e x p l o i t a t i o n s 
é t a i en t des élevages de plus de 50 t r u i e s et détenaient ensemble 69 $ des animaux; l a 
dimension moyenne des élevages es t passée de 8,9 à 9,8 t r u i e s par e x p l o i t a t i o n . Tout 
comme dans l e sec teur des vaches l a i t i è r e s , l a dimension moyenne des élevages est l a 
plus grande au Royaume-Uni et aux Pays-Bas (27 t r u i e s par e x p l o i t a t i o n ) et l a plus 
f a i b l e (moins de 10 t r u i e s par e x p l o i t a t i o n ) en Allemagne, en France, en I r lande et 
en I t a l i e . 
Tabelle I I : S t ruktur der SchweineKatVw/*^ i n 1975 - EUR-9 
Table I I : Pig holders by s i ze groups of head in 1975 - EUR-9 
Table I I : S t ruc ture des élevages de porcins en 1975 - EUR-9 
_,...,..,._.. ., 
Species / Espèce 
Herd size / Dimension de 
1'élevage 
Holders / Détenteurs 1 000 
$ 75/73 
Animais / Animaux 1 000 
$ 75/73 
Animals per holding/ 































Pigs for fattening/ 














Dans l e domaine de l ' engra issement des porcs , 1 $ des dé ten teurs détenaient 
J3£ $ des animaux; i l s ' a g i s s a i t d ' e x p l o i t a t i o n s comptant chacune plus de 200 animaux, 
so i t en moyenne 436 porcs à l ' e n g r a i s de plus de 50 kg par e x p l o i t a t i o n . Néanmoins, 
l a dimension moyenne des élevages est r e s t é e f a i b l e au niveau communautaire (11 porcs 
par e x p l o i t a t i o n ) ; l ' engraissement à p e t i t e éche l le es t en régress ion dane hui t E ta t s 
membres; par con t re , i l s ' e s t développé fortement en I t a l i e , où l e nombre de porcs 
engra issés dans des é t ab l e s de moins de 10 animaux a u r a i t augmenté de 14,5 $ en deux 
ans et au ra i t r eprésen té en 1975, plus de 40 $ des porcs à l ' e n g r a i s i t a l i e n s . 
En 1975, l a Communauté compterait de l ' o r d r e de 5 000 élevages détenant plus 
de 1 000 porcs . 
ANNEXE Fin de rédact ion : 2.3.1977 
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ANIACE / ANNEX / ANNEXE 
A . STRUKTUR DER RINDER HftLTUNCs IH 1975 
CATTLE HOLDERS BY SIZE GROUPS HERD IN 1975 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOTINS EN 1975 
Country / Pays 
All cattle / Total hovins 
­ all holdings/tous élevages 
1 OOO animais/animaux 
1 000 holders/détenteurs 
anim. per holder/par détenteur 
— holdings/élevages 5· 60 anim. 
1 000 animal s/animaux 
1 000 holders/détenteurs 
Dairy covjB / vaches laitières 
— all holdings/tous élevages 
1 000 animals/animaux 
1 000 holders/détenteurs 
anim· per holder/par détenteur 
— holdings/élevages ^ 20 anim. 
1 000 animal s/animaux 







































































































Β. STRUKTUR DER SCHWEINEHRlXvl«G IN 1975 
PIG HOLDKRS BY SIZE CROUP OP HERD IN 1975 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS EN 1975 
Country / Pays EUR­9 
Breeding sows / Truies d'élevage ( ^5 50 kg) 
— all holdings / tous élevages 
1 000 animais / animaux 
1 000 holders / détenteurs 
anim. per holder / par détenteur 
— holdings / élevages ^ 50 anim. 
1 000 animais/animaux 






Pigs for fattening / Porcs à l'engrais (^  > 50 kg) 
— ail holdings / tous élevages 
1 000 animais / animaux 
1 000 holders / détenteurs 
anim. per holder / par détenteur 
­ holdings / élevages >200 anim. 
1 000 animais / animaux 
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